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Telegramas por el CaUe. 
SERVICIO TARTICULIR 
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Diario de l a M a r i n a . 
Ai. D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL LUNES. 
Ifucva-York, 21 de septiembre. 
H a llegado á este puerto, proco-
dente del de la Habana , e l vapor 
Y u c a l d n . 
París, 21 de septiembre. 
Jí!n una corrida de toros dada en 
Marse l la , disgustados los especta-
dores por la mala calidad del gana-
do, se promovió un gran e s c á n d a l o . 
.31 público, lleno do i n d i g n a c i ó n , 
e m p e z ó á destrozar el circo y á 
prender fuego á las gradas, en v i s ta 
de lo cual, la pol ic ía hizo desalojar 
el edificio, quedando é s t e en parto 
destruido. 
Berna, 21 de septiembre. 
E l Congreso Internacional ha a -
blerto sus sesiones, tomando como 
t - í m v de s u s pr imeras d i scus iones 
los accidentes de l a clase obrera. 
Berlín, 21 de septiembre. 
H a inaugurado s u s ses iones en 
Hal lo el Congreso de C i e n c i a s M ó 
dicas y Naturales . E l acto fué pre-
sidido por el profesor H a s de L e i p -
sic ,7 asist ieron á ¿1 1 ,215 perso-
nas. 
Londres, 21 de septiembre. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
contribuye con la cantidad de 2 1 0 
l ibras esterl inas para l a s famil ias 
que h a n sufrido las consecuenc ias 
de las terribles inundaciones que 
e s t á n ocurriendo en E s p a ñ a . Otras 
v a r i a s corporaciones de esta capi-
tal so proponen contribuir t a m b i é n 
con s u s respectivos fondos a l mis -
mo objeto. 
T E L E C t R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 22 de septiembre. 
E l S r . Sagasta ha pronunciado u n 
discurso en Santander, declarando 
que el programa e c o n ó m i c o del par-
tido l iberal es s implif icar y abara-
tar la a d m i n i s t r a c i ó n ; modificar los 
consumos, tendiendo á s u supre-
s ión; extinguir e l dé f i c i t y fomentar 
las obras p ú b l i c a s . E l S r . Sagasta 
dir ig ió censuras suavemente a l tra-
tado de comercio con los Estados 
Unidos . 
E l S r . Gamazo, en s u discurso , 
c e n s u r ó duramente dicho tratado. 
H a satisfecho poco á l a o p i n i ó n el 
discurso del jefe del partido liberal, 
Sr . Sagasta . 
Boma, 22 de septiembre. 
S u Santidad L e ó n X I I I e s t á orga-
nizando el Congreso que se h a de 
celebrar en Fr iburgo el a ñ o de 
1 8 9 2 , con elfln de arreglar la u n i ó n 
de los d e m ó c r a t a s c a t r ü c o s eu-
ropeos. 
Su Santidad se ha dirigido por es-
crito a l clero cató l i co , tanto de Ale-
mania como de Austr ia , recomer.-
d á n d o l e que haga todos los esfuer-
zos posibles por extirpar de r a i z la 
costumbre del duelo. 
Nueva York, 22 de septiembre. 
E l Herald publica un telegrama 
d« S a n S a l v A d o r . on oí que ae des-
miente el rumor que c irculó del ae j -
niñato del Presidente B o g r á n , por 1 
un partidario del general S a r i l l a s . 
Londres, 22 de septiembre. 
H a n ocurrido grandes inundacio-
nes en la parte septentrional de la 
G r a n B r e t a ñ a y Escocia , que han 
producido d a ñ o s de mucha consi-
d e r a c i ó n . 
Berlín, 22 de septiembre. 
E l gobierno imperial ha modifica-
do considerablemente las reglas vi-
gentes para la e x p e d i c i ó n de pasa-
portes en la Alsaci^-Liorena. 
Bucharest, 22 fie septiembre. 
Asegúrase que el R e y Carlos I de 
Rumania, á causa de la enfermedad 
de su augusta esposa y de las intri-
gas do la Corte, desea abdicar el tro-
no. 
Berlín, 22 de septiembre. 
L a e x h i b i c i ó n de la t ú n i c a sagra-
da en la catedral de T r ó v e r i s , termi-
nará el dia 4 del p r ó x i m o mes de 
octubre. 
C a l c ú l a s e en dos millones el nú-
mero do peregrinos que ha visitado 
dicha sagrada reliquia. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 22 de septiembre. 
Cuando regrese de A l m e r í a el mi-
nistro do la Grobernación, Sr. Silve-
la, en cuyo punto p e r m a n e c e r á bre-
ve tiempo, sa ldrá para Consuegra. 
Dicese que la semana p r ó x i m a lle-
gará á esta corto S. M. la R e i n a Re-
gente, con objeto de dirigirse desde 
luego á Consuegra, para v is i tar los 
lugares m á s castigados por la inun-
dac ión , alentar á las v í c t i m a s de es-
ta é inaugurar los trabajos de re-
c o n s t r u c c i ó n de dicho pueblo. 
Londres, 22 de septiembre. 
S e ha efectuado en esta ciudad un 
robo de 7 8 0 , 0 0 0 pesos en billetes 
del Banco de Londres y del Banco 
de Westminster, h a b i é n d o s e esca-
pado los ladrones. 
Londres, 22 de septiembre. 
E l gobierno ruso, alegando s u de-
recho y dominio absoluto sobre l a 
reg ión , ha expulsado a l c a p i t á n in -
g l é s M r . 7 o u n g de unos p e q u e ñ o s 
terrenos que este cultivaba en el 
A s i a Central . 
Nueva York, 22 de septiembre. 
H a fallecido Mr. Robert F a t r l c k 
socio de la conocida c a s a de comer-
cio e s p a ñ o l a de esta ciudad, J . M . 
Ceballos y Oí 
TELEGRAMAS COMEBCIALEH. 
Nueva-York, septiembre 21, d las 
5k de la tarde. 
Onzas espadólas, & $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
DMonento papel comercial, 6U div., 61 fi 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres} GOdir. (bananeros), 
& $4.801. 
Idem sobre París, ttO di v. (banqueros), & 5 
[raucos 27 cts. 
Idem sobro UambarRO, 60 dfr. (banqueros), 
Ú9H» 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 117}, ex-enpou. 
Centrífugras n. 10, pol. & ii 7|1«. 
Begrnlar á bnoa reüno, de 8 A 81. 
Azúcar do miel, de 2 9il(S sí 2 m í o . 
Mieles de Cnba, eu bocoyes, nominales. 
Los precios l i j o s . 
VENDIDOS: G00 sacos de azdcar. 
Mautoca (Wllcox), en tercerolas, & $7.20. 
Harina pateut Miuncsota, 5.(50. 
Londres, septiembre 21, 
Aztícar do remolacha, & 13(21. 
Azdcar ceutrífugra, pol. 90, á HjO. 
Idem regalar reiluo, d 18i3. 
Consolidados, d 04 l l ( i « , ex-Interés, 
Cuatro por 100 espaflíol, á 7U, ox-Intorég, 
Dascnenta, Banco delugrlatorra, 2 i par loo. 
Parts, septiembre 21, 
Eanta, 8por 100, & 89.ílraucos 821 cts., ex-
Luterés. 
ftTEROAOO D E A C U C A R E S . 
Septiembre 22' de 1891. 
Después de la calma que hA reinado en 
los pasados días por consecuencia de la di-
ferencia de miras entre comprniores y ven-
dedores, estus se han decidido a l fin á ha-
cer alguna concesión y el mercado azuca-
rero ha entrado en período de actividad.» 
realizándose un buen número de operado - i 
nes, que á continuación reseñamos: 
C B U T R l r U G A S D K G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
7,000 sacos n0 10/11, pol. 96, á 6.28. 
5,100 Id. n? 10/11, pol. 96 964, á 6.26. 
Ingenio Central Teresa: 
11,628 sacos n? 11, pol. 96, á 6.29. 
Ingenio Central Coliseo: 
5,929 sacos n010i, pol. 96, á 6.29. 
Ingenio Admiración-
1,574 sacos n? 10, pol. 95, á 6.29. 
Ingenios Conchita y Asunción: 
15,694 sacos n? 10,11, pol. 96, reservado. 
C E U T K Í F U O A D E M I E L . 
Ingenios varios: 
875 sacos n0 7, pol. 86, á 4.20. 
COMANOANCIA QENEHAB DE MARINA DEL 
JU'ÜSTADEKO DE LA HA I:AN A. 
S E C R E T A B t A . 
Sin r r « a l t a d o la subasta celebrada en el dfa de ayer 
para la/ i obras de composlcMn de cuatro boyas de ma-
dera forradas de hierro de la Machina de San Fernan-
do, ficordó la Excma. Junta Ecocómioa del Aposta-
dero, repetirla bajo las mismas condiciones, ó sea & 
ten or del pliego y presupuesto importe $2,161-32 oro, 
qu,Q queda expuesto en Secretaiía, todos los días h á -
biles, de once á dos de la tarde, & disposición de los 
iicitadores; en concepto de que esta segunda subasta 
tandrá lugar t i 2 de octubre entrante, á la una de la 
tarde. 
Habana, 19 de septiembre de IWl.—JJstehan A l -
meda. 3-22 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
S E C B E T I R f A . 
^JJesierta la subasta celebrada ayer para adjudicar 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L B O H O D E C O T R R K D O H B a 
Cambios . 
2 k 3 i p g O . ero 
esp., según pl laza, 
(echa y oant iá i ,d. 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A < espaüol, & 60 ¿\f. 
F R A N C I A . . . 
5 á 5} u.í 
paüol, á : 
; c r o es-
di v. 
A L E M A N I A . 
_».g P . , oro 
oapafiol, a 601 div. 
J 4 6 4Í p 
E S T A D O S - U N I D O S . espafiol, í 
: i.»., oro 
3 d^. 
DESCUENTO M E R C A N - J 8 á 10 p . g P., anual 
' I ' I L . . . í ¿ S r o n i M o r . 
IZOOABDQ p.rfroAooa. 
Blutoo, (iones de Uerosue > l • 
Blllleanx, bajo & regular . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, Ídem, Ídem, i d . , florete. 
Cogucho, ioíer ier á regular, 
n lmero 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . l m operacíOBe». 
Idem, bueno a superior, na- ' 
mero 10 !í 11, I d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior 6. rogular, 
número 12 i U , idem 
(dem bueno, n? 16 & 16, i d . . . 
tdom superior, n? 17 á 1S, i d . 
Idom. florete, o" 19 & 20. i d . , f 
OBHTBtFüOAfl DB OUAOAPO. 
Polarización 91 á 98.—Sacos: do 0766 á 0*797 de $ 
en oro por los 11J kilógramos, según n ú m e r o . 
Bocoyes: No hay. 
Polar ización 87 ¿ 89.—De 0*531 & 0'562 de $ en oro 
por 11 i kiló gramos, según envase y número . 
AZOCAR KAUCABADO. 
Común ú regular refino.—Polarización 87 & 89.—De 
0'631 & 0,662 de $ en oro por l i é kiló gramos. 
S e ñ o r e s Corredoras da aemsjaa. 
D B C A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
D E FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia y don 
Francisco Mar l l l y Bou. 
E» copla.—Habana, 22 de septiembre de 1891.—El 
Síndico Presidente interino. J a t í Jtf? d* M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES, 
O 23 O ¿Abrió ilZMá poir 1U0 ] 
UBL \ cierra d o 2342 & 23l 
OÜÑO E S P A Ñ O L . 3 I501, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
del Obligaciones Hipotecarias 
Excmo. Ayuntamiento 
Bilietos Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba. . . . . • • « . . . . . . . . . . . . • • . • • 
AOOIOK3SB. 
U.»V,J : Sipafiol do la Isla de Cuba 
Btuioo Agrleola 
Banco dol Comercio, Ferrooani-
lea Unidos do la Habana y A l 
m^cenus de S « ¿ I a . . . . . . . . . . k . i 
Oompsflfa de Caminos Hierro 
r-oipaRía do Caminos da Hierro 
do OíalanEas 6 Sabanilla 
< iompaKia do Caminos de Hierro 
de Bagna la Grande 
Ccmpanfa de Caminos de Hierro 
du Cieuíaegot k Vi l l a e l a r a . . . . . . 
CorapaBIa del Ferrocarril Urbano. 
Compa&fadel Fonocarr i l del Oeste 
Cmopafiia Cubana de Alumbrado 
do das 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Oompafiía de tías H l spano-Am»-
Ticana Consolidada £ x - d . 
Compaüia Kspafiola d* Alumbra-
do do Gas de Matausaa 
KoUneria do Azúcar de Cárdenas . 
Compafita do Almaooned do Ra-
- oendados. 
{Impresa de Fomento y Navo^a 
olón del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
üumpaula da /Llmooenes de De-
pósito do la H a b a / i a . . . . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Oier.toeg'x r VMllaolara 
Compañía elóctrica ;lo Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica do la Habanh. . . 
Cródito Torritorlal Uipotocario, 
(2? Emisión) 
Compafivi Lon,ia de Viveros. . . 
Cooipiadores. Veods. 
obras de composición que necesita la hoya n'.' 3 de 
•'a Machina de San Fernando, acordó la Excma. Jan-
*¿a Económica del Apostadero, en sesión de la propia 
fecha, repetirla bajo iguales condiciones, ó sea á tenor 
del pliego y presupuesto importe de $631-74 oro, el 
| cual se halla expuesto en Secretaria á diapesición de 
les licitadores, todos los días húbilns, de once á do4 de 
la tardo; en concepto de que esta segouda su'asta 
tendrá lugar el dos de octubre inmediato, á la nua de 
la tarde. 
Habana, 19 de septiembra de 1891.—JS'ííe^an A l -
mtda . 3-22 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta ciudad, en la calle de Amargura, 
D . Jo sé Alvarez Lozano, cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de esta 
Plaza, de ocho á diez de la mañana, en día hábil, no 
feriado, para entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—El Oonisndan-
te Secretario, i ícwnuno M a r t i . 3-22 
E l soldado licenciado Gabriel Mateo Sarilla, vecino 
que fué de esta ciudad, Belaacoaía número 36, y cuyo 
üoraioilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Mil i tar de esta Plaza, para entregarle un docu-
mento que le interesa. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, Mariama M a r t í . 3-23 
Administración 
Central de Reatas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 55 del corriente mes de septiembre, á 
las doc« en punto de su ma&ana, previo un conteo 
geneml y escrupuloso examen, se introducirán en su 
respectivo globo las 697 bolas que se extrajeron en 
el aritorior sorteo, que con las 17.303 que existen en 
el mismo, completan las* 18,000 de que consta el sorteo 
ordinario número 1,381. 
]£1 dia 26, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
caios. 
El sábado 26, á las siete en punto de la mafiaua, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros tiías hábilos, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podr&n 
pasar á esta Administración los señores snscriptoros á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, corrospon-
dienies al sorteo ordinario n? 1,382; en la intoligencia 
de que pasado dichA térmioe, se dispondrá de ellos. 
Lo quo so hace público para general conocimiento. 
Habana, 21 da septiembre de 1891.—El Adminis-
trador Central, A . Jul M a r q u é * de Gavir ia . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
D e s d « e l día 26 del corriente mes de septiembre se 
dará principio a ia venta de los 18,000 bilktos de quo 
compone el sorteo ordinario número 1,382 qno so 
ha do c olelirar á las siete de la mafiana del día 7 de 
octnbret próximo, distribuyéndose ol 76 p . g de su 
valor t otal, en la forma siguiente: 
¿Túit iero Importe 
de p r ímio t . de Los premiog. 
Frúrada? (te camotal». 
Día 21. 
No hubo. 
Daspaobadett da cabotaje. 
Día 21; 
No hubo. 
Bti^tasai con reg^strr. abierto. 
Para Delawara, (B. W . ) vapor inglés Tangier, capi-
tán Pritchard, por Luis V . Placó. 
Barcelouu, burg. esp. María, cap. Carrau, por J , 
Baicells v Oomp. 
Sueva-York, boa. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Cump. 
Bu-^noz; que aa ban deapacbado. 
Para el Havre, Hamburgo y escalas, vapor a 'on in 
Hun^aria, cap. Wotrpel , por M. Falk y Comp.: 
con 34,200 tabacos; 19,000 cajetillas cigarros; 7500 
pies madera y efectos. 
Bu^ixea q t̂s» b a r abierto raBiatro 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán H..nlon, por Lawlon y Hnos. 
60i .á 62i V 





80i á 80J V 
101é á 102í V 
m á 9 I i 'V 
104 á 106i V 
m & 831 V 
88i á 90 
97 á 103, 
16 á V i 
47* á 60 V 
70; á 7 1 i V 
63} á i66 V 
Nomir tal. 
40 á 60 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
3 aproximaciones de 400 pesos 









35 á 49 V 
66 78 V 
2 á 4 V 
105 á 115 V 
sin á 110 





Habana, 22 de septiembre de 1891. 
es flEio. 
(Qtfida prohibida 'a reprotTitrcitin 
COMANDANCIA G K N K R A L D E MARIN.1 D E L 
A P O S T A D E R O D E LA H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCBIFCIÓN MABÍTIJUA, 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero el primer 
dfa y siguientes del mes de octubre próxima venidero, 
los exámenes reglamentarios para Maquinistas nava-
les, los individuos qno desóen presentarse concurrirán 
oportunamente con sus instancias documentadas, diri-
gidas al Ecxmo. Sr Comandante General, con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S, E, se publica para general 
conocimiento, 
Huliana, 21 de septiembre de 1891,—P. A . — E n r i -
que Frexet. 4-23 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A r O M T A ü E R O D E L A H A B A N A . 
D . Santiago García Vi l lami l , ó su apoderado legal, 
se presentará en esta Ordenación de once á tres de la 
tarde, en los días hábiles, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 21 de septiembre de 1891.—iT, -í",—I., San-
tiago A u r r i e h , 3-23 
OOHANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
V (' V I ' I T A M A DEL P U K R T O D E L A H A B A N A . 
Para el cumplimiento do lo que dispone el Capítulo 
3? de la Loy de 17 de agosto de 1885, loa inscriptos 
del distrito de esta capital, que á continuación se ex-
presan en relación nominal filiada, so presentarán en 
esta Comandancia de Marina, ó en su represcutación 
los padres ó curadores, el 26 de les corrientes, á la 
una da la tarde, 
Federico Osuna y González, natural de Regla, hijo 
de Agustín y do Vicenta. 
Federico Sarmiento, natural de Batabanó, hijo de 
Francisco y de Josefa. 
Pedro Ros y Godina, natural de Barcelona, hijo de 
Antonio y Rosa, 
Juan do Dios Lazo, natural de Cubital, hijo de A r -
cad i o y Julia. 
Juan de Mata y Pérez, natural de la Coruña, hijo 
de José y María, 
Braulio Amaro y García, natural de la Coruña, 
hijo do José y Mana. 
Aurelio Pé rez Roque, natural de Río Blanco, hijo 
de José •. de Joseia, 
Francisco Torres y Carrucho, natural de Regla, 
hijo de Justo y Juana. 
Manuel Jorge Pérez, natural de Pontevedra, hijo de 
José y Concepción. 
Miguel Morales Ventura, natural de La Guayra, 
hijo de Antonio v Mariana. 
Manuel García y Martínez, natural de Asturias, 
hijo de Adriano y Manuela 
Francisco Naveira Suárez, natural de Nnevitas, hijo 
do Benito y Manuela. 
Augusto Cardó y Martínez, natural de Guanabacoa, 
hijo de Eustaquio y Regla 
Frunotseo García Perelra, natural de Regla, hijo de 
Joaé y María. 
Ramón Barro y Llano, natural de Pilo&a, hijo de 
Manuel y Ramona. 
Juan Núfiez y NúQez, natural de Remedios, hijo de 
J o t é y María Dorotea. 
Federico Padln, natural de la Habana, hjjo de José 
y Belén 
Ambrosio Valdés y Hernández, natural de Guana 
bacna, hijo de Incógnito y Martina. 
Fermín Martínez Diaz, natural de Guanabacoa, 
hijo do Duroleo y Andrea. 
Maunel Abolla y Rico, natural de Santa Marta, hijo 
de Andrés y Juana. 
Juan Foliu y Estarás , natural de Palma de Mallor 
oa, hijo de Guillermo y Margarita. 
Alberto Arr íe te y Montero, natural de la Habana, 
hü'» de Teodoro y Carmen. 
Fidel Diaz Montes de Oca, natural de la Habana, 
hijo de Vicente y Paulina, 
Manuel Vicente Pifión y Morán, natural do la Ha 
baña, hijo de Vicente y Manuela. 
Agustín A. Rodríguez Rey, natural de la Corufia, 
hijo de Antonio v Maiía del Carmen. 
José Antonio Iglesias Domínguez, natural de Regla, 
hijo de Antonio y María, 
Antonio Gonzllez Castillo, natural de R*gla, hijo 
de Antonio y Manuela. 
Juan Camojo González, natural de Sonta Cruz do 
Tenerife, hijo de Jnan y María. 
Francisco Rodríguez Hernández, natural de Cana-
rias, h i n de Manuel y Lorenza. 
Rjafael Prieto y González, natural de Guanabacoa, 
hijo de FranoUee y Ciara. 
(..'arios Valentín Dnmbart y Bruno, natural de la 
11 ihana, hjo de Manno' y Agueda, 
fTíibana, 21 de septiembre do 1891,—Manando 
701 premio $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $ i0; el medio 
$20; el cuadragésimo $ t , y ni octogésimo 50 cts. 
Lo quo se avisa al público para i;enoral iutc'.igencia. 
ilair^na, 31 io scptUmií.ro de, TP!U, — K! .i<io>injo-
trailor UnMfWf - i . •»! JUargué , ae Onv» u 
Orden de la Plaza del día 22 d© septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 23. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón de 
Artil lería Voluntarias, D , Isaac Morilla-
Visita de Hospiul : Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Voluntarlos, 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Hatería do >» lioina: ArMllenu tío Sjórctt». 
Castillo da! P'-íncipe-' Escolta de la Penlteuciaria 
Stllitar. 
Ayudante do Guardia en ol Gobierno Mili tar : E l 
1? do la Plaza, D , Carlos Júst iz , 
Imaginuia en idem: E l 2'.' de la misma, D . Anto-
nio Ferrando. 
Médico para los Batios: E l de la Fortaleza do la 
Caballa, D . Agustín Bedoya. 
E l Coronel Surgonfo Mayor, Antonio Mpe t de 
B t r m 
FíTlaa» corridas ai día 21 
de septiembre. 
T 'Vrwo» torcido*.,. , 2.200 
Aguardiente, cascos 165 
jaartííicto da la c r g a de» buqttei 
Acapacbadoo. 
Tnbacoo toroidos.. . , . . . „ . . . . 34.9W 
Caiotillas e'farrcs 19.000 
Madera, pies 7.500 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 22 de septiembre. 
Guido: 
250 sacos arroz semilla corriente 8 rs, ar. 
600 id . id. id. id 7J rs. ar. 
Veraerus: 
400 cajas pasas lechos, nuevas 17 rs. caja. 
Hugo: 
15 csjas i latos calamares La Isabel, $7£ dna, 
N i á g a r a : 
100 cajas qcosos Patagrás corriente.. $2 i lq t l , 
50 id id . id. id , . . f 26i q l 
C u h a - C a t a l u ñ a : 
300 cajas fi1eo> blancos superiores..., $6 las 4 c. 
A l m c ' é n : 
200(2 cajas sidra Guerrillero Cubano. 30 rs. caja, 
100[2 id. id, Cruz Blanca 30 rs, caja, 
Francisca: 
25o cajas latas de 23 libras aceite, J . 
Riera Rdo. 
46 cajas latas de 9 libras aceite, J . 
Riera Rdo. 
O r a d » : 
500 cajai higos brevas Rdo, 
PAEA CAMBIAS 
directamente saldrá á principie a del entrante mes de 
octubre la velera biirca espiñula V E R O A D Admite 
carga á flete y pasajeros, quienes recibirán de su ca-
. . i ! - n el Sr D . Miguel S sviüa, el más etmerado 
trato loip udrán á bordo y «us consignatarios. San 
Ignacio n. ,'. i . Galbsn, Rio y Comp. 
13001 ÜO-IS St 
P L A J T T B T E A M á H J G P Í A N B 
A New-Y'orlc oa 7 C heraa. 
Los rápidos vr.port£ correos araerlcaaog 
M M G O T T E Y O L I V E T E . 
Uno de ostns vaporas r s i á i i de esto puerto todos los 
miércoles y sábadoc, á la una do la tarde, oou 
escala on Cayo-Snuo y Tamr-t, donde se toman los 
trenes, llegabdo los pasajeros á Nueva York sis cambio 
alguno, posando por Jackí-oprille Savanimb, ChcT-
lestou, ¿liiibuianc, Washington, F;iadelfiay Batt imorí . 
Se venae büUiospa ra Nueva Orleaae, St. Lcmis, Ctó-
oago y 'odai las principales ciudades de lo» Estadod-
Unidot. y p»ra Europa en combinación con tus me-
joras línoaí de vaporeo que eai?.r de NuevuTorj.J 
Billete» do Idi. y vuelta A Nuova York $90 oro :wui'r. 
cono. Lo<i condactares iioblau el ccateitouc 
Km^azoado e1 ¿V de mayo.la cuarentom en 
rula, =ierá iadibpunsabls, para la adqulsloióti del 
aajfc. obtenui' un oortlAcadó áe aclimate'-i^:- u 
ÍU -i^i^L-va, «xpidii el í>r. D . ̂  ü r . ^ 'r 
po D. 31, 
Lan pornniius qxo í i^oe:i ^espedir ó bordo á los so-
ñOi'cá yas^oioa deberán tamhiéi; proveerío de este 
roqT.>r:to. 
LOÍI días rtri salida de vopor no so despachan pasajes 
después dp los "úce de la maflana. 
Par» . i i i poruioaoros, dniglrat) a *U8 cumíisTiatv 
noc, L A W T G H HiítíMAÍ<¡"(J.S. «e rcaderos 
J . O. e^hagon, 261 fevoadw»!, Nuova Vork.—O. 
fí. Ftir,ó, AtjTOte Generr.* Vir;j»iro. 
f W O l l S - í O R P S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
k m m m i Y COIP. 
E l vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n Carmena. 
Saldrá f Ma Progrese, Tuxpsn, Tampico y Vera-
cruz, el 2t> de septiembre á las 4 de ta tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios autos de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibn carga á bordo hasta el día 25, 
De má-. pormenores impondrán sus consignatarios, 
M,Calvo v Cp-, Oficios n. 28. 
I ¿7 S12-E1 
B i vapor-correo 
MONTEVIDEO 
cap i tán Izaguirre. 
Saldrá para Santander el 30 de septiembre; á las 
5 de la i arde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. x 
Admite pasajeros para dicho puerto y curga para 
Santan.ier, Cádi?, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Cádiz y Sa-otander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bilietos 
de ptts.je. 
Las .-ólizas de oarga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el 28 solamente. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario:.-, 
M Caivo y Comp.. CJclos número 28. 
I n. 3» 812-1B 
LINEA DE NEW-YORK 
«n cosnfcir.a.eiói, con los viajes á 
I^xaropa, V a r a c m z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mens dalos, saller.do 
los vapores de este puerto los d í a s 
3 , l O , 2 0 v 3 0 y áel de Wew-Tork. 
I n d i a s l O , 13, 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
' S I vapor-correo 
P A N A M A 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá para Nueva York el 30 de septiembre á las 
4 de la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
bnea trato que esta antigua Compaüía tiene aoredita-
do on sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdau, Havre y Amberes, 
oou coDocimlente directo. 
La eartra se recibo hasta la víspera de la salida, por 
Cabslieno, 
Luoorrespou leñóla solo se recibe en la Administra-
eióu do Correos. 
NOTA.—Esta CorapaBía tiene abierta u n a p ó l i i a 
fiosante, así para esia linea oomo para todas las de-
más, bajo la ¡ar,1. pueden asegurarse todos los efectos 
^uo se embarquen en sus vapores. 
A V I S O . 
Con motivo de habrr empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los se&ores pasajeros que 
para evitar el tenerla que 1 »oer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr . Bargess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 21 de septiembre de ISrfl.—M. Calvo y 
Compafifo, Oficies 28. 134 812-1 K 
LIITBA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
i . L VILLAVERDE. 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 30 de septiembre á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esto lineo como para todas las de-
n á s , ¡tajo la cual piedeu asegurarse todos los efectos 
q&d se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 — M , Calvo y 
Cp.. Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A , 
T U I M I S . 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Sabana .—Comis ión Fiscal,—Dox 
JOSÉ MDLLKR T TEJEIBO, teniente de navio de 
la Armada y Fiscal de esto Comandancia 
Por esto mi segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo á José Rodríguez Pelaez, 
natural de Soto de Luifia, provincia de Oviedo, de 
veinte y cuatro años, soltero, y tripulante que era del 
vapor a r a d a , en veinte y oche del anterior, para que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil de 
despacho, á dar sus descargos, eu sumaria que se le 
instruye por desertor del citada buque; en la inte l i -
gencia que de no tener resultado favorable, se le sen-
tenciará en rebeldía. 
Habana, 20 de septiembre de 1891.—£1 Fiscal, Jo sé 
Uü l l e r . 3-23 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana ,—Comis ión Fiscal,—DON 
JOBÉ MÜLLEK Y TKJKIRO, teniente de navio de 
primera clase, y Ayudante Fiscal do esta Coman-
dancia, 
Por este mi segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo al individuo Antonio Rey 
Fiol , natural de Cabanas, provincia de la Corulla, de 
treinta y seis afios, casado y fogonero que era del va-
por Enr ique en trece de agosto próximo pasado, para 
uo comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil 
le despacho, á presentar sus descargos en la sumaria 
que se le instruye como desertor del citado buque; en 
la Inteligencia que de no efectuarlo, se le sentenciará 
en rebeldía 
Habana, 20 de septiembre de 1891,—El Fiscal, J o t é 
Müller . 8-23 
E D I C T O . - D . JULIXN SÁNCirA FEREAGDT, alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Por este mi tercer y último edicto eito, llamo y em-
plazo al marinero de segundo clase de la dotación del 
eoñonero Magallanes, Jacinto Telesforo Granado y 
Pérez, á quien instruyo sumaria por el delito de p r i -
mera deserción, para que en el termino de diez dios, 
contados desde la publicación del presente en los pe-
riódicos oficiales, se presente en este buque á dar sus 
descargos ante el Fiscal que suscribe: bien entendido 
que de hacerle así, se le administrará justicia, y de lo 
contrario será juzgado en rebeldía sin más llamarle n i 
emplazarle. 
Abordo del ca&onero Magallanes, Habano, 17 de 
septiembre de 1 8 9 1 . — J u l i á n S á n c h e * . — A n t e mí, 
Emil io Precedo. 3-22 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Sbre. 23 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 Yumurí: Veracruz y escalas. 
_ 23 tH. L . VUlaverdo: Puerto-Rico y escalas, 
m 23 City of Washington: Nueva-York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nuevo-York. 
25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
M 25 Miguel M , Fiuillos: Barcelona y esoalai. 
» 27 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
28 Panamá: Veracruz y escalas. 
„ 28 Saratoga: Nueva-York, 
28 Arablan Prince: Londres y escalas. 
29 México: Colón y escalas. 
29 Borussia: Hamínu-go y escalas, 
. . 30 Orlzaba: Veracruz y escalas, 
Otbre 2 Ardanmhor: Glasgow. 
«. 4 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
MI 4 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 6 City of Alexandria: Nueva-York. 
M 6 Baldomero Iglesias: Nueva York, 
•. 5 Saint Germaiu: St. Nazoire y escalas. 
m 6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 14 Manuellta r María: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 23 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 City of Washtmon: Veraorus y escalac 
24 Yumurí: Nueva-Tork. 
mm 96 Ciudad Condal: Veracruz y escala» 
m. 26 Niágara: Nueva-York. 
«. 30 M . L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
~ SO Panamá: Nueva-York. 
30 Montevideo: Santander. 
mm 80 Borussia: Veracruz y escalas. 
Otbre 1? Drizaba: Nueva-York, 
. . 3 Saratoga: Nueva-York. 
. . 5 Saint Germain: Veracruz. 
•a 6 Baldomcro Iglesias: Colóny escalas. 
. . 1n Julia: Canarias y escalas. 
m 30 Maniibllta j María: Puerto-Rico y e -calas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 23: 
l a r Hasta los once no hubo. 
S A L I D A S . 
Dfa 2?: 
C í? "ü , n..í lúe W - 0 ° liaho. 
I l t t - M & OliBA. 
m STEAI SÍIP c o m 
H A B A N A . Y M E W - T O B S . 
LOH bd-iuoHos tapones do esta Compafiía 
suldráu como signe: 
De N u t í V R - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres do la tarde y los s á b a d o s 
á ia una do Xa tarde. 
S A I i A T O G A . Stbre.x 2 
? Ü M Ü R I ., 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 9 
O R I Z A H A . . . 12 
N I A G A R A ., - 16 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . , . , 19 
S A K A T O Í I A „ 23 
Y U C A T A N ,.. 26 
C I T Y O F A L K X A N D l í X A . „ 30 
De la XSaban», i c s jueves y los 
s á b a d o s á la» -A de la tardo. 
O R I JI A B A - ,. Stbre, S 
N I A G A R A „ 5 
C I T Y OF V V A S n i K G T O N .„ 10 
B A H A T O G A . . . . „ , , 12 
Y U C A T A N „ „ 17 
ÜITY O F A L E X A N D i í í A „ 19 
Y U M U R I « , „ • . m 24 
N I A G A R A , „ 26 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen ezoeleates co-
modidades pura pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo excelentes cocinero» os-
paholea y franceses. 
La oarga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dol dia de la solida, y ae admite carga para 
Liglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambore&; para Buenos Airea y Monte, 
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos é i -
reotos. 
La correspondencia se admitirá ÚBloamente en la 
ácbtiiaistraoión General de Correos. 
Xii&ea entre N u e v a TTorlz y Cienfue-
gos, coa esca la en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
Gff" Los hermosos vapores de hierro 
S A H T I A O - O 
capitán P I E R C B . 
c i E i v F i r s a o s 
capitán C O L T O N . 
Salen en la formo siguiente: 
De New-"Sror¡i. 
S A N T I A G O Stbre, 10 
C I E N F Ü E G O E 21 
De C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Stbre. 9 
S A N T I A G O . - 23 
De S a n tiago da Cuba. 
C I E N F U E G O S Stbre. 12 
S A N T I A G O 26 
H^Pasivje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I S V . P L A C E , Obra-
pía númoro 25. 
De más pormenores impondrán sus oonsignotariof. 
Obrapía 2o, H I D A L G O y CP. 
Precio de pasaje entre Nueva 7 o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Alexandria, Saratoga y Niftganu 
l" a» 
L L E G A D A . 
D? !a Habana el día í l t i -
.üo i o r ida rnta: 
. . Nnevitas ol i 
. . Gibara S 
Sontiago de Cuba 5 
. . Penco 8 
„ Mayagiiec , . 9 
H E T O E N O . 
A Nuevitas e l . , . , . . . 
Gibm.. 
. . Santiago de Cuba 
Ponce 
May agües 
Puer to -Rico . , . , , 10 
S A L I D A , 
De Puerto Rico e l . . 
Mayagüez 
. . Ponce 
?. Pr íncipe 
Sanyogo de Cuba 
. . Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A , 
A Moyogilez el 
. . Penca . , „ . 
. . P, Pr íncipe , 
. . Santiago de Cuba 
Giba ra . . . . 
Nnevitas 
. . Habana 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nuevo York á la Habana. 
$34 
80 
$1'/ oro espafiol, 
16 oro amerioane. 
Por los vapores Tneatan. Orizaba» Tumo?! 
y City of Wasmngton. 
Habana á Nueva Y o r k . . $46 $22-50 oro espafiol. 
Nueva York á la Habona 40 20- . . oro americano. 
Además ue dan pisajcs de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espafiol y de Nuuva York á la Habana, $76 
oro americano. 
<' n. 951 SlS-Jl 
AVISO 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los se&ores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr . Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y Ct> 
I l l i l l i l i l lUII 
Para Nueva-Orleans directanenta. 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n Staples. 
Saldrá de este puerto el viernes 18 de septiembre 
á las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California j se venden belstas 
N O T A S , 
En su vinje de ido reciHrá en Puorto-Rloo los dias 
13 de codo mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba, expresados y Pacífico, 
coudníca el corroo que sale de Barcelora el dia 25 v 
de Cádiz el 80, 
En su vlaie de regreso, entregará a l correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 lo carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mor Caribe y en el 
Pacífico, paro Cádiz y Barcelona. 
En ¡n época de cuarentena ó seo dosde el 19 de ma-
r o al 8(i de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Sontender y Corufia, pero pasajeros solo 
para los áltimos puertos.—M. Calvo y Cp, 
ra» Y I B 
l \ E k DE I A HTBAM A (¡OIOS 
E u combinación con loa vapores de Nueva York „ 
oon la Compañía <lo forrocorril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá el día 6 de octubre á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además cargo pora todos los puertos del Pa-
cífico, 
La carga so recibe hasta el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía uo responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultcj de cargo, que no Ueven estam. 
pados con toda claridad ol deetino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de presointa en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L o G u a i r a . . . , , , . 13 
, . Puerto Cabello.. 14 
M Sonta Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago de Cuba. 
L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santo Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 de 3060.—M. Calvo y Cp. 
Vapores-correos Alemanes 
DB UL 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Amoricanu . 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos el día 80 de septiem-
bre el rapor-oorreo alemán 
B O R U S S I A , 
c a p i t á n Yagemann . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa j unos 
Mantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámaro. E n p r o a . 
EMPRESA! 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Amillas 
na 
SOBRINOS D E H E R R E B A . 
E l nuevo vapor 
" J-TTXJXJL " 
cap i tán D. Franc i sco A ivarez . 
Saldrá el 16 de octubre, á las dos de la tardo, vía 
Caibarién, para 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Grarachice, 
Súnta Cruz de Tenerife y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vo^or estará atracado á 
uno de los espigones del muel .e de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
se&ores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 14 inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes y flatos informarán sus armadores, 
SAN P K D B 0 26. P L A B A D I C L Í T Z . 
I 81 íS-St 
TAPORES COSTEROS. 
VAPOR ALAFA 
Capitón U R R U T I B E A 8 C O A . 
P a r a Sagaa y C r i b a r i é » . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do la 
farde, del muolle de Luz y llegará á SAGU A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes 
H E T O S N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N toeando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la mafiaua. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0 - 4 0 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanohago 9 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chincitilla, so despachan oenoolmientos direotol 
^ara los Quemados de Güines, 
' í i despachan á bordo, é iofontiM Ovhanúmero 1. 
TI n m« 1 R 
a 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORRKOS 08 LAS AfUULAS Y TRilSPOmS MILITARES 
BE SOBRINOS BE HEBREKA. 
VAPOR "CflSMrDE HERRERA" 
c a p i t á n D. J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 26 de sep-








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D . Francisco P í a y Picabla, 
Gibara: Sr, D . Manuel do Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. M o n é s y Cp, 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp, 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Piusa de Luz. 131 812-B1 
Vapor CLARA 
capi tán D. Florentino Cardeluz. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tardo del muelle 
de L u í y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miáronles por }a, maf.ana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las K de la ma&ana 
y tocuv.ttn en Sagua llegará á la Habana los viorues. 
NO'rA.—Se recomienda á lus scSorou cargadores 
los coudio.'unes que reúno dicho buque pora el tras-
porte de ganado. 
OTRA.—En combinaoién con ol ferrocarril do la 
Chinchil'-» —Se despachan oonocimientoii p a n lo» 
Quemados de Güines. 
OTRA,—El vapor A D E L A suspende «us viajes 
hasta nuevo aviso, 
AVISO. 
Se despauhan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos además del flete del vapor. 
• A P O H K 8 P A N O I . 
DB 
4 \ . 
Pora VBHAOEDZ $25 oro. $ 1 2 ora. 
„ TAMMOO „ 8 6 „ „ 1 7 „ 
La oarga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondeacio solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , oon escolo en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 19 de setiembre el nuevo vapor-co-
rree alemán 
H U N G A R I A 
cap i tán Woerpel . 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un eran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la coso consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarioB. 
A D V E R T E N C I A Í M P O E T I N T S 
Los vapores de esto empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga snfleiente 
{tara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerorio y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L « caiga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a oorrespoBdenoia so-recibe en la Adminiatn» 
filón de Correos, 
Banco Agrícola de Puerto-Príncipe. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección se convoca 
_ los señores accionistas á junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el 2 del entrante octubre á las 
aireólas para Hong Kon? (China.) pora»*noret d i r i g e álosconsignatario*, de la mafian8| enia cosa número 23 de la calle 
Para más Informas dirigirse á su* wailraatarloí . Ignacio n. 54, Apartado de Lorreoi 847» ¿e Amargura, 
^ ^ ü ^ 1 0 8 " «fc"»4"" * , B i r i « a¡» MA8TIH, J A L * Y ™ ,, ^ ^ P U e f f l k » ?fi Wh-® 
D E L . C O L L A D O Y C O M P " 
(SOOIEUAD BN 0.). .1A ND17x.. ] 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
T I A J E H 8KMANALK» DE L A H A B A N A A BA-
n i A - H O M D A , R I O BLANCO, SAN C A Y ^ T A -
NO Y OTALAH A O V A S Y V I C B - V K B 8 A , 
Saldrá de la Habana los sábados á los diez de la no-
ehe. y l iesará á San Cayetano los domingos por la 
tarae, y á Malas Aguas Ion lune;) al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía -Honda loo mar-
tes, saliendo loa miércoles á ios cinco do lo mafiana 
para la Habana. 
Recil a cargo los viernes y sábados on el muelle de 
Lux, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Imponorán: on L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D , A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. FK.B 
W A N D K K , GARCIA, f O» Mernaderes 87, 
n n nifl i tm A - l 
U . ] L 
Mercaderes Í0 , «it .-s. 
«CACBN PAGtOS P O R C A B Z . : 
G I R A N L J E T B A S 
A í } O K T A Y A I s A B G A V I S T A 
sobre Londres, Paris, Ber l ín , NueTO-Ycrk, y demás 
Ílasas Importantes de Francia, Alemania y Estado s Inidoi; así oomo sobre Madrid, todas las o^pitalesc 
provincia y mueblo» oh l r t - v gi tú i to i í e ;ÍVJ9J5*Í, T i» 
Balaarrs f ' -
1 0 8 , A . C r a ' X A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A AMARaXTBA. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas do crédi to y ffira. 
letras á corta y larga vista 
sobro Nuova York, Nuova Orleans, Veraorus, Méjl 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , Pnríc, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantcs, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Florenoia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, Su, m í oomo sobre todas las OS' 
pítales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S I . A S O A N A K I A 8 
O 1114 IBft-lA 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
B O Q U I N A A M E R C A D B B B k k 
HACEN PAGOS POB E L CAJULíi 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga r i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O H CSIItJAGO, MAA 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , VTíRACRüZt 
MBjriCOi SAN J U A N U B P U E R T O - R I C O , POf . 
OE, M A Y M H I K X , L O N » H I > , P A R Í S , B l R 
D E O S L T O N , B A V O N B , ELAMBPBCW, B R K 
MEO, B B i í L I N , VIEWA, A M S T E R D A N . U t i l . 
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, H I L A N i OÉMOTAj 
3 T C . , B V C i A S I COMO HOBBk' TODAl* L A S 
OAFTÍALKS Y P U E B L O S » H 
E S P A Ñ A É I S I i A B C A J S Í A I M A S 
A D E M A S . C O M P R A N 1' V E N D E N RKNVA1 
ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S É INOLEMAM, B « . 
NON ÜE L O S ESTADOH-ÜN WOS V OPAS* 
SD I E R A O T R A C I J k P E Díí V A L O R E S PFMLT DS. 
H i t u a c i ó n del B a n c o Espaf io l de l a I s l a de Ouba 
BN LA TAKDB DBL BÁBAUO 1» DI SBPTIFMBRIC DH 1801, 
A C T I V O . 
Caja 
Hasta 8 meses". >...!$ 3.160.0B8| 13 | 1 
A más tiempo | 237.7*il| 88 | I 
Cródi toscon garantias 
Obligiaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca 
Sucursales , 
Comisionados « 
Emprést i to dol Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuuiita de emisión de Billetes del Banco 
Gspafiol de la Habauii 
Cuentas varias 
Efectos timbradmi 
Delegados cuenta, erectos, t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . 
Recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • « • 
Recaudadoras de coatribaclonos 
Recaudación do contribuciones 
Tesoro: Doudade Cuba 
Propiedades 
Gastos de todas olasec: 
Instalación 1$ 7.2311 23 1$ 7581 16 
Generales I 36.271 61 I 7B3| 80 





































P A S I V O . O R O , 
Capital 
Billotes en circulación 
Haneamlento de oróditos 
Cuentas corrientes • 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Panco Espa&ol de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortización, é intereses del emprésti to Ayuntamiento de 
la Habana 
Expondición de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idom efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . 
Sucursales 
Intereses por cobrar , . , 





























B I L L E T E S 









Habana, 19 de septiembre de 1891,—BI Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bao. 




i m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
Balance en 31 de agosto de 1 8 9 1 . 
A C T I V O . 
Caja , 
PROI'IBDADEH: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VAHÍOS. 
























P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBf.IQAOIOKKS X LA VISTA: 
Cuentas corr ientes . . . . . . 
Contrilacioues 
GANANCIAS Y PÉaDiDAB-^Utllidades líquidas, 
Saldo anterior , , , 
Productos , 
MENOS: 
Dividendo número 2 7 . . . 






















N O T A . - E x i s t e n en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 545 bocoyes T l H W M g O í ^ »z*CRr' 3 > m 
sacos d« guano y otros efectos que producirán aproximadamente fl su extracción $27.3-3-0.4 c n u a y . 
Habana, y agosto 31 do 1 8 ^ ) , - E l Contador. J o a q u í n y l r t e o , - V t o , Bno. K l Vicepresidente, I f i -
eolás Alfonso. C 680 ... . ^ 
Ccmimñía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villíidara* 
S E C R E T A R I A 
Po/ orden dol Sr. Presldocto interioo se baca pif -
hite» quo esta Con ir.Uia ha aoorda lo f iultlr dost-i.-n 
i i n olí igaclotir» de mil P«HOS ca'la muí, con garantía 
do «egumU bipoloci sobre todas la.) propiedades de la 
Compafiía. con el u tciós del siete por chuto anual 
pagadero prr semcst'es vencidos, hallándose do ma-
niüesto desde e i u poha de noce á dos de la tarde, en 
la Secrotnt íade la mbma, calle del Ago ioste D 138, 
la^ cda41 iomsi. do U operación, > ai'raitiondoso los 
pedidí» coiiformo á dichas cuiidiciones, hasta el día 
3.S dei corriente 
Hthaim Boptiembro 15 de 1891.—El Bacretario i t i -
terino, Antnnin Valverde. C 1805 9*¡£ 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles UDÚÍOS de la Habana 
y Almacén es de h « x t a , 
(Sociedad an^nimu,) 
r ' S H H O C A R R I L B S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
No habiendo sido admitida ni^giua ile las proposi-
cioucs presentadas en el día de hoy p i r a el sura'nis-
tro de maiz durante un aBo, «« anuncia una nueva su-
basta para el día 30 del corrió te á l i s tros de la tar-
de, en el despacho de esta Adminisiración con suje-
ción al mismo pl'?go de uundic. /BM y al precio de 
$3,86 la fanega. Dicho plltfgo puede examinarse en la 
Secretaría todos los díiu h imlés de 8 ú 10 de la ñ a -
fian* 
Habanr , 21 de sepUombre de 1891.—El Adminis-
trador Qenerai, JPVaNcisco P a r a d e l á y Qf.nlal 
C 1836 8-28 
H I D A I i O O Y O O M F . 
2 6 , O B R A P I A 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, ftlran letras á corta y lav-
ga vista, y dan cartas de crédito sobro Nev-Zork , 
jehiladolnhia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y dom/ji capitales y ciuda-
des importantos do los Estados-Unidos y Europa, acl 
nomo sobra todos los pueblos ¿« Kspafia j sus ü r o v i l -
oias. C n. 988 l f i« - l J l 
Y 
MERCANTILES. 
Compañía del Ferroourril entre 
Cicnfuegos y Yi Hadara. 
S E C R E T A R I A , 
Habiendo acudido á esta Compafiía el Sr D . José 
Arias, como esposo legítimo do la Sra. D? María Lau-
delina Arias y Pé rez de Alejo, participando el extra-
vío de un cupón número 2,494 Jo dosciu.ito veinte pe-
sos, y pidiendo que se le expida un duplicado dol re-
ferido título que en los libros de esta Compafiía se 
halla Inscrito a nombre de dicha Sra. Da María L a u -
delina Arias, el Sr. Presidenl» interino ha dispuesto 
que sepubliqi < dicha solicitud ver tres veces de diez 
cu (1102 dias, eu los periódicos de esta capital "Diar io 
de la l u r i t i a " y ' E l Pa í s" para quo se expida el nue-
vo título, sí no so presentare reclamación alguna den-
tro de los diez días siguientes al último anuncio, que-
dando el extraviado nulo v sin ningún valor n i ef.icto. 
Habana, ucptl.: nbre is de 1891,—El Secretario 
interino ,MJi ionio L . Valverde 
12185 alt 8-93 
m M A R R I L DE GIRARA \ HOLGll 
En el sorteo veriticado el d i a l " del corriunte mes 
para amortizar una obligacióu hipotecaria ae esta 
empresa, «Pirún so anunció, ha salido el número 105. 
Lo que so hace público á Au de que el tenedor de olla 
la presente al coKro on casa de los Sres. Sobrinos de 
I I errora, el dia 1? del próximo octubre. A l propir> 
tiempo se hace saber á loj vo.-<oe(l»ros de obligacio-
nes, que los citadores setiores pagarán el cupón que 
vence en dicho día,—Gibara, 15 de septiembre de 
1891,—El Presidente, Javier Longor ia . 
C 1335 10-23 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaelara. 
S1CCBBTABÍA, 
Se hace público que las solicitudes de obligaciones 
hipottearias se admitirán únicamente hasta el dia 23 
del corriente d las tres en punto do la tarde, á cuya 
hora se procederá á la apertura de los pliegos de que 
habla la cláusula cuarta de. las Condiciones dol em-
prést i to, para cuyo acto se olta por esto medio á los 
solicitantes de las obligaciones mencionadas. 
Habana, reptiembre 21 de 1891,—Bl Secretario i n -
terino, j l n í o n t o Z/. VaZuerde. C13S2 4-22 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
SKORKTAKÍA. 
L u Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las ntilidades realizadas on el corriente año, 
el dividendo número 65 de dos por ciento en oro so-
bre ol capitul social. Desde el 24 dol que cursa pue-
den ocurrir los se&nres aocioniaUs á hacer efectivas 
los cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á la 
Contaduría, y en la Habana, de once á dos de la tar-
de en la Agencia de la Compafiía á cargo del Excmo. 
Sr. Vice-Presidente, Conde de la Diana, Galiano 68. 
Matanzas, septiembre 17 de 1891.—Alvaro Lavasti-
da, Secretario. 12050 6-19 
«ANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Haban* 
y A l m a c e L i e » de i leg la . 
F'trrocejri le». 
La Junto Directiva do esta Sociedad, euaouardo de 
3 del actual y á propuesta de la Administrsoión do 
sus ¿"Vrocarhlea, ha resuelto 'o nioiiente: 
U ' -O t t e BC conceda una lobaj i <le 50 por 100 en los 
U.s do tarifa, que no oMn ya bonificados 6 que 
lo estén en menor tipo, on les transporvos de uisqul-
IU CBtWU mis aislas»»* > v« >• " A- -
.mria, nmdoras; naterialos de construcción, arado- e 
instrum - ntos do ugrlonltura destinados á liis ingenio» 
qac •eejUb.uzciu en U í o n a comprendida desde Ue-
gla dSíta Mat:<nra8y que tiren rus írulos á los Au-.a-
cones de opta Sociedad en Regla. lnA 
29—Qae se conceda 1a misma rebaja del 5J por iuu, 
oon la misma observación hecha antes, en los trans-
portes de cafla destinada A dichos ingenios, cuando 
procedan de nuevas colonias que se establezcan tam-
bién en la misma zona. 
SV—La Admiuisrración de l o i Ferrocarriles so re-
serva el derecho de comprobar y de aceptar la exao-
titud de los datos que dan derucho á las anterlorss 
coucosioues. . 
49 Las concesiones quo se otorgan se contaran 
desdóla fechi que se acuerde previamente, en cada 
caso, pnr a Administración de los Ferroca.-rlles y por 
«1 tétmijio do «meo unos para cada Interesado, me-
diante las oendicimes que entro aquella y ests se «• 
tablczcan. ; « , » j i i i_ 
Habaus, 8 de soptiombre de 1891.—El Administra-
dor Oenecal, Francisco Pnradela y Gettal. 
t; I;Í71 15-8H0 
"BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenos do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Ferrocarri les . 
A C M I N I S T R A C I O N G r E N E R A L j 
l ) BSPAOBO D E M A D E R A S . 
Desde el dio 14 dol corriente los despachos de ma-
deras entre todas las estaciones do estos ferrocarnlM 
se harán por la tarifa bonificada quo en cada una da 
ellas se expone al público para su conocimiento. Lo« 
jefas de cada estación darán sobre las mismas, lafl 
explicaciones necesarias. L a expresada tarifa anuí» 
todas las bonillcaotones de carácter particular, conce-
didas hasta 31 de jul io último, que no hayan sido otor-
gadas por escrito con autorización de la Junta Direo* 
tiva de esta Sociedad. 
Habana, 10 do septiembre de 1891.—El Admlni»-» 
trador General, JfVonciíCo Paradcla y O. 
C1287 J5-11 
AVISOS. 
BANCO D E L COttEBCTO, 
Ferrocarr i les Unidos de la EEabarva. 
y Almacenos de Ztasla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
La Junta Directiva de esta Sociedad en sesión de 3 
del corríante y á propuesta de esto ^diuinls t raolón, 
ba adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Bonificaciones de fletes. 
Que se anulen todas las bonificaciones concedidas 
oon carácter particular hasta 81 de Julio último, quo 
no hayan sido otorgadas por escrito, y con autoriza-
ción de la Junta Directiva. 
Que las reclamaciones de ios interosados á quienes 
afecte el acuerdo anterior se dirijan per escrito á la 
Administración de estos ferrocarriles, dentro dol pla-
zo de un mes, contado desde esta fecha; acompañán. 
dolas de las copias de las autorizaolones que les Layan 
sido concedidas. 
Boletines de abone. 
Que se suspenda hasta nuevo aviso, que se publica-
rá u portnnainente, la vonta de los boletines de abono, 
porsonsltís, que con diferentes reb.ijas, so establecie-
ron en 1889, 
Conocimientos por cuenta. 
Que so supriman los despachos que han venido ha-
ciéndose en esta clane de conocimientos, y so anulen 
las aut' rizacioios concedidas hasta esta focha para 
• k-1 :i> .r en esa forma. 
Las nuevas antorisaclones se concederán única-
mente eu tiempo de zafra, á res Sres. Hacendados en 
sns transportes de cafia, á los Almacenistas de M a -
tanzas para los de frutos y á la Dirección del Banco 
Almacenes de Regla, oon las condiciones que con-
vengan oon esta administración,—Laé'pooa do zafra 
se considerará desde Diciembre á Mayo, ambos i n -
clusive. 
Habana 8 de Septiembre do 1891.—El Admlnlatrn-
dor general, F. P a r aleda C1272 1S8t8 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Un baña j Almacetieu 
de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Ferrocarriles.—Administración pennral. 
En la Administración de estos Ferrocarriles, se ad-
miten proposioionos en plirgo currado hasta al 10 de 
octabre próximo, para el suministro a,a curüuu de 
piedra qno se necesitará el próximo afio 1803. 
Eu ln misui't se darán detalles á Lis solluitai tes, to-
do» los dias habí os de 12 á ' de la tarde. 
Habana, 11 <!•' ''etit-mb' e 118 ' l . 
K i AdnruM lor G . u. l , Frulrici*c< Pm adela 
AVIS A U X FRANQAÍS. 
Le Gérant dn Coosnlat Général de Frsnce prlo HÉ 
compatriotes de vonloir bien assistor á la reunión quf 
aura lieu an Consalat Général, jondi 21 couraut a 9 
honres du solr. 
Coito reunión a ponr butde prendro les dispoMtiouv 
nécosaires pour vonir en aide aux viutimes dea catas-
trophes que le télégraphe nous a fait dern^remeuU 
connaítre. 12183 4-33 
Comandancia de la Onardia Civil do 
la jurisdicción de la Uabflna. 
A N U N C I O . 
Debiendo prooedorse á la venta por-desocho do doii. 
caballos de la Comandancia, se buco público por estst 
medio para que los que doséen adquirirlos se presenten 
el día 25 del actual, á las diez do su mafiaaa, en la. 
casa-cuartel que o c ú p a l a fuerza del Cuerpo, Bnlns« 
coain número 60, donde se verificará la venta eu p ú -
blica subasta. 
Habana, lOdosfpti n . l i ' f l d e l W l — E l Tomandant» 
encargado del despacho, Jvei tiu r e í a I i j o . 
CJ.IBl a4-2^ a2 32 
A v i s o a l c e m s r e i o . 
L a goleta S" ( 'AI«T1NEKA, a nioaíla al muelle <im 
Paula, rncibe o f g i t>ara fliliara . ' ' ' i lo siiiida y d * 
más infornifl». impondutsu oapitiij i ,. 
12088 8 Í'O Hospital Gene) al Ntta. Sra- ue Uis Met cedes. 
JUNTA H E I'ATRONOB —8KCRKTAUÍA. 
Dispuesto por l'i Junta de Futrónos quo in'antra* 
nn se hngau las subastus para los RnmiiiistroK A o*ta 
Hospital en (:l presente ejercicio económico, se cub an 
por medio de contrato* uicniuales, so avisa por e»tc> 
medio á los que quieran hacer proposición*!! á los ser-
íelos de viveros y nfecU s de lavado y botica, medici-
nas y efectos qnitúrjicos, pollrs y hnevus, ieche (1« 
vaca, pan y panetela, cu. no y choquezuela, alumhradi» 
y cnmnustible; previniendo que el aoto tendrá « focto 
ol eia 25 dol corriente mes, á las ocho d. la mafUim, 
n la morada del Sr. Presidente, Prado nV «1, en oui-Si 
morada oncont.-arán los lidiadores, da do el di>> 2't. 
as notas de los efoctos que coris'itiiyon el seivioto de l 
mes y bases á que deben ajuitane 
llubaua, 15 de se\ tinmbre de 1891.—Rl Vocal Se-
cretario. Dr . J . Vi la Vendrell. 
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SA L Ü D N O M E R O 1 0 — E L A T I G Ü O Y A C R E -dit«do tallvr da carrnsjef de los antiguos operarto» 
e Fran. Los dm fu. a- dicho taller se ofrecen si p ú -
ti< o d i Kuneral <le hacerles notables rebajas «n lodo» 
IB i H.,,) ^ que s i ' " i confie oQncernientes al rwao-
H A B A N A . 
MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1891 
L a carta del señor D, Segundo 
Alyarez. 
E n nuectro ntimero anterior publicamos 
l a que se sirvió dirigirnos el señor Presi-
dente de la Cámara de Comercio, referente 
á algunas indicaciones contenidas en el ar-
tículo de fondo del DIAJBIO del domingo. 
Nunca hubiéramos imaginado que el señor 
Alvarez y sus compañeros de Directiva tu-
vieran que solicitar rectificaciones de he-
chos ni modificaciones del juicio que emi-
tíamos; porque es lo cierto que si nuestro 
artículo llevaba este epígrafe " E l " Dia-
rio" y la Cámara", tal epígrafe no era de 
nuestra invención, sino invención de L a 
iMcha con quien contendíamos, por haber 
pretendido el colega que nosotros hacíamos 
la oposición á la Cámara da Comercio, co-
locándonos así en situación de adversarios 
que discuten de modo apasionado. Lejos 
estaba de nuestro ánimo semejante propó 
sho, y aún debemos agregar que nos dis -
gusta el entrar en polémica con la digna 
representación de la Cámara que nos diri-
ge la carta á quesa contráen las considera-
ciones que vamos á exponer. 
Nosotros habíamos tenido ocasión de de 
cir, en nuestro Alcance del viernes repro 
ducido en el número del sábado, que no ea 
tábamos de acuerdo con las proposiciones 
presentadas por la Directiva de la Cámara 
de Comercio, lo cual en macera alguna sig 
nificaba oposición á esta, en el sentido reo 
to que á la palabra oposición debe darse j 
ae da, y dió L a Ludia en su artículo de re 
ferencia. 
Dichas proposiciones venían contenidas 
en la Memoria que á su tiempo insertamos 
en estas columnas (número del miércoles 
de la anterior semana), considerando noso 
tros (asi lo manifestábamos en el citado Al 
canee del viernes y número del sábado) que 
la esencial era la primera, encaminada á 
que se solicitase del Gobierno que dejara 
en suspenso la ejecución del R. D. de 12 de 
agosto hasta que, sometido á las Cortes en 
la próxitaa legislatura el nuevo proyecto de 
ley de presupuestos para esta isla, se obtu-
viera la modificación intentada por el señor 
Ministro de Ultramar, referente á la supre-
aión del canje da unos por otros billetes. 
Decíamos, pues, que entendíamos que esas 
conclusiones, por razón de dicha primera 
proposición, alejaban el general desiderá-
tum de la recogida de un modo casi indefi 
nido, y lo dificultaban por todo extremo ; 
que ésto no nos parecía conveniente; y q ue 
nuestra opinión consistía en lo siguiente 
que lejos de pedirse la suspensión de los 
efectos y cumplimiento del R. D. de 12 de 
agosto, había de instarse por su Inmediata 
ejecución para salir del panoso estado en 
que hoy nos encontramos; que creíamos 
qua el cambio por metálico de los billetes 
fraccionarios debía realizarse Assde luego 
Y como encontrábamos muy fundadas 
aquellas observaciones de la Cámara refe 
rentes á la verdadera injusticia de que no 
se hiciese nada ó se hiciese poco por el bi-
llete de mayor valor, por el que había de 
ser canjeado por otro billete, agregábamos 
que debía prestársele tola garantía de 
eoneervación de su estimación al que hu-
biera de sustituirle, y proponíamos un plan, 
un sistema, uu método, con el cual pensá-
bamos que esa aspiración pudiese obtener-
se; es á saber, la recogida por sorteos tri-
mestrales cu la proporción correspondien-
te, asegurando asi á esos títulos un crédito 
que los hiciese estimables en nuestras tran-
sacciones por todo su valor, desde que fue-
ran emitidos. r 
No estábamos encariñados con esa última 
solución, es decir, con la solución que pro-
poníamos para ese úlümo extremo; y tan 
es así que manifestábamos por conclusión: 
4<éata ú otra fórmula nos parecerá siempre 
major que un aplazamiento indefinido", co-
mo, á nuestro ver, lo envolvía la suspensión 
del R. D. do agosto, por las razones que 
expusimos en el tantas veces refererido ar-
tículo L a recogida del billete. 
Ahora bien, antojóse á L a Lucha que esa 
actitud nuestra envolvía oposición á la Cá-
mara de Comercio, y debimos protestar 
contra esa suposición, manifestando que 
el declarar que no estábamos de acuerdo 
con las proposiciones presentadas por la 
Directiva de la Cámara de Comarclo en lo 
que se refería á la recogida de los billetes, 
no entendíamos que fuera hacer la oposi-
ción á la Cámara; y agregábamos; "porque 
entonces habría de rezultar que la Cámara 
hace la oposición á su Directiva, porque 
está en desacuerdo con esas mismas pro-
posiciones, y las modifica substancialmen-
te." 
Tanto distábamos de pensar que la dife-
rencia de las dos proposiciones, la formula-
da por la Directiva y la aprobada por la Cá-
mara, significara oposición, de ésta á aque-
l la , que precisamente invocábamos ese 
ejemplo de un desacuerdo, no de una opo-
sición, para decir que tampoco había que 
pensar que el DIARIO hiciese oposición á la 
Cámara. Si hubiéramos creído que se en-
contraban en oposición la Cámara y su Di-
rectiva, por ese hecho, no hubiéramos sos-
tenido que nosotros no hacíamos la oposi-
ción á la Cámara, puesto que también 
habíamos nosotros disentido de opinión con 
la de Ja Directiva de la Cámara. 
F O I X E T I Í í . 
I i CflARGá DE LIS CORZAS. 
SEGUNDA PARTE 
D B 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
NOVELA ES C E IT A E X rBANCÍS 
POR 
J U L . E S M A R T . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Coatemparanea," se halla de veata en la G a l e r í a L i -
teraria, da la era. Viada de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.). 
—Es preferible que sea as í . . . me permito 
esperar que halléis un medio por el cual la 
Jaaticia pueda entrar en el camino de esos 
deaoubrimientos que vos mismo hicisteis sin 
que para ello tengáis necesidad de entregar 
vuestro secreto profesional y sin que sufra 
nada vuestra honra de Médico. 
—De modoSr. Laugier, que según se des-
prende de vuestras palabras, no he conse-
guido alterar en lo más mínimo la situación 
actual. 
—Nada, al menos provisionalmente. 
—Adiós, entonces. ' 
—Adiós, no, hasta la vista, sí, Doctor.— 
contestó el Juez. 
R:-:ir6so Gerardo, y el Magistrado se en-
tregó á sus cavilaciones; pasando así bas-
tante tiempo. 
— i Sabrá alguna cesa?—murmuró.—No 
puúdo menos de créer que no. ¿Qaó es lo 
que sabe ó lo que averiguó! Sí es nn se-
creto cujo coaocimiento adquirió ejercleU'-
Y claro es que, no tratando, en nuestro 
artículo de fondo del domingo, de referir 
la historia de lo ocurrido en la reunión 
Asamblea de la Cámara, historia que que 
daba consignada en otro logar del periódico 
y en el mismo número, no habíamos de de 
tenernos en el detalle del procedimiento, & 
virtud del cual, ao había llegado á la modi 
ficación de las conclusiones aprobadas defi 
nitivamente. Nos referíamos á la opinión 
á las conclusiones de la Directiva solemne 
menta manifestadas en la Memoria á que 
se dió publicidad, en la Memoria remitida 
á los Síndicos de los gremios, para la infor 
mación á que se les llamó, en la Memoria 
á que se dió lectura en la Asamblea del 
viernes, para que faese objeto de discusión 
en la Memoria, de parte de la cual consti-
tuyó enmienda la modificación propuesta 
por el Sr. Santamarina. 
¿Qué es lo que desea, pues, la Directiva 
de la Cámara? ¿Qoe digamos que esa en 
mienda ya de antemano la tenía aceptada 
la Directiva? ¿Que rectifiquemos ese he 
cho? Pues no tenemos necesidad de hacer 
lo, porque lo consignamos en nuostra reseña 
de la Asamblea, donde puede leerse lo que 
sigue: " E l Sr. Presidente manifestó que el 
Sr. Santamarina había conferenciado con la 
Directiva y la Directiva había aceptado su 
enmienda." ¿En qué hemos faltado á la 
verdad en la exposición de los hechos? 
Pero Iremos más lejos; eonsideraremos 
que la enmienda del Sr. Santamarina ya 
no lo era, en los momentos en que se llegó 
á la reunión del viernes, porque se había 
confundido con las conclusiones de la Di-
rectiva, formando parte integrante de ellas; 
convirtiéndose en proyecto de la Directiva, 
como se suele decir en términos parlamen 
tarlos. 
Está bien; lo aceptamos. Pero concédase 
nos igualmente que entonces nuestro argu-
mento contra L a Lucha se robustece, por 
que podremos decir: "No creemos que el 
declarar que no estamos de acuerdo con las 
proposiciones presentadas por la Directiva 
de la Cámara de Comercio en lo que se re 
fiere á la recogida de los billetes, sea hacer 
la oposición á la Directiva; porque enton-
ces habría de resultar que la Directiva se 
hacía la oposición á sí misma, porque está 
en desacuerdo con sus primitivas proposi-
ciones y las modifica substaucialmente." 
Con esa rectificación podremos concluir, 
como concluíamos en nuestro número del 
domingo: "¿Podrá hacerse creer á nadie 
que las conclusiones votadas no alteran lo 
esencial de las demandas primitivas? Para 
ello habría que suponer que el pedir que se 
suspenda el cumplimiento de un Real De-
creto es lo mismo que solicitar que éste se 
cumpla sin dilación, y que aún se amplíe en 
sus benéficos resultados. 
Porque hay que fijarse en estas últimas 
palabras sobre las cuales llamamos parti-
cularmente la atención del lector; y aquí 
concluiremos todo lo referente á la exposi-
ción de los hechos y á su rectificación. No 
hemos dicho—¿cómo hablamos de decirlo?— 
que la Cámara haya pedido tan sólo el cum-
plimiento sin dilación del Real Deereto; 
sino que tsmbién ha solicitado su amplia-
ción. 
Ha solicitado el cumplimiento del Real 
Decreto en la parte que se refiere á los bi-
lletes fraccionarios, inferiores á cinco pe-
sos; puesto que dice la proposición primera 
modificada: "Que se solicite del Gobierno 
disponga las remesas inmadiatas y sucesi-
vas de metálico para dar comienzo, desdo 
luego, á la recogida que debe continuar sin 
interrupción"; y la cuarta de la Memoria, 
no modificada: "Que esta operación prin-
cipie por los billetes de 5, 10, 25 y 50 cen-
tavos, y por los de uno y tres pesos simul-
táneamente." Pues eso es lo que establece 
el Real Decreto de 12 do agosto: que se 
realice, desde luego, la recogida de los bi-
lletes pequeños. Eso mismo pide la Cámara 
de Comercio. Luego desapareció aquello 
de la suspensión de los efectos del Real 
Deereto de agosto, en esa parte, ó sea la re 
cogida da los billetes pequeños. 
Ha solicitado la Cámara la ampliación 
del Real Decreto de agosto, en sus benéfi-
cos resultados. Así se desprende de la 
conclusión tercera modificada: "Que desde 
el dia que dé comienzo la recogida de los 
billetes por moneda metálica, se continúe 
sin interrupción alguna hasta ultimarla en 
totalidad; sin establecer las diferencias en-
tre los billetes mayores 6 menores de cinco 
pasos á que daría lugar el canje previo por 
billetes de nueva emisión, qua dabe supri-
mirse." 
Quedamos, pues, en que continuamos 
siendo una publicación que no falta á su 
concepto, tan legítimamente adquirido, de 
sória y de veraz. 
Y róstanos sólo decir algo, respecto de la 
modificación de nuestro juicio sobre las 
conclusiones votadas en la noche del vier-
nes. Aquí ne podemos acceder á la súpli 
oa del señor Presidente de la Cámara de 
Comercio; porque insistimos en nuestro 
juicio. Insistimos en que ha sido substan 
cial la modificación introducida en las con-
clusiones votadas por la Cámara, de acuer 
do con su Directiva^ comparadas con las 
que proponía, en un principio, esa Direc-
tiva. 
En efecto, si, como primero se dijo, era 
preciso suspender los efectos del Real De-
creto de 12 de agosto que ordenaba la in 
do su profesión, su deber le impedirá revé 
larlo,y ¿cómo hacer para arrancárselo? 
—Arráncárselo es imposible, porque es 
tará en guardia; sorprenderlo ya es otra co 
sa, y tal vez averiguamos que tampoco sabe 
nada. 
Llamó y se presentó un ordenanza. 
—¿Sabéis en dónde está el Sr. Pinsón?— 
preguntó el Juez de instrucción. 
—Hace un momento que volvió y me en 
cargó que manifestase al Sr. Juez que es 
taba ahí fuera esperando sus órdenes, y no 
pude pasar el recado porque estabais o 
copado conversando con el doctor Ge 
rardo. 
—Decidle que pase inmediatamente,—or-
denó el Sr. Laugier. 
Salló el ordenanza para cumplir la or 
den y á los pocos minutos se presentó Pin 
son. 
—Voy á encargaros de nna misión que no 
dudo os ha de sorprender mucho, Sr. Pin-
són, dijo el Juez. 
—Para que me sorprendiese sería preciso, 
Sr. Juez, que fuese realmente muy extraor-
dinario, porque tengo por costumbre el no 
asombrarme de nada: 
—Hace un momento estuvo en mi despa-
cho el doctor Gerardo. 
—Le acabo de ver hace un momento, y 
hasta le saludé al pasar por mi lado. 
— i A que no adivináis á qué vino? 
—Si el Sr. Juez no me lo dice . . . . 
—Vino á jurarme que el Sr. Pedro Beau-
fort es inocente. 
—Es natural. E l Sr. Beaufor, es muy ami-
go suyo. ¿Y las pruebas? 
—Eso faé lo que pedí, pruebas, y el Doc-
medíata recogida de los billtftestfracciona-
ríos, y como después se acordó, es preciso 
comenzar desda luego esa recogida; claro 
es que en el criterio de la Directiva se ha 
producido un cambio radical. Porque sus-
pender la ejecución y qjeoutar desde luego 
son cosas contradictorias. 
Por lo demás, nos hace temer que aquí 
exista ciarta confusión de ideas, algo que se 
expresa en la carta del señor D. Segundo 
Alvarez. Dice éste que la Junta Directi-
va consideró, al ocuparse de la cuestión do 
los billetes, que el Real Decreto de 12 de 
agosto debía experimentar reformas muy 
esenciales, y que, como tales reformas afec-
tan á la ley votada en Cortos en junio de 
1S90, estimó que, para que pudieran intro-
ducirse, era necesario alcanzar una medida 
legislativa que, ipso /acto, obligaba á sus-
pender la ejecución del Real Decreto re-
ferido. 
Y luego añade el señor Alvarez que la 
Asamblea se concretó á que se soliciten to 
das las reformas propuestas por su Directi-
va, sin fijarse en el Podor de que hayan de 
emanar. 
Nosotros entendemos que es menester 
fijarse. Porque, si ese Poder es ejecutivo, 
es posible que desde luego, como solicita la 
Cámara, se haga la recogida total, como 
ella desea; pero si fuese el legislativo, el 
aplazamiento sería inevitable hasta que 
ese Poder funcione y reforme la Ley de 
1890. 
Por ello dijimos nosotros, no titubeando 
en reconocer que el Poder llamado á dar 
solución á las pretensiones de la Cámara 
es el legislativo, que lo que se pedia era 
una generosa ilusión, un noble pensamien-
to, pero un imposible por ahora, es decir, 
hasta que el Poder legislativo pronuncie la 
última palabra en la cuestión. 
Yapor-correo. 
E l día 20 del corriente salió de Santander 
con dirección á este puerto y escalas en Co-
ruña y Puerto Rico, el vapor Beina María 
Cristina. 
Sr. D . Narciso Montrtner, i d *. f'J 
Mjgual Qjeda, i d e m . . . 
. . . . Marcial Noda, idem 
. . . . G e r m á n de Haz.is, idem 
. . . . Antonio Herra, idem 
. . P a b í o Inglés , idem 
. . Agust ín Custillo, idem 
. . . . Hipól i to Begoya, idem 
. . Juan Cruz. í d e m . . 
. . Feliciano Alfaya, idem 
. . . . Juan O rae opera, idem 
. . Manuel Bosell, í d e m . . . . 
. . . . Vicemo P é r e z , idem 
TomiU 8. Rivero, idem .'. 
. . . . Estanislao Garay, idem.-
. . . . Se/umlo Pé rez , i d e m . » 
. . J o s é Eugenio, i d e m . . . . . . . . . . . . . . 
. . Jüf.é Vi i i a l , ídem 
. . . . Vicenta Pardo, i d e m . . . 
. . . . Caries Cueto 
. . . . Juan Zamora, i d . 
. . . . J o s é Pé rez , i d 
. . . . Amonio Kodt ígaez , i d . 
. . . . J o ; ó Novell , i d ^ . 
. . . . J o s é Urioste, i d a. 
. . J e . ú s Hiaz, i d 
. . . . l i i u i ó n Mesa, i d . . . . 4 . 





























Sr. D . J o s é Cerrera 




T o t a l . $ 8.336 20 
( C o n t i n u a r á . ) 
Pagos. 
Teñamos entendido que muy en breve 
anunciará la Dirección General de Hacien-
da la apertura del pago de los haberes co-
rrespondientes al mes de septiembre. 
Los dependientes del Comercio. 
Los que, como hemos dicho, salieron el 
domingo próximo pasado recorriendo las 
calles de eata capital en demanda de soco 
rros para alivio de las desgracias causadas 
en la Península, acompañados de la bri-
llante y b i c in dirigida Banda de Múaica del 
Batallón Cazadores de Bailón, han obteni-
do el siguiente resultado: 
249 pesos 50 cta. en oro y $ 1,260 25 cfco. 
en billoteo del Banco y un cuadragésimo de 
la Real Lotería de eaca Isla núm. 5092, para 
el sorteo que ae ha de celebrar en esta ciu-
dad el dia 26 del ccrriftnte mes. 
L a factura de monedas recogida es como 
signe: 1 billeto de 100 pesos oro; 14 cente-
nes; un doblón; 5 escudos; 22 pesos en pla-
ta española; 5 pesos mejicanos de á 80 ets ; 
27 pesos 52 cta. en plata menuda; 2 perras 
chicas (moneda de cobre); 1 billete de 50 
pesoa B[B; 1 id. de 25 id; 3 de 10; 7 de á 5; 
69 de á 3; 445 de á uno; 530 de á 50 cts.; 3 
de á 25 cts.; 1,832 de á 10 cta., y 386 de á 
5 cts. 
L a referida suma, reducida á un total de 
oro, será girada por el cable al Excmo. Sr. 
Arzobispo de Toledo Monseñor Miguel Pa-
yá y Rico, á la mayor brevedad. 
Nuestros Voluntarios. 
En la tarde del 21, se reunieron en el 
Casino Español de la Habana. 
Anunciamos en el número del dia 18, al 
dar cuenta de las generosas gestiones que 
se proponía hacer el Casino Español do la 
Habana en favor de las víctimas de las 
inundaciones en la Península, que el bene-
mérito instituto se dirigía á las sociedades, 
corporaciones y gremios, excitando los sen-
timientos de sus individuos en pro de tan 
loable obra; y así ha empezado á hacerlo. 
De ello es prueba la siguiente expresiva y 
bien escrita circular, dirigida á los Síndicos 
de los gremios de esta capital: 
CASINO ESPAÑOL DE XA HABANA.—Ini-
ciada por este Instituto en sesión extraor-
dinaria de 18 del actual, una suscripción 
pública con objeto de allegar recursos con 
destino al socorro de las víctimas do las re-
cientes inundaciones ocurridas en Consue-
gra y otros lugares de la Península; y ha-
biéndose acordado en dicha junta que, pa-
ra la más pronta y eficaz realización de es-
ta benéfica idea, so solicitara con encareci-
miento la cooperación de todos los centros, 
corporaciones, gremios y personas que sien-
tan, como propias, las desgracias de la Pa-
tria, tengo la honra de dirigirme á V. y 
á ese respetable gremio del quo es digno 
Síndico, rogándole que, en atención al pa-
triótico y hamanitarlo objeto que motiva 
esta suscripción, se dignen prestarle su va-
lioso concurso, respondiendo al llamamien-
to que, en nombro do la caridad, les dirige 
este Instituto, y al que nos hacen, con ol 
ejemplo de su noble y generosa conducta, 
M. la Reina, el Gobierno, las Autorida-
des y nuestros hermanos de la Península, 
al acudir solícitos á remediar en lo posible 
las desgracias producidas por aquella ho-
rrorosa catástrofe. Dios guarde á V. mu-
chos años. Habana, 20 de septiembre de 
1891 E l Presidenta, Segundo García T u -
ñón. 
Cont inúa la lista de suscr ipc ión Iniciada por e l Ca-
sino E s p a ñ o l de la Habana, á favor de las v íc t imas 
de las rpcientaa inundaciones de los pueblos de la 
Pen ínsu l a : 
CEO. 
Círculo Militar, previa citación hecha por 
el Excmo, Sr. D. Antonio C Tellería, como 
Presidente de la junta, los primeros jefea de 
los cuerpos y fracciones de loa de esta plaza, 
con el fin de ponerse de acuerdo p-ara con-
tribuir con cu óbolo á enjugar las lágrimas 
de sus hermanos de la Península que su 
fren por consecuencia de la catástrofe que 
ha costado multitud de vidas y dejado á los 
supervivientes en los horrores do la miseria. 
Y como era de eaperarso, dado los antece-
dentes de esa benemérita institución, han 
acordado contribuir con la suma de un mil 
pesos en oro para alivio de los males que 
todos lamentamos. 
A dicha reunión concurrió, como Coronel 
del 6? Batallón, el Excmo. Sr. D. José Ge-
ner y Batet, el que con la proverbial mag-
nanimidad que en asuntos do esta índole 
tiene dadas muchas pruebas y considerando 
que esos socorroa deben ser momentáneos, 
ofreció á sus compañeros que por el cable 
daría orden á su banquero en Madrid para 
que entregase seguidamente al Excmo. Sr. 
Ministro de Ultramar, á nombre de loa Vo-
luntarlos de la Habana, la expresada can-
tidad. 
Merced á este raego, á la hora esta ha-
brán visto nuestros hermanos de allende 
que estos denodados defensores de la pa-
tria no tan sólo se hallan siempre dispues-
tos á defenderla, sino también á ayudarla 
























Suma anterior $ 6.113 
Recolectado y entregado p o r D . M i g u e l 
Pascual . 
Sr. D . Miguel Pascual y Baguer, maes-
tro de obras 
. . J o a q u í n Br i l las , operario 
. . Salvi J a r d í n , i d 
. . Antonio P é r e z Pimentel , i d 
. . Francisco Comas, i d 
. . J o s é Cima, i d - . . . • • • • • • 
. . J o s é J a r d í n , i d 
. . Gregorio Sevillano, i d 
. . Esteban Orta, i d 
. . Juan Noda, i d 
. . Ensebio Pa-'g, i d 
Juan Pé rez Pimentel, i d 
. . A n d r é s H e r n á n d e z , i d 
. . J o s é Arocba, i d ! . . . . . 
. . J o s é M . Sola, i d 
. . Agust ín Or io l , i d 
. . Be l én Zaldivar, i d . . . . 
. . Basilio Espino, i d . 
. . L á z a r o González , i d 
. . Pedro Noda, i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Juan González , i d 
. . Laureano F e r n á n d e z , i d . . . . . . . . . 
. . Nazario F e r n á n d e z , i d 
. . Sixto Pefia, i d 
. . Adoifo Rueda, i d 
- . Pedro Boj as, i d 
. . Juan González J o a r í n , i d 
. . Francisco Cubas, i d 
. . Juan Arzola, id 
. . JOEÓ Arzola , i d . . . . . . . » i i r . . . . . . . . 
. . Juan F e r n á n d e z , i d . . . . . . 
. . Pablo F e r n á n d e z , i d . . . . 
. . T o m á s Córdova, i d 
. . Eustaquio Santana, i d 
. . Pedro Zayas, i d 
. . Rafael Fumero, i d 
. . Miguel H e r n á n d e z , i d . 
. . Antonio Saavedra, i d 
. . Manuel P é r e z , i d 
Antonio González , i d . . . . 
. , F é l i x Vivó , i d 
. . Alejandro F ino , id 
Enrique Pérez , i d ••••a 
. . Hi la r io Mar t í nez , i d 
. . Dionisio Abren, i d 
. . T o m á s Santana, i d 
. . Antonio Fragoso, i d 
. . V ida l Valdés , i d 
. . Severiano Romero, i d . . . 
. . Wenceslao Domínguez , id 
. . Desiderio Carballo, i d 
J o s é Valla, i d 
Enr ique Vida l , i d 
. . J o s é Sanz, id .,. 
. . Francisco Saavedra, i d . . . . . . . . . . 
.« Felipe Delgado, i d 
. . Miguel F e r n á n d e z , i d . . 
. . J o s é Castro, i d , 
. . Hi la r io I ro la , i d 
Antocio Espino, i d 
. . Jo sé Flores, id 








































Las Sociedíides de Ben^ftcencia. 
E l Sr. D. Victoriap,'o Salazar, Secretario 
de la Sociedad de ríeneílcencia Castellana 
y que desempeña ei mismo cargo en la Jan 
ta de las Diri^tivas de las mi«maa, unidas 
para arbitrar recursos con destino á las víc 
timas de laa inundaciones en la Península, 
nos participa que dicha Junta ha acordado 
cel.obrar en la noche del viernes 25, en el 
teatro de Payret, la primer función teatral, 
poniéndose en escena la comedia Los domi-
nós blancas y el juguete cómico Los mnrtes 
de las de Gómez. 
Tamblón nos participa el Sr. Salazar que 
80 ha padecido una omisión con loa Presl 
dentes de laa Sooiedadoa Vasco-Navarra ] 
Balear; el Proeidente de la primera forma 
parte de la comisión para la corrida de to-
ros, y el de la última, de la de la Kermesse 
tor se atrincheró tras el secreto profesiona 
y no me quiso decir nada más. 
—No tiene nada de extraño, y después de 
todo puede que sea cierto. 
—Así lo he pensado, Sr. Pinsón, y con el 
objeto de adquirir esa seguridad os encar-
go que vigiléis al Sr. Gerardo no per-
diéndole de vista ni un minuto, dándome 
cuenta en seguida hasta de sus menores ac-
ciones. 
—Lo haré como me ordenáis. 
—Sobrejtodo, deseo que no sospechejnada. 
—Sí, porque entoneessería un trabajo per-
dido. 
—Todas las noches podréis verme, bien 
aquí, bien en mi casa, y os encargo que no 
dejéis de darme cuenta de cuanto descu-
bráis. 
—Conviene preverlo todo, Sr. Laugier, tal 
vez ocurra algún día que me retrase. . . . . . 
que yendo en seguimiento del Doctor me a-
leje deCreil, y entonces. 
—Aunque sea á una hora muy avanzada 
de la noche idámi casa y os prometo que os 
recibiré. 
— E n esas condiciones queda convenido; 
voy á disfrazarme. 
S I L 
Al salir Gerardo del despacho del Juez de 
instrucción no se dirigió en seguida á casa 
de su madre, y si á Pinsón le hubiese ocu-
rrido la idea de seguirle, habría descubierto 
en el primer momeato la nueva pista sos-
pechada por el Juez, porque el Médico 
se encaminó directamente á ver á Da-
guerre 
Exposición de la Cámara 
de Comercio, 
E l Sr. Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación nos re-
mite para que la insertemos en el DIARIO, 
la Exposición elevada al Sr. Ministro de 
Ultramar, comprensiva do los acuerdos to 
mados por dicha Corporación en la asam-
blea de 18 del corriente. Sentimos que la 
oxtenelón de ese documento, nos prive de 
publicarlo íntogro en un número. Es como 
sigue: 
EXCMO. SR. MINISTRO DE ULTRAMAR. 
Excm^ Sr.: 
Los billítea del Banco Español de la Ha 
baña do la eroiaión llamada do guerra, fne 
roncreaaoi», c.;tno V. E . muy bien sabo, en 
ópuca momorabia, que la historia d« esta 
Antilla registrará siempre en páginas Inc 
tuosas. Momentos aquellos do festinación 
y angustia, osaa circuastancias explican, ya 
que no pueden justificar, la irreflexión con 
que se ha procedido, al preferir entre tantos 
otros, si no tan fácilea menos desastrosos, 
ese modio de arbitrar loa recursos necesa 
rioa para hacer f; ?nte á las complicaciones 
do aquella ilinación. Enumerar en esta 
exposición loa trastornos que ha cauu&du á 
la riqueza pública de esta Isla, y los saori-
iiciou que ha impuesto á todos los habitan-
tes do esta parte occidental de la misma, la 
admisión de esos billetes como agento ó ins-
trumento do los cambios, sería acometer ta 
rea larga ó inaecoaarin, porque V. E . tiene 
cabal conooimianto de su perniciosa k¡flaen 
ci», así en Isa elevadas esferas de la Admi 
nistraolóa pública, como entre las clases to -
das do esta eocieúad. No es, pues, menes-
ter á loa fiü'^i do esta Corporación detener-
so en naci-r .̂xamea taa enojoso y prolijo; y 
entra desda luego en materia. 
E l Eeal decreto fecha 12 de agosto últi 
mo, dictando reglas para efectuar la tan 
anhelada recogida de dichoa billetes, dió 
origen, deade que éstas fueron del dominio 
seguridad creyese necesario irse á la posa-
da en donde se alojaba, para cambiar de 
traje y ponerse una barba postiza, una 
barba negra admirable, que no dejaba al 
descubierto más que los ojos y un punto del 
tamaño de una moneda de cincuenta cénti-
mos en loa rojizos pómulos. 
Quitóse la americana poniéndose una blu-
sa, y como hacia aún bastante calor y pica-
ba el sol, por más que se hallaban en laa 
postrimerías del mea de septiembre, com-
próse nn sombrero Panamá en una sombre-
rería inmediata. 
Terminados estos preparativos cargó y 
encendió su pipa y fnése á pasear por las 
orillas del Olsa. 
Ya lo hemos dicho antes: felizmente pa-
ra Daguerre, obró el Agente de ese modo. 
Porque en vano dió vueltas alrededor de 
la caca en que le constaba vivía el Médico, 
con objeto de acechar la salida de éste, pe-
ro perdió el tiempo inútilmente y no consi-
guió ver salir á Gerardo. Pasó así dos ho-
ras y al cabo de ellas vió acercarse al doc-
tor Gerardo. 
—¡Ah! ¡Parece que el Módico tenía sus 
razones para no salir,—murmuró Pinsón,— 
puesto que estaba fuera. 
Parecía, y así tuvo ocasión de observarlo 
el Agente, que el Doctor estaba muy emo-
cionado, porque seguía su camino con la 
cabeza baja, sin fijarse en los transeúntes 
con quienes tropezaba á lo largo del mue-
lle, ni en los coches, cuyos caballos pasa-
ban rozándole, mientras que los cocheros y 
carreteros lo insultaban. 
A i oboervár esto, quedóse pensativo el 
Tuvo éste la fluerte do que el Agente de • Agente y raurmoró entre dlenteB: 
público, á una general demostración de 
descontento, borradas que fueron las Im-
presiones favorables que causara en los pri-
mero» momeutoa de divulgarse la grata 
nueva, en algunos eapírituB exaltados ó po 
00 reflexivos. En otro lugar de este escri-
to, se propone la Corporación exponente 
demostrar á V. E . que ese general disgusto, 
del cual ella se hace también partícipe, tie-
ne lógico fundamento, y ao apoya en razo-
nes qüe á su juicio merecen ser tomadas en 
cuenta. Lo qua ahora lo interesa, para 
preceder eon método, ea manifestar á V. E . 
con el respete que le oa debido; y con la va 
racidad que oonesponde á Corporacionea 
que ostentan el carácter do la que repre-
senta, que loa primeros ofectes que eu esta 
plaza reguladora produjo el articulado de 
la soberana diaposición citada, fueron la de 
experimentar loa billetes en su cotización, 
oscílaclonca continuas y considerables; así 
en sentido de alza como de baja; cuyaa 
bruscas alternativas afectan al comercio y 
á las Industrias en general, y perturban el 
orden regular de loa negocios todos; y la de 
que la eepeculacíóa KO haya apoderado de 
las series menores rJo las de cinco peaoa, 
con tal ahinco y eficacia, que ni aún ofre-
ciendo primas enormoa, so encuentran bi-
lleros fraccionarioa, en cantidad ñuflcíento 
para las nacealdades del cambio en laa pe-
queñas trapeacciones; cuya oituacióu da por 
sí sola medida exacta de loa ionumerablea 
entorpeoimicntoa que experimentan la» re 
iacionea que de continuo é indi&pencable-
mente se aostionen entre ol público y loa 
que se ejercitan en las máltiples industrias 
de ventas al por menor, y da loa para mu 
chos insopoitablea perjuicios, que unos y 
otros euñon en eua intereses. 
Tal estado de cosas, idéntico en sus efec-
tos a una verdadera crisis monetaria, natu 
ral es que origine por todas partes justas 
quejas y hondaa lamencaoionea, que la D i -
rectiva de esta Cámaru no podría desaten-
der ni escuchar indiferente, ein f>ltar á sus 
deberos. He ahí porqué, resuelta á inter-
venir en el conflicto, é Inapiréndose ea 1*1 
propósito do ayudar á conjurarlo, coa deci-
dida voluntad, aunque con escasas fuerzas, 
convocó en el día, de ayer á BUS asociados, 
quionea en Asamblea general y por aclama 
clón, aprobaron la eiguianta Memoria: 
(Ineértaao aquí la Memoria de la Cámara 
qua dió á luz el DIARIO en su número del 
raiórcolea 1C.) 
Consecuencia del acto llevado á cabo en 
la mencionada Asamblea, ha aido el cable-
grama que á nombro de la misma, y por el 
respetable conducto del digno representan-
te do ¡ Gobiorno de S. M. en eataa provin-
ciaa, ha tenido el Presidente que suscriba el 
honor de elevar hoy á V. E . redactado en 
estoa términos: 
(Reprodúcese en este lagar el telegrama 
de la Cámara de Comercio qua insertamos 
en el número del DIARIO del domingo 20.) 
(Concluirá.) 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el K. P. Viñes, 
Director dol Observatorio del Real Colegio 
do Belén, sa ha servido enviarnos la si-
guiente nota y telegramas: 
OBSKKVATOMO D M J R E A L COLBGIO 
DB BELÉN. 
Habana, 22 de septiembre de 1891,} 
á las 5 de la tarde. 5 
Mientras la perturbación ciclónica, que 
probabiemoute eĉ tá recurvando al Sur de 
la Lulelanu, se ÜOH va alejando lentamente 
por la parto del NO , asoma do nuevo por 
(a parta del ^Atlántico el anticiclón, con 
tendencia á entablarse brisote. 
Los barómetros, al parecer, han subido 
notablemente en toda la lala, como tam-
bién en Jamaica y 3t. Thomaa. E n la B a r -
bada queda todavía el barómetro algo bajo. 
P. Viñes, S. J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 22 de septiembrê . 
P. Viñea.—Habana. 
_ Ayer 3 t. B. 29,94, S.S.E, btlsa, despe-
jado. 
Hoy 7 m. B. 30.CJ, fcalma, doapejado. 
Jamaiefy 22 
Ayer 7 m. B . 29,96, los c. vienen del O. 
AOy 7 m. B. 30,03, los c corren del N.O. 
St. Tilomas, 22. 
7 m. B. 30,06, E . flojo, deapejado. 
Baroada, 22. 
7 m. B. 29,98 E . flojo, bruma. 
* Bcmsden. 
. + s Remedios, 22 de septiembre 
P . Vinos. 
Habana. 
9 m.—B. 762,8. Termómetro 30,0, viento 
$4E., loa c. corren del NNO., los h. del E . 
i NE., truenoa lejanos al N . i NE , cialo, 
en parto cubierto. 
P. Bodrigueg, 
Cura párroco do Nuestra Señora oeí Buen 
Viaje. 
Puerto Principe, 22 de septiembre. 
P. Viñea. 
Habana. 
7 m.—B. 755,27, Termt? 29, NE., suave, 
despejado. 
2 t.—B. 75i 58, calma, nubarrones del S., 
(tá. dol N—Termómetro 30,50. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial-
Noticias eomerciales. 
Por la Secretaría dol Círculo do Hacen-
dados se nos comunica ol siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 22 de septiembre. 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 : á 3 7̂ 16 
oentavon, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
4.zúcs,r remolacha 88 análieia, á 13[li. 
Amortización de billetes 
hipotecarios. 
En la Gaceta de hoy, se ha publicado lo 
siguiente: 
" Por ol Mlniatorio de Ultramar se co-
munica al Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 8 do agosto próximo pasado y 
bajo el número 1,412, la Real Orden si-
guiente : 
¿< Excmo. Sr.:—Con esta fecha, digo ó 
lo.i delegados en esta Corte del Banco Hla 
paño Colonial, Jo quo sigua:—Excmos. se-
ñores.:—Debiondo vcrlfisarse dontro da los 
diez primorosa díaa de septiembre próximo 
el torcer sorteo do amortización do bille-
tes Hipotacarloado la Isla de Cuba, emisión 
de 1890 ; S. M. oí Bey (q. D. g.) y en su 
nombre la Raiua Rugente del Ealno, tenien-
do en cuenta, lo que dwrarmlna la Real Or 
den de 25 de febrero último, ha tenido á 
bien resolver quo eu dicho acto ee a 
morticen 400 bilíütea, que ea la pw-re pro-
pwniiooal en centonas completas entre I03 
1.750,000 emitidos y los 340,000 pues tos en 
circulación; comprendiéudoaa por coruú-
guiente en el referido sorteo loa números 
1 al 340,000, preria dedución de laa ocho 
centenas amortizadas en los aorteoa anta 
riorea. Ea igualmente la voluntad do S. M. 
que eítii reaoiuclóa se publique integro. ei¡ 
las Gíu'.otas de Madrid y Ja de la Habana, 
cniformo á lo que previono fil Real decrcio 
de 5 da octubre do 1889.—Lo quo de Real 
orden irasjad« á V E. para su cumpümiau-
to y iUim.-i3 (ifoctoa. " 
Y puesto el cúmplase por S. E. ar. 24 de 
agosto último, se publica en Ja Gaceta OJl 
eial pr»ra genorai onocimiento. 
Habana, 18 de aeptiembre de 1891. 
M. Cabezas." 
Inundaciones. 
L a inundación del Roque continúa de-
creciendo, tanto en Calora como en las cer-
canías dal pueblo. De Caobillas no se tie-
nen noticias. 
Bandolerismo. 
En la madrugada del 19, fuerzas de la 
guerrilla do Simancas y Escuadras sor-
prendió á unos bandidos en el punto cono-
cido por Balabé [GuantánamoJ, cogiéndo-
les cinco caballos con sus monturas, tres 
tercerolas, varios efectos, suponiéndose 
soan dichos bandidos los que efectuaron el 
robo en el Ingenio "Belleza." 
Por considerarlos cómplices en el referí 
do delito, hem sido detenidos el alcalde de 
barrio de Corralillo, D. Enrique Fabié, Do-
mingo Montoya y dos hijos de éste, qua 
ba.n sido pueatos á dlspoeición de los tribu-
nales de guerra. 
Las fiestas de Covadonga. 
La Sociedad Asturiana de Beneficencia 
celebra este año BUS fioataa religiosas y de 
beneficencia los días 26 y 27 del actual, con 
arreglo al siguiente programa: 
Día 26 de septiembre. 
Se anunciará á las diez de la mañana el 
pviDcipio da las fiestas con el diaparo de 
profusión de bombas, cohetes y con repique 
de campanas. 
A las seia y media da la tarde, después 
de las preces de contumbre, se cantará en 
el hermoso templo da Noeetra Señora de 
lao Marcados la" nueva Salve, original dei 
reputado maestro Ankarman, á ocho voces, 
dobla coro y grande orquesta, estando los 
soloa & cargo dal tenor Sr. Rigal y dei ba-
rítono Sr. Boronat. 
Se cantará después la Letanía del maes-
-tro Eslava y, por último, la Despeada á la 
Virgen, original dal Sr. Ankerman. L a ej J 
oueión da eata última obra está á cargo del 
Sr. Rigal y de la orquesta. 
Dia 27. 
A laa ocho y media de la mañana dará 
principio la solemnidad religiosa en el mía 
mo templo citado anteriormente. Antes de 
comenzar el incruento sacrificio, ejecutará 
la orquesta, compueata de cuarenta profe-
soras, una obra musical, propia del acto. 
En Ja misa oficiará do celebrante nuestro 
paisano el Illmo. Sr. Arcediano de la Santa 
Iglesia Catedral de esta ciudad) asistido da 
otros dos señores sacerdotes, también astu 
víanos, y dirigirá la palabra á los fieles 
deade la sagrada cátedra el ilustrado ora-
dor ra verendo padre Calonge, delacomu 
nidad de las Escuelas Pías de Cuanabacoa. 
Se cantará con numeroso acompañamien-
to da voces y coro, la celebrada misa á 
grande orquesta del maestro Ankarman, 
teniendo á su cargo el artista Sr. Vander 
Gucht los solos de vlolín. E a el gradual, se 
cantará también el Ave María dal maeatro 
Luzzi. por el Sr. Rigal, y en el Ofertorio el 
Ave Begina, á dos voces, del maestro Gue -
ira, por los señores Rigal y Boronat. Al fi-
nal de la misa la orquesta ejecutará una 
marcha solemne, dedicada por su autor, el 
maestro Luía Gregh, al rey Alfonso X I I . 
Los Excmofl. Sres. Gobernador General, 
Obispo diocesano, Gobernador Civil, Alcal-
de constitucional, presídante de la Diputa 
clón provincial, oto., y el Ayuntamiento y 
otras Corporaciones que fueron invitados, 
ofrecieron prestar con su presencia realce á 
esta solemnidad. 
Una compañía del séptimo Batallón de 
Voluntarios, con bandera y música, hará 
I03 honores á la puerta del templo. 
A las seis de la tarde y después da haber 
recorrido durante todo el dia las calles de 
la aapltal acompañadaa de gaitas y tambo-
íes, sa estacionarán laa xatinas en la pla-
zoleta de Tacón, y á laa seia y medí* ae 
pií cederá á la rifa de las miamaa, previo 
anuncio por medio de bombaa y cohetas, 
con las formalidades de costumbre. Des-
pués de la rifa, hará su entrada en el tea-
tro de Tacón la "Sociedad Coral Asturia-
na" acompañada de una banda de mú 
sica. 
Abiartas las puertas del teatro á las siete 
y media, dará comienzo la escogida fun-
ción que la Directiva de la "Sociedad As-
turiana de Baneficencia" celebra anualmen-
fia en benoficio de sua fondoŝ  en el siguien-
te orden: 
1? Himno & Polayo, por la "Sociedad 
Coral Asturiana", bajo la acertada direc-
ción do au maestro, Sr. Raluy. 
2? L a divertida zarzuela en tres actos 
titulada 
DOÑA J U A N I T A 
y puesta en escena por la compañía del 
teatro de Alblsu. 
3? Entreno dd divertido juguete cómi-
co en un acto y en bable, escrito exprofeso 
para esta fiesta por el papular escritor as 
tu' iano Nolón, con el título da 
XUAQCINA 
representado también por la compañía de 
Albisu, la que ensayó con todo esmero y 
proligldad esta obra, bajo la dirección del 
entusiasta comprovinciano soñor Bachi-
ller. 
lín los intarmedioa do unoa á otros actos, 
la "Sociedad Coral Asturiana" cantará al-
gunas piezas musicales de su repertorio. 
Hungría os la siguiente, expríSándose las 
cantidades en quiut*lea da 100 kilí-gramos: 
1890—9L 18S9-90. 
S e ñ n a d s . Mascbg. Refinada. Mascb* 
Agosto H2.í<4,5 1(:9.C99 
Septiembre... P3.991 f<í.487 
Octubre l O ' . f v U 3«7.61S 
Noviembre . . . 317.903 I 8 3 . Í 9 7 
D i c i e m b r e . . . 325.501 26.800 
Enero 143.S36 «.400 
Febrero 226.683 25.500 
Marzo 225.152 193.653 
A b r i l 216.353 491.872 
Mayo 175.975 2^8.60-1 
Janto 180.278 177.383 

























L a remolaclia en Europa. 
Dice ol Journal des Fabrieants de Sucre 
dol 2 do loa corrientes, que habían mejorado 
en Francia las condiciones atmosfóricae; 
pt ro que, no obstante el crecimiento sensi-
ble de la raíz y de las hojas de la planta y 
de su riqueza sacarina, el rendimiento en 
el cultivo será menor que en igual época 
del año pasado. 
He aquí la estadística do los azúcares en 
Alemania, correspondiente á la campaña do 
gesto de 1890 á julio de 1891, en quintales 
da 100 kilómetros: 
1P90 91 1889-90 
Depósi to en 31 de j u l i o . . 
P roducc ión 
Impor tac ión 
Expor t ac ión . 
Consumo. . . . 
















á fin de i n -
832.235 1.467.491 
Exportacionea reales do azúcar de Ale 
maula, en toneladas: 
1890—91. 18S9—90. 
Agosto 
iS-iptiembre . . 
Octubre 
Noviembre . . . 

























































—SI no supiaae qua el doctor tíorardo 
goza de una reputación intachable, jurarla 
á fe mía que parece qua bebía un poco más 
de lo regular. 
Entró el jStédüso en eu casa, y Pinsón no 
le volvió á ver. 
Sigamos; al módico desde el momento en 
quo se separó del Juez de instrucción. 
Conforme dijimoa, fuese á caea de D^guo-
rre para cumplir el ofreoimionto hecho á 
ésta da volverla á ver. E l herido le espera-
ba muy tranquilo y confiado en la aparian-
üi<*, pero experimentando en el fondo de au 
ilma las más punzantes torturas engendra-
das por el temor, sabiendo que se hallaba 
como atado de pies y manos y en poder del 
Médico. 
De la probidad de éste, 6 mejor aún, de 
su energía, figurábase Daguerre quo de-
pendía au vida, que mientras siguiese de 
cídido á callar, podía considerarse como 
salvado; pero si el Módico íiaqueaba y ha-
blaba, estaba perdido sin remisión. 
Entró el Médico en el cuarto del heri-
do y lo primero que d̂ jo á éste fué lo si-
guiante: 
—Vengo en este momento de casa del 
señor Laugier, con el que tuve una entre-
vista corta pero decisiva. Le dije lo que 
sabia 
Incorporóse Daguerre, su terror fué gran-
de y so reveló on su rostro descompuesto y 
en sus ojos desmesuradamente abiertos. 
—¡Vendisteis el secreto! ¡Sois un misera-
ble! 
—No, no lo hlcft; debí, sí, tal vez hacer-
lo; [J.-MJ'.-: r uivara un hombre como vos, 
Icopidieudo que eufra el oastígo que mere* 
Totales.. 235.9i2 488.240 225.137 493.830 
L a exportación total do loa doce meses 
eleva, en conjonto. á 750,400 toneladas 
contra 743,000 on 1889 -90. \ 
L a estadística de la exportación de azú-
cares mascabadoa y reñnadoa de Auatria-
0?, me parece y me parecerá siempro el 
mis abominable de los crímenes el pri-
mero, permitir que un hombre honrado con-
tinúe encerrado en la prisión, víctima do 
uua acusación tan injusta como innoble, y 
que le hace avergonzar; permitir, en fin, 
que el señor Beaufort sufra todo esto por 
vsestra culpa, figúraseme quo eo cometer 
ua segundo crimen tan digno de castigo 
como ei primero. 
Daguerre apoyó la cabeza en las almoha-
das, porque no la podia sostener, y con voz 
roñe» apenas pG>rcoptibIe, repli<;ó: 
—Entóneos, si no dijiateia nada al señor 
Laugier, jpara qué fuisteis á verle? 
—Quena indicarle que obrase con mucha 
cautela, asegurándole que estaba equivo-
cado., asegurándole al mismo tiempo que 
tenía pruebas de su error. 
—¡Desventurado! ¡Qué habéis hecho! ¡El 
Juez va á desconfiar! 
—Eso es precisamente lo que deseo, qua 
desconfíe. 
—¡Mandará que os sigan! 
—¡Mejor! 
—Ordenará que oa espíen y que le deis 
cuenta hasta de vuestros actos más insigni-
ficantes. 
—Ese es su derecho. 
—¡Y os atrevéis á decirlo! 
—Sí, y de esa manera conseguiré mi ob-
jeto sin faltar al deber. 
—Si es asi, estoy perdido. 
—Lo celebro, no tengo ningún motivo 
para deplorarlo, porque no me inspiráis 
ninguna compasión ni croo que seáis digno 
de ella, señor Daguerre. 
—Tened cuidado, Doctor, y no os mos» 
Totales. . 2.335,963 2.123,934 2 411,420 1.389,189 
L a exportación total de los doce meses, 
en conjunto, ascienda á 471,914 toneladas 
contra 410,185 el sño anterior. 
Noticias extranjeras. 
FRANCIA.—El dia 12 de eete mes comen-
zó el tercer período de las maniobras del 
ejército franeéa. Los cuatro cuerpos, reu-
nidos en Vendeuvre, fozmando un solo ejér-
cito, marcharon contra nn supuesto onomi-
go, vivaqueando por la larde y comenzan-
do la batalla á l»s dos de la mañana. £1 
combate duró cuatro horas habiónaose apo-
derado de las posiciones enemigas en Brien-
ne con mucho ardor. Enseguida descansa-
ron durante ei resto del día. 
El Temps de Paría anuncia que el gene-
ral Sauaaier, generalísimo del Ejército qua 
maniobra en ol Eate y á quien se mira co-
mo el comandanto en jefa de las fuerzaa 
francesas en caso de que sobrevenga la 
guerra con Alemania, BO ha dejado sorpren-
der, el día 13, por la caballería del supues-
to enemigo, siendo eitlado da cerca; pero 
el goneral Boisdefíre, comandante do la 
fuerza quo representaba al enemigo, no 
quito hacerle prisionero y se dejó rechazar 
por la escolta del general en Jefa. 
—Mr. "Wilson afirma que au suegro, el 
6X presidente Mr. Gróvy, no ha dejado es 
ericas sus memorias políticas, y declara quo 
no tiene intencíonea da hacer revelacionea 
sobre el pasado. Háblase en los periódicos 
de las verdaderas circunstancias en que 
Mr. Grévy se vió obligado á presentar su 
dimisión; pero la noticia de que deja una 
fortuna de diez millones de francos presen-
tará probablemente la ocasión de discutir 
dichas circunetanclas. L a verdad ea que 
Mr. Gróvy—dice un telegrama—aunque ha 
estado en contacto con los grandes de la 
tierra y ha desempeñado un hermoso pa-
pel patriótico sobre la primera escena de 
Europa, ha quedado Eiempre en cuestiones 
de dinero como el verdadero paisano del 
Jura, avaro y Bin escrúpulos. Dorante todo 
el periodo de BU preaidencia no abandonó 
BUS Intereses de abogado y se aprovechó da 
au posición para hacer negocios y ejercer la 
usura. Sólo cuando vió que sus manejos 
iban á ser claramente notados, se retiró sin 
luchar más. 
— E l Gil Blas afirma que se debe tener á 
Mr. Flourens como responsable de los ar-
tículos sensacionales publicados sobre la 
samd dal emperador alemán, y de la oposi-
ción hecha á la representación de Lohen-
grin. Díceso que eatoa rumores provienen 
ue una agencia de noticias en que Mr. Fiou-
rona está iuteroeado. 
—Las accíoi^es del canal de Panamá, 
emitidas á 500 francos, se contaban no mi-
nalmente á 20 francos en la Bolsa de París 
del día 13. 
—Mr. Constans, ministro del Interior, ha 
pronunciado un discurso en Carpaníras 
[Vaucluaa] en que habló dol levantamiento 
de Francia y pidió "á todos los buenos ciu-
dadanos y á todos los patriotas que sostu-
vioaen al Gobierno." Agregó que "los fran-
caaes deben eatar unidos en este momento 
en que Francia recibe del extranjero los 
más altos testimonios de amistad: todo co 
mentarlo sobre ello debilitaría su significa-
ción, al mismo tiempo que la exageración 
disminuiría su importancia." 
—Dícese que el Crédit Foncier se ha en-
cargado del empréstito ruso. Considérase 
importante esta noticia, siendo el Créiit 
Foncier el primero en tomar parte en la 
emisión del empréstito que será ofrecido al 
público con muy pequeño beneficio á fin de 
oatisfacer ei amor propio de los partidos in-
teresados. 
-La Autorité dice que, según las últimas 
noticias de China, las potencias europeas 
están muy contrariadas por loa recientes 
ultrajes cometidos en China contra ios ex-
tranjeros y (̂ uo han decidido, en principio, 
concertarae para tratar de ese asunto. E l 
úuico punto qua está aún sin resolver para 
emprender la acción, es el de designar lapo-
tencia que deba dirigirlas operaciones de 
las eacuadraa oomblnadaa en laa sguaa de 
China. 
ALEMANIA—Todos los príncipes de Tu-
riugia, excapto el duque Ernesto de Sa-
joaia.—Coburgo Gota, han asistido á la 
revista del onceno cuerpo da ejército en 
Erfurt. Cuando el emperador Guillermo 
Uegó áCoburgo dijo á M. da Bonin-Bret 
tin, ministro da estado del Ducado: "Estoy 
muy contrariado de no haber visto al Du-
que á la cabeza de su regimiento." E l du-
que Ernesto es coronel del 6? regimiento 
de infantería de Turingía y al mismo 
tiempo, general de caballería prusiana y 
coronal del regimiento de coraceros de 
Sedlitz. 
— E i Monitor del Imperio de Berlín, ha pu-
blicado el texto oficial del discurso pronun-
ciado por el Emperador Guillermo después 
da las grandes maniobras en Baviera; pero 
no se reproduce el pasaje en el cual ei E m -
perador recuerda las victorias da Sedán y 
do Oileans. 
INGLATERRA.—Son objeto de muchos co-
mentarios en todos loa círculos políticos y 
diplomáticos de Lóndres, las grandes ma-
niobras del ejército francés y la parfección 
con quo sa están efectuando, creyéndose qua 
el ejército francés hoy ea muy diferente del 
do 1870. 
— E l steamer "Sorata", que ha arribado 
á Plymoutn procedente da la América del 
S ir, ha llevado la noticia de que reina en 
Rio Janeiro Ja fiebre amarilla, habiendo 
muerto dos portugueses á consecuencia de 
eaa enfermedad durante la travesía. 
—Comunican de Bombay que han muerto 
del cólera quince hombres á bordo de los 
buquoa ingleses Marathón y Bedbreast. 
—Según cartas recibidas en Londres el 
día 14 y fechadas el 24 de agosto en Djed-
dad (Arabia), parece que el cólera había 
hecho grandes estragos entre los peregrines 
que se dirigían á la Meca. Las autoridades 
calculan en 11,000 el número de peregrinos 
muertos eate año del cólera, si bien á la fa-
chi de las C á n a j aludidas la epidemia ha-
bla desaparecido completamente. 
—Telegrafían de Liverpool que allí se 
ha cometido un crimen monstruoso. 
Ctawford y Shearon, muchachos da ocho 
añ .a de edad, jugaban en los muelles con 
otro da su edad. De repente concibieron 
ol proyecto de ahogarlo para robarle loa 
vcBtiaoa. En efecto, lo arrojaron al agua: 
la victima, procurando salvarse, se agarra 
ba á los pestes del muelle, mas los precoces 
criminales, lo rechazaron sobre el agua, 
poniéndose Crawford de rodillas sobre ia 
cabeza del niño para mantenerlo en el agua. 
Guando vieron que no so movía, lo retira-
ron d l̂ agua, le despojaron de los vestidos 
y llevaron éatos al monte da piedad, debién-
qoaa á esto último el deccubrimlento del 
crimen. L a policía detuvo á los pequeños 
monstruos. 
ITALIA.—En vista del amenazador aspec-
to de la situación política, el signor Colom-
ÜO, ministro de Hacienda, propone aumen-
tar los impuestos de 15 á 20 millones de 
francos. E l gobierno, por otra parte, apre-
mia para la tarminasíón de los acorazados 
en construcción y ha daho la orden da com-
pletar el armamento de los otros buques 
que se hallan en Spezzia y Nápoles. A l mis-
tróis tan cruel conmigo, que puedo hacer 
que es arrepintáis de vuestras palabras. 
Sonrióse Gerardo con mucha frialdad. 
—No me intimidáis, sois nn miserable y 
un asesino, y yo soy nn hombre honrado, 
¿qué es lo que hay de común entre nosotros, 
queréis hacerme el favor de decírmelo? 
—¿Queréis saberlo? Pues tened presente 
quo exista entre nosotros un lazo más es-
trecho do lo que oa figuráis, y cuando se-
páis da qué naturaleza es ese lazo os pesa-
rá, y la imprudencia que cometisteis yendo 
á visitar al J u e z . . . . felizmente para todos, 
aún no es tarde. 
—No os comprendo, ¿qué es lo que que-
réis decir? 
—Escuchadme, señor Gerardo. . . . no sois 
hijo legítimo, Bino natural. 
—¿Y qué os Importa? 
—No habéis conocido á vuestro padre. 
—¿Qué fabéia y por qué os mezcláis en 
ose asunto? 
—Ka Imposible que no hayáis sufrido 
bastante al ver que no conocíais les detalles 
referentes á vuestro nacimiento; pues bion, 
yo puedo daros todos los detalles que os 
faltan acerca de ese punto. 
—¿Vos? 
—Sí. 
—Y eeoa detalles, ¿quién os los contó á 
vos? ¿Cómo llegaron, pues, á vuestro cono 
cimiento? 
—Váis á saberlo, escuchadme. Vuestra 
madre pertenece á una de las familias más 
antiguas de la Brenne, es hija del conde 
de Montesconrt, y cuando, según creo tenía 
diez y ocho años, sa enamoró de un joven, 
noble también como ella, 7 del que el eeñor 
mo tiempo todos los buques marcantes que 
han sido clasificados en al rango de los era-
oeres, en caso de guerra, "han recibido la 
orden de ir á ciertos puertea para embarcar i 
cañones y municiones. 
— E l Esereito de Roma publica un artlcnlo 
que se supone inspirado por el ministro de 
la Guerra, en el cual sa predica que la gue-
rra estallará el invierno próximo, y aeonee-
ja al gobierno que tome activarrente medi-
das con objeto de preparar e l ejército y la 
marina para esa eventualidad Supónese que 
dicho artículo m como el oreludío da una 
peticlftn de créditos militares. 
EÜSIA—Dicen de Kie.f q u a un espía aus-
tríaco llamado Krasnicki ha sido condenado 
á la deportación á Siberia, y tres rosos, 
cómplices so vos, á ocho años d a trabajos 
forzados. KVaanirkl había Beducido á oa 
hombre agregado al Estado Mayor del 11? 
cuerpo de ejército para que le facilitara do> 
curaectos militares. 
TURQUÍA.—Una banda de malhecborea 
SA ha apoderado racientamente de la eata* 
ción del camino de hierro en Paviotkloi, á 
67 kilómetros al eate de Andiinópolls. Dog 
gendarmee qua Intentaron resistir á loe baü-
doleroa fueron heridos con armas de fuê o. 
CHIITA—Participan de Tiéntala, con fe-
cha 15, qua k s representantes de los gobier-
nos extraoj:>ro8 en Pekín, han protestado 
vigoroiamente cerca del gobierno chino 
contra Ice recientes al'rajes cometidos en 
Ichang, donde el Consulado inglés fué de-
vastado é Incendiados laa casas de los euro-
peos, la iglesia, la «'ssaala y el hoepiciode 
huérfanos de las Hermanas da la Caridad. 
E l gobierno chino ha dado órdenes preclsaB 
á los gobarnadoras de las provincias de pro-
tejer á los extranjeros resldantes eu el país 
y á los que lleguen para negociar. 
Aduana áe la l í a baña. 
BSOAUDAOIúB. 
Fesoa. Ota. 
18,982 36 Día 22 de septiembre de 1891. 
COMPABAGIÓ». 
E l 22 de septiembre de 1890.. 819,403 31 
E l 22 de septiembre de 1891.. 309,021 39 
De menos en 1891. —. 419,781 92 
Nota.—Dejado de cobrar hasta el día de 
avor, en virtud del Tratado con los Estadoa-
Coidos 193,616 91 
Id. id. por ia Ley de Rela-
ciones Comerciaiea..-.. 13,743 02 
Total 207,389 93 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Ha fallecido en Sancti-Spíritus el Sr. D. 
Manuel Ojeda, miembro de nna antigua y 
distinguida familia de dicba población. 
—Hasta el 29 de agosto último Reexporta-
ron por el puerto de Tunas 11,110 retes va-
cunas. 
—Los plantíos de oaña en Sagua ofrecen 
magnifico aspecto: au desarrollo oa general 
y muestran numeroaa hijazón. 
Laa primaras posturaa da tabaco también 
broten con lozanía. 
—Dice el Diario de Gienfuegos qua por 
ahorh y probablemente por mucho tiempo, 
no huy qua temer uua depreciación del azú-
car, i.i tampoco compatanciaa! ruinosas en-
tra loa productores, porque nadie está auto-
rizado para hacor milagros, y nosotros te-
nemos, para compensar otras defleencias, 
un clima y un terreno más veD^ajosos que 
la inmensa mayoría da loa que se dedican á 
producir azúcar. Lo qua necesitamos ea 
organizaraos bien y prepararnoa á contra-
r-e.-t r los inconvenientes qua se presenten, 
üao de cllcs ea la dificultad de tener agua 
en cantidad suficiente para las necesidades 
da nuestros bateyes. Con la nueva forma 
dada á la induatria azucarera, necesitamos 
una cantidad da agua muy respetable, y el 
hecho de que nuestra zafra sa hace durante 
la temporada de sequía, aumenta las dificul-
tades del problema. Eu esto como en to-
das las cosas es preciso estudiar á fondo la 
cuestión, precisamente porque cada día ten-
dremos menos agua disponible. 
LA MARINA.' 
CARTAS D E EUROPA. 
París, 22 de agos'o de 1891. 
I . 
Estamos asistiendo á nna campaña ver-
daderaiaenta inicua dei periódico JÁs Matin, 
DO ai»!© contra ei gobierno q u o preside el 
señor Cánovas dal Castillo, qua esto tendría 
sin cuidado al distinguido hembra de Esta-
do da España, sino contra la nación y la 
misma Reina Regenta, cuyoa santimientos 
más íntimos se hieren, al propio tiempo que 
en actos que favorecerían á la política fran-
cesa, se le concada con elogio una Interven-
ción directa, contraria á BU intachable acti-
tud da Soberana constitucional. Cuando el 
antuaiasmo por laa ovaciones de la escuadra 
f ranoeea en los mares do Ruria llegó á un 
parasismo tal, qua dudo mucho haya com-
placido on su exageración al Czar mismo, 
sa le ocurrió á Le Maiin dar la noticia de que 
la flota española, que tan bella muestra ha 
dado de BU renacimiento en las aguas de 
Ñipóles y en el Pyreo de Gracia, había re-
cibido las órdenes para marchar, antes que 
toa hielos cerrasen t̂ l Báltico, al puerto 
Moscovita de Cronatadt. Nada habría te-
nido esto da extraño, dadas las excelantes 
relaciones entre España y Rusia, ti la 
nueva no hubiera coincidido con la más 6 
menos cierta alianza entre la República 
francesa y el Imperio moscovita, y con el 
comentario obligado da qua para hacer fren-
te á la liga de la Europa central sa estaba 
formando otra para englobar en la órbita 
de acción de Rusia y Francia, Dinamar-
ca, España y otras potencias europeas. 
Además habría de parecer extraño que an-
tas da ir á Portugal, á Inglaterra, á Fran-
cia, por las coatas germánicas, pasando al 
largo por estas y dejando olvidado el Adriá-
tico en laa orillas del Austria, las naves es-
pañolas que ya han .estado en Grecia, don 
de ae asienta una Reina de origen moscovita, 
fuesen con preferencia á Raria; la demos-
tración revestía así una tendencia política 
internacional. Creyó la prenaa oficiosa dé 
Madrid qua debía desautorizar la noticia, 
aaegurando qua aún ouando eu nn periodo 
más ó menos próximo, el navio Pelayo—que 
acaba de vUltar la R^na Regenta en San 
Sebastián con el éxito más espléndido—y 
los otros bellos buques qua le eirven de co-
rona, deban continuar mostrando el pabellón 
español en aquellos paertoa europeos, don-
da h»ca años no se habi-1 visto, ninguna ra-
zén había para qua comenzasen por Crona-
tadt. 
Irritado Le Matin de que la noticia fuese 
depuntorizada, noa cuanta una novóla que 
sólo pueda inventar la fanta* a da un diario 
francóa. L a Reina María Cristina, que en-
tre parénteeia, era uaa princesa da la casa 
de Auattia, y que por lo tanto no ea proba-
ble qua abrigue gran entusiaemo hacia Rú-
ala, pobre todo coando la alianza proble-
mática de esta con Praucia, puede un día 
amenazar el Imperio Auatro-Húngaro, ha-
bría aido 1» Iniciadora d^l lejano viaja ma-
rítimo á las aguas qua guardan todavía el 
surco de laa naves francaaas. Su decisión 
alarmó vivamente á los ministros Cánovas 
y Duque de Tataán, quiaues prosurosoa 
acudieron á S->n Sibastiá i, y haciendo de 
ello una cueatióa da gabinete, obligaron á 
ia Raina Regante á deciatlr do au propósito; 
6 al menos á aplazarlo para el no lejano ad-
venimiento qua deaearía de un gobierno 
Sagasta. Consecuencia: grandes elogloa 
para la Soberana, aliada así de ia Repúbli-
ca francesa y de la Rcsia, y canfinras contra 
el gabinete conservador, eiempre favorable 
de Montesconrt no quería siquiera oír ha-
blar. Obedecía esto, sin duda, á una ene-
mistad de familia 6 á una instintiva aver-
sión; sea como quiera, se negó á autorizar 
ese casamiento, empero como los dos jóve-
nes se amaban, ¿me escucháis. Doctor! 
Gerardo, dominado por una emoción pro-
funda, no perdía ni una palabra de las que 
le deoía Daguerre. E r a cierto; ignoraba to-
do lo que se refería al secreto de su naci-
miento; pero, ¿do qué manera ese secreto 
llegó á ñotlola de aquel miserable? ¿Qaó 
era lo quo éste se proponía? ¿Por qué ha-
bía esperado á que llegase ese momento 
para revelárselo? E n voz baja respondió: 
— Os escucho; hablad, hablad 
—Me alegro mucho de que este asunto 
os interese tanto. Como iba diciendo, los 
jóvenes se amaron á pesar da la oposición 
del señor conde de Montesconrt, y voa sois, 
• S r Gerardo, el hijo qae nació de ecos a-
mores. 
Callóse Gerardo, y puesto que era hijo 
natural, creyó que seria difícil existiese 
una historia'ssmejante en la vida de au 
m.idro. Sublevóse, sin embargo, su carác-
ter leal y honrado oyendo hablar de esa 
manera de en madre, de la mujer á la que 
á pesar de todo amó y veneró más en eet© 
mundo, á un hombre al quo tenía en el 
concepto da un miserable. 
Miróle fijamente Daguerre, y sin separar 
la mirada de su rostro, le dijo: . m „ 
—¡Qué! ¿No me decís que continúe? ¡No 
querés saber más! ¡En verdad que no 
sola muy curioso'. 
(BQ oontínuará.) 
& la Aloraarjii'i; annqna se olvide qao ol 
Distério S¡ Vo.̂ a de Armljo, faó el 
mi 
i l lai-
o?%4nr (fal> vielta del maloaf"t;do Alfonso 
XU i GaillorttKt I de Alemania. Lf> extra 
fio HOO iv t iB prufórouciu» regida haela ua Ini-
pjrio que no ha mandado nlngano do eus 
grandes duques laa Cortes de España, 
ttUentraa Alfonao S U y María Crifltiua han 
visto eucederlo en Madrid al inoirldahle 
Federico I I I , el más earíñoeo amî o de Al-
foaso, y «I Archldaquo Carlos Alberto, tío 
y padrino de la Recento actual. Loa enoo-
miofl .1 ¿sta no impudían, eln ombarpo, á Le 
M'.itin publicar podaa üoras antes una in-
teaclonada entrevista con la contralto es-
pañola EIonaEanz. 
Mi'ts graves han oído despuóa las auposi-
clones de Le Matin, eiempro inapiradao por 
BU hidrofobia contra Alainauia, con relación 
al verdadero complot quo oata fraguaba ac-
tuaimeato para arrebatar ú España ol rico 
imperio do sus Fidplaas, como hace ua lus-
tra quiso arrancarln las islas Carolinas. To-
da la agitación de la isla de Mlndauao, 
donde de antiguo lucha una raza musulma 
ha ardiente contra la dominación española, 
sería obra del Emperador daillermoV déla 
ambición germánica, de igual manera que 
esta alimenta las resistencias do las islas 
Carolinas. L a Gormanl», ambiciosa de co-
lonias, así como en ol Africa ha logrado 
partirse grandes regiones con Inglaterra, 
deaoaria ahora realizar igual partición con 
España, oaupa-.do aquella parte do las 
Islán Filipinas que tendrían para ol Imperio 
la doble ventaja de hallarso en frente de laa 
posenioues fraacesas del Tonkin. En esca 
fantasmagoría de sucesos inventados, nues-
tro general Weyler, que Ls Matin llama Vi-
rrey del imperio filipino, habría sufrido una 
gran derrota reclen.o, produciendo esto su 
Inmediato relevo, embaroíindosa en Barce-
lona para reemplazarlo el general Despe-
jóla, Coude de Caspe, el cual, si no llega á 
dominar la rebollón en Mlndauao, será a su 
vez sustituido por el capitán general Mar-
tínez Campoa. Naturalmente, grande ex 
citación en Madrid y en San Sebastián; 
flaqueza en ol eono del gabinete Cánovas, 
quo no tardará en ser suocituido por un mi 
nisterio sagaata, olvidando el diarlo pari-
BléussroHW quien nombró justamente al 
general Weyler. Le ilatin no ha creído de-
ber añadir qno el España so wtshaao en bra-
cos do la Francia, osta remediarla todas sus 
deaveaturns en Fillpinaa. 
Afortunadamente que no son otra cosa 
quo sueños del diario do Paría. E l general 
Weyler ha derrotado oonatantomenta laa 
tribus musulmanas do MlndaDao. No dejará 
aquella capitanía goueral olno en octubre, 
cuando se cumpla el plivzo reglamentarlo 
do tros añoa en los mandos müitarea de A-
sia y Amórioa; y su digno sucesor, BÓlo á 
fines de eeptiombre se embarcará en las 
aguas da Cataluña. Esa partido alemán abre 
la imaginación quo La Matin croa on Plli-
Slnas, y esas corrientes de opinión qu» en [añila impulsan á romper los lazos eecu 
lares con la madre patria, ludían en abso • 
luto con el carácter de la población filipina 
y con la influencia pocloroaa quo las órdenea 
religiosfis españolas, especiaimonte loe Do-
minicanos y Capuchinos, ejercen en nuestro 
imperio Asiático; y quo mal se avendrían 
con una nación protestante quohaata ahora 
no ha alzado las barreras que en Alemania 
se oponen á que vuelvan á ella los hijos de 
Santo Domingo, da San Benito y de San 
Ignafsio de Loyola.. 
Completar^ lo que á España toca diclon-
do qno la Roina Isabel, que nos abandonó 
hace pocos d aa, despuós de tomar las aguas 
en Suiza y de aemlr á las belUsimaa fiestas 
del doble cantonarlo de Berna y da la R« • 
pública Helvética, oetá pasando algunos 
días con su hermana la Duquesa viuda do 
Montpensior en Ginebra, mientras las hijas 
de ambas, infanta Eulalia y Antonia de Ór-
leans, Duque de Montpensier, después de 
haber visitado laa cercanías <ic Paría, han 
partido para Escocia, para reunlrao coa la 
Condesa da Paría, hermana del Principa. 
En septiembre todas estas augustas via-
jeras irán al oaatillo da Nymphenbonrg en 
Baviera, donde oatá la otra hija de la Reina 
Isabel, infanta Paz. A él acudirán igual-
monta la Duquesa de Génova y ou hermana 
leabol de Baviera, aumentándose con este 
motivo loa rumorea del enlace do esta con 
el Duque de Acata. 
ni on Rusia, donde aquella ha nacido, ni 
ann pasando por París, donde se contenta 
ba con abrasarlo, en presencia dol padro y 
del que faé en esposo, al iF á retirarse á 
Biarritz. Exouialón á quo ha rónunclado 
no queriendo estar tan lejana del que os su 
sólo amor On la vida. Tp dudd mucLo que 
curen en el corazón dol tíeíno principo esta 
herida abierta, el afecto y carino paternal 
del Ray Milano, qüe habiendo salido á su 
encuentro en el lago da los cuatro cantones 
y cuando ea realizaban las fiestas del doblo 
ceni;euar d>í la Suiza y do Berna, lo ha 
aoompaüüdo á nueecva capital, hospedán-
dolo en su morada modesta do la Avenida 
ao la Emperatriz, Inmediata á los Campos 
Eüaeoa. E l pueblo parisién ha podido ver 
qua el tierno Ray do Servia os ya un Prín 
cipe do aspecto varonil, esboltOj d» bella 
presencia, cuyos ojos so asemejan á loa her-
mosos do su madre, y que on la apostara 
tieuo la gallardía de su padre, con mayor 
distinción. Las ologaGteo parlsionseS; co-
mo laa grandes duquesas do la Cürte de 
Rusia, han podido apercibirse también de 
haber heredado laa aficiones do Milano I 
con relación al bello sexo; y baatanto ten-
drá que hacer Dristic para que su Tolómaco 
no se píorda, como en la lela de Calypao, en 
las procioaas que forma el Sena, al lado de 
estos lagos y parques encantados. 
Como previene la etiqueta, sa han cam-
biado loa visitas oficiales, yendo Alejandro 
I al palacio de Fontaiuebleau, en cuyo pe-
ristilo de Luis XV lo recibió el Praaidonte 
Carnoü, quien la ofreció edplóadido desayu-
no en el palacio histórico da Enrique IV; y 
una fiesta do caza on sus asombrosos bos-
ques. 
Un Antiguo Diplomático, 
Diríaae que Paria ha vuelto á los tiempos 
de BUS eaplondoroB, cuando la Exposición 
universal de 18üG daba ocasión A aquella 
asamblea do Soberanos y de Prínoipoa, que 
no ha tenido igual en los faotos da ninguna 
nación europea. 81 no son ya los Empera-
dores de Austria-Hungría, ios Sultanes 
Kalif.is, los Czares de Rusia y ios que en-
tonces aóio ceñían la corona de Prucia, los 
quo con Víctor Manuel de Italia formaban 
aquel concurso de Soberanos obsequiados 
en laa Tullerlas, on Versalles y Saint Cloud, 
palacios todos que las tempestades revolu-
cionarias y laa guerras han destruido, los 
vemos reemplazado» por los Reyes de Gre-
cia y de Servia, por los príncipes de Gales 
y Condes de Flandes, herederoa do los tro-
noi de Inglaterra y Bélgica, por loa Gran-
des Duques Alejo, Waldlmüo'y Miguel de 
Rusia; por los prínolpos hijos dol Kodive da 
Egipto, por los jóveuos Duques de Mont-
pauaiar, al áalco vástago varonil do la fa-
milia real do España, excepto el infantil 
Alfonso XIII, y cayos abuolos, así la Reina 
Isabol y sa hermana la Infanta Luisa For-
naudi, como el Rey D. Franclaco de Asía, 
son hnóspedos casi permanentes do la ciu-
dad del Sena, aunque hoy viajen por la Sui-
za y la Alomania. Y á ceta pléyade regla 
no tardarán en suceder en ol Otoño la Cza-
rina y el Czarewltch dn Rusia, si ea que do 
las conferencias qua oolabrará Alejandro 
III con su embajador Imperial aquí, llamado 
al palacio de Petorhoff, adquiere el Czar la 
Beguridad de que ningún Inconvoalante puo-
da ofercer la estancia de su esposa y do su 
hijo en la capital de la Rapúblioa. Al propio 
tiempo París se llsonjoa con que la Rslna 
Victoria, que ya ha hecho sus apariciones, 
aunque más rápidaa quo cuando oí Imperio 
napoleónico, y quo todas las primaveras a-
traviasa la capital do Francia volozmento 
par» dirigirse á la Pro venza francesa, cuan-
do este año repita su habitual oxcdrelóa pri 
mavoral, querrá corrosponder con algunas 
horas m&s en el hotol Bristol 6 Maur>ce, 
aun no aceptando la hospitalidad presiden-
cial dc-l EUaeo, á la muestra de aprecio da-
da por el Praaldonta Carnot, enviando la 
escuadra francesa á la Isla de Wight. Sólo 
loa soberanos de Italia aparecen como loa 
más retraídos de una exonralón á Francia, 
por efecto de la tirantez lamentable que la 
existencia de la triple alianza y la ruptura 
da IOJ tratados de comercio han oreado en-
tre loa dos pueblos que «sparan los Alpes, 
y cuyos monarcas tienen que imitar la ru-
sei^a de los Emperadores de Alemania y 
Austria Hnngria, oeguidas de la familia 
real de Italia, que sin embargo ba tenido 
también su representante cu nuestra capi-
tal con la Princesa Lenlnia, la cual ha pa-
Bado largos días con su tía la Princesa Ma-
tilde on el lago de Enghion y en París mis-
mo, asistiendo á diferentes fiestas dadas en 
au honor por el General Menabrea, Emba-
jador de Italia. 
Los quo no pierden la r.snuranzn do que 
un día yuelvnn á reanudarse ion íntimos la 
BOS que en 18(10 unieron á Italia y Fran-
cia, confian en que el ee realiza en ol año 
próximo 1» visita qua ol Príncipe do Ñápo 
les p;irtíceha combinado con la Reina Vic-
toria, ofrecí '1o q'io llomb ¡rto y Margarita 
dj saboya irán á Windaor, á eii vuelta, en 
vez iio hacerlo por Ostonde y Bélgica, lo 
realicen por Calais y París. 
Si el Gran Duque Alejo do Rusia ea de 
los soberanos y príncipes, aquel cuya están 
cia on Francia reviste más alta signiíl 
oaclón política, como sucederá cuando 
venga también ol Qr .̂r. Duquo Vladlmiro 
el favorito da los diunaa, conocido como lo 
or^yael Roy Jorga do loa Helonoi, quo 
abuelo, aunque j^von, no puede entablar 
avánturaa galautoa, es el Ruy de Servia 
quo no quiere fa sentirse llamar niño, como 
la Jovon Relu t Guillermina de Holanda, ni 
infantil [nfanto»i como Alfonso XIII do Es-
paño; paea próximo á cumullr Ifi años, 3 
apuntando el bozo en «u ÜHonomía, comlen 
za á salir do la ndolee.70 .c a, alcanzando la 
edad on que el Rey do Eapima, llamado en 
1874 al trono do txu raayoreo, cupo probar 
que en voz do un niño era un hombro, ca-
paz do regir SUS pueblos, y da mostrarse 
así en loa camuoa da batalla como tomando 
parte en los Consejos do la Corona. Y no 
sé ai el mentor de au Infancia, el Regenta 
Dristic, tendrá la altura do Ideas y la pro 
fandidad de inteligencia del señor Cáno 
vas del Castillo, primer ministro de Alfon 
so XII; poro lo Indudable es que á causa 
de haber ocupado la regencia cuando Ale-
jandro I sólo tenía 12 años, su protectora-
do se ha hecho rancho más posado para el 
iafantil monarca, faltándole aquel tacto 
coa que el hombre de Estado español supo 
dirigir en ĝ an raanora la política de la res-
tauración española, dejando siempre en 
primor íércdao el joven monarca, dotado 
da poderosa iniciativa también. Los que 
adivinan á media palabra creen que ape-
nas la Asamblea da Belgrado proclame la 
mayoría del Rey, cosa que no podrá tardar 
mucho, Alejandro no olvidará el rigor con 
quo en primer ministro ha tratado á su ma-
dre, la Reina Natalia, llevando la crueldad, 
a ja que obtfczm á sus pasiones, ó qno ee 
Nueva York, 9 de septiembre. 
Lo qua es en la actualidad esto país so 
gobierna por sí solo. £1 Presidente Harri-
son sa halla aún de vacaciones en Cape 
May; ol Secretario da Estado está rocupa-
raudo su salud on la playa de Bar Harbor; 
ol Secretarlo do Hacienda ootá también de 
asáetó ón la Nueva Inglaterra; el Secreta-
rio do la Guerra eatá veraneando en Ver-
mont; el Secretario de la Gobernación ha 
ido á tomar barios da mar en la costa de 
Jersey; ol Director General de Correos se 
halla en Filadolfia, dunda tieno una <'tienda 
mixta" do colosalea proporciones; ol Sacro 
tarlo de Agricultura ha llegado hace poco á 
Washington, do rogroaodo su excursión vo-
ranisga, y el único que se halla en la capi-
tal "al pie del cañón," os el Secretario de 
Marina. 
Y no obitanto este desparramiento gene-
ral del mi nisterio, se han llevado á cabo 
asuntos importantísimos y resuelto pondo • 
roaa» cuestiones internacionales: se han pro 
mulgado los convantos da reciprocidad con 
España y Santo Domingo; se ha obtenido 
la revucíción de las loyes prohibitivas que 
ea Alemania y Diciamaroa podaban sóbrela 
importación de productos porcinos du los 
Eatados-ünldoo; so ha reconocido la nueva 
situación da Chile á la raíz de la victoria 
alcanzada por el partido congreaiata, y ae 
esnán dictando las oportunas dlspoalciones 
para la devolución del Itala, on vista do la 
terminación da la guerra civil en aquella re-
pública. 
Y respecto de política Irterlor, ya se adi-
vinará que no han estado ociosea loa diver-
sos miembros del gabinete durante sus va-
caciones, antes bien, so han aprovechado 
do olla para ponerse on contacto con loa ca-
ciquos y centuriones de las diferentes loca-
lidades quo han visitado y hacer con ellos 
propaganda do principios y siembra de me-
dios para obtener loa fines que se propone 
el partido en laa próximas elecciones da no -
vlembra. 
Hoy eo celebra on Rochester la junta 
magna, ó "convención," como aquí la lla-
man, dol partido republicano del Estado de 
Nueva-York. En esa asamblea do dele-
gados de todos los distritos electorales, el 
Senador Platt hace las veces de Jaaa Palo-
mo: él galea los platos, crinoha las aves y 
saborea loa manjares. Parece el amo dea-
quol cotarro, y todos ó casi todos acatan 
sus órdenes y obedecen sus mandatos. Los 
corresponoales, después de recoger las im-
proilones de la víspera, nos dicen quo la 
candidatura para Gobernador del Estado es 
probable que recaiga en Mr. Fassett, actual 
Administrador de la Aduana de Nueva-
York, nombrado hace poco por el Presiden-
te Harrison por indicación del Senanor 
Platt. 
Cuentan los republicanos con la excisión 
que hay en el partido democrático del Es-
tado do Nueva Yovk para salir triunfantoo 
on las próximas elecciones, y con eso objeto 
procuran presentar un candidato quo reúna 
elementos suficientes para atraer á todos 
los electores republicanos. E l Administra-
dor de esta Aduana ocupa una magnífica 
posición estratégica, pues ese puesto pone 
en sus manoa muchos destinos quo repartir 
y esto algniñca una gran doais de influencia 
política. Además, es joven, activo, ambi-
cioso y agresivo y dicen que tiene el apoyo 
moral y económico do la Standard OH Gom • 
pany, lo cual quiero decir quo no faltará 
"aceite" para lubrificar las ruedas y pisto-
nes de la maquinaria electoral. 
En el poco tiempo que Mr. Fassett ha es-
tado al frente de esta Aduana, se ha distin-
guido .por dos hechos quo lo valdrán sin 
duda lós aplausos y simpatías de las masas 
populares, que oreen ver en ellos el cumpli-
miento inflexible de la ley por oncima do 
toda consideración y do todo influjo Bocial. 
Mr. Fassett ha confiscado el nuevo yate 
del millonario Mr. Vanderbilt, por haber 
ésto rehusado pagar $34,000 da derecho», y 
ha vendido á pública subasta dos ricos tra-
jes que confeccionó en París el célebre mo 
dista Félix para la opulenta Mra. Astor, por 
habor rehusado eata señora pagar un re-
cargo on los derachos, que le Impuso esta 
Aduana con motivo de hallar muy baja la 
factura del modista. 
Ambos hechce, como puedo auponosrse, 
han dado mucho que hablar y comentar on 
la prensa y en los círculos sociales, Mr. 
Vanderbilt, según dije on otra carta,halle-
vado el asunto á los tribunales, y ayer so 
presentó tiu abogado auto el juez federal 
Beaediot para pedir la devolución del yate 
bajo danza El abogado da la Aduana se 
opone á la entrega, diciendo que no hay lu 
gar á ella por haber sido el buque decomi-
sado, y la ley prohibe quo ae coloque bajo 
fianza ninguna mercancía quo haya sufrido 
deoomibu. El juez mauiíestó dudas acerca 
da el debía considerarse un yate da recreo 
como mercancía; pero no pudo resolver en 
ol acto por faltar cierto requieitu en los pro 
oadimiontos. jA dóndo iremos A parar ex 
tremando las preacrlpclones del arancel Me 
Einleyf SI se declara como mercancía su 
jeta á derechos do entrada el yate da Mr. 
Vanderbilt ¿quién le Impedirá al Adminia-
trador da lu Aduana imponer también de-
rechos á todos los vapores y buques quo 
vengan á este puerto? 
La venta de los trajes de la señora Astor 
á pública subasta atrajo gran concurrencia 
de darnos á U Aduana, y entre ollas figura 
n prlncl^aimimte algunas actrices ávidas 
de poseer aquellas elegantea prendas. Pero 
lacoiupítencla fué viva y animada, y so llo-
vó uno do loa trajes el dueño do una tienda 
da géneros de la 3a Avenida, pagando por él 
$G70, y el otro fué á parar á ;os señores 
Kostor y Blal, dueñoa do un café chantant 
de la calle 23a, escena de los triunfos de la 
bailarina andaluza Carmenclta, los cuales 
ne vacilaron en rematarlo por $750. Al día 
siguiente anunciaron en todos los periódicos 
y en grandos oartelones por las calles, que la 
señorita Jonny Joyce saldría á contar el do-
mingo y todas lao noches vestida con el tra-
ja da Mra. Astor. Irresistible debe ser el 
atractivo para el bello sexo, pues todas lao 
noches figura en mayoría en la concurren-
ola que llena aquel local, y centenares de 
gemelos apuntua á Misa Joyce cuando sale 
ricamente ataviada con ese traje á cantar 
una canción alusiva al hecho 
Uno tras uno van abriendo sus puertas los 
teatros de la metrópoli, después do la acos 
tumbrada huelga de verano, y procuran con 
novedades bien anunciadas de antemano 
llamar el Intaréa del público y atraer; las 
muchedumbres. Pero obsérvase cierta 
tendencia entre los empresarios americanos 
á seguir todos por el mismo camino, tras ol 
primero que ofrece alguna novedad distin-
tiva. Haco dos años se popularizó lo que 
podríamos llamar el "drama acuático", y no 
había teatro donde no se representara algu 
na pieza en que figuraba algún incidente 
marítimo 6 fluvial, como un buque en alta 
mar, una regata en el rio, la calda del hé-
roe ó de la heroína en un lago, valiéndose, 
para aumentar la ilusión, de grandes tan 
ques de agua que se colocaban en la escena 
Entonces la habilidad natatoria constituía 
el principal mérito del primor galán y la 
primera dama, y eran estrepitosos los a-
plausos que les prodigaba el público, cuan 
do el actor se lanzaba á salvar á la actriz y 
ambos salían ensopados y chorreándoles el 
vestido. 
En la temoorada que acaba de Inaugu-
rarss priva el "drama hípico", y son ya va 
ríos los teatros en cuya fundón corre el pa 
peí protagonista á cargo de un caballo ó de 
una muía. En el Fark Iheatre la simpáti-
ca actriz Rose Coghlan monta á caballo 
vestida do húsar, en presencia de los espeo 
tadorea. En el Casino se está representan 
do la ópera do Strauas "Indigo", y un bo 
melodrama titulado "Sondan", on quo apa-
recon varios caballos. Eu el teatro do la 
calle 14a sa representa un drama, cuya es 
cena culmlnanto presenta un cuartelillo 
da bomberos, y dos caballea amaestrados se 
enjaezan antomAtícameute al eonar el aviso 
elóotrieo, y on oirotí teasroH aalen también 
A la escena mulos y oabalios coroo llamati-
vos parfl el público. Ahora sólo falta quo 4 
loa teatros se ie« liaran ocadras 6 establos, 
comoantiguamsnto so lea ilaiiia^a corrales, 
y á poco que sa generalice el drama hípico 
y ea den á los caballos los papelea de ga-
lán, vamaa á tener qua construir asilos y 
hospitales paro los actores deshancados. 
K. LBNDAS. 
8ÜC1S80Í3 íy%l* MA-
É o y a r t a y herida* 
Én la madrngada da ayer, encontrándose 
en el cafó, calle do la Obrapía, esqoina á 
Monaerrate, D. CeloBtír.o d«i la Campa y 
D. Francisco Abad Ordóñez, tuvieron una 
reverta, dando por resultado quo éste le 
arrojaso ai primero un vaso á la cabeza, 
causándole una gran Herid», que fué califi-
cada da grave por el Dr. Nf ñez de Castro, 
de guardia en la casa de socorro dol priz:í?r 
distrito. 
E l agresor fuó detenido y entregado a 
Sr. Juez de guardia, que sa personó en el 
lugar dol suceso. 
E l lesionado, Sr. Campa, fuó trasladado 
al hospital Nuestra Ssñora de las Mercedes, 
para atender ó su curación. 
H e r i d a por arma de fuego. 
Al medio día del lunes fuó curado de 
primera intención on la casa de aocorro dol 
cuarto dlatrito, D. Enrique Bójar, de 21 
años de edad y vecino de la calzada de Je-
sús del Monto, el cual, al catar examinando 
un revólver, se le disparó casualmente, 
causándole ol proyectil una herida grave 
al nivel del tercio medio del antebrazo de-
rocho, habiéndolo aido extraído el proyectil. 
E l celador dol barrio do Atarás ocupó el 
revólver, y juntamente con el herido lo re 
mltló ante el Sr. Juez del distrito. 
U n lesionado. 
Los guardias da Orden Público números 
218 y 02 presentaron en la celaduría del 
barrio de Atarás, después de haber sido cu-
rado eu la casa de socorro del cuarto dis-
trito, á D. Silvestre Méndez, el cual presen-
ta una contusión lave en el pió derecho, á 
causa de haberle pasado por encima del 
mismo la rueda de un carretón. A 
El lesionado fuá conducido á la casa do 
salud L a Benéfica, por orden del señor Juez 
municipal del distrito. 
Quemaduras. 
A las dos de la tardo del lunes Be presen 
tó eo la celaduría del barrio de Jesúa María 
la morena Dolores García, vecina de la calle 
del Aguila n? 258, exhibiendo un certifica 
do del médico de la casa de socorro del 
tercer distrito, por el qua consta habar sido 
carado do primera inteuoión el mooor Má 
xlmo Herrera, de varias quemaduras en 
diferentes partes dt-l cuerpo, de pronóstico 
leve, y las cuales sufrió al caerle encima 
uu jarro de agua hirviendo. 
Hurto. 
Un moreno desconocido, y que no pu 
do ser habido, á pesar de habérsele dado ta 
voz de ataj i, robó en la tienda de ropas L a 
Sirena, doa II03 de géneros, los cualea fue 
ron recuperados por haberloa abandonado 
en la vía pública el fugitivo. 
Estafa . 
E l sábado último, un individuo blanco 
estafó nueve camisetas al depondionte de 
un puesto del Mercado de Colón. 
Por complicidad en este hecho ha sido 
detenido un sujeto da su clase, por el Guar 
día Municipal número 16, quien lo entregó 
al celador del Angel para que ee procedie 
ra á lo quo hubiese lugar. 
U n a mujer lesionada. 
Poco después de las once da la noche del 
lunes, fué reconocida y curada por primera 
vez, por. el Dr. Núñez de Castro, una vecina 
de la calla del Empedrado número 50, la 
que, hallándose on la sala do su domicilio, 
penetraron en él dos iuriividuos blancos, 
quienes le dieron de golpea, causándole va 
rías heridas y una contusión en el estómago 
que le hizo arrojor sangre por la boca. 
Los autores de esta hecho fueron deteni-
dos y preaentados auto el señor Juez do 
Guardia. 
Circulados. 
Loa celadores de los barrios del Temple-
te, Sao Leopoldo, Tacón, Pilar y San Fran-
cisco, detuvieron á sois individuos blancos 
que so hollaban circulados por la Jefatura 
de Policía. 
U L T I M A S T O T I C I A S . 
Muerte. 
Pocos momentos antes do las once de la 
mañana de ayer, fué muerto por un dis-
paro de arma de fuego ol pardo Bernabé 
Ramos, operario de la casa en eonstruoclón, 
calle de las Animas n. 147. 
Según varslones quo recogimos en el lu -
gar del SUCPSO, el proyectil que le cauaó 
la muerte fué disparado por el encargado 
da un tallar de despalillar, que existe en 
el número 170 de la misma calle y el cual 
iba dirigido contra el pardo Cornelio Cas-
tro, por que éste se habla tomado la liber-
tad de celebrar á una joven operarla de di-
cho taller. 
E l pardo Bernabé Ramos cayó muerto 
frouto á la casa número 151, do donde fuó 
levantado el cadáver por el Sr. Juez de 
laetrucclón del Oeste. 
Llamado el módico de guardia en la casa 
do socorro do la segunda demarcación, pa-
ra que reconociera el cadáver, certificó que 
ésto presentaba una herida producida por 
proyeccil de arma de fuego, en el lado dere-
cho del pecho. 
El encargado del taller fué detanldo por 
ol guardia de Orden Pábiieo número Oufi, 
no siendo posible ocupar el revólver de que 
hizo uso el detenido. 
E l pardo Cornelio Castro fué preao á los 
pocos momentos por el celador del barrio 
do San Laopoldo, quien lo entregó al señor 
Juez actuanto. 
Cuando el desgraciado Ramos fué herido, 
sa hallaba sentado á la puerta de la casa en 
quH trabajaba como paón de albañll. 
Uüruabó Ramos era natural de Guanos, 
soltero y de 50 años de edad. Su cadáver 
fuó remitido al Necrocomio. 
E a e l Parque Central . 
Los guardias municipales 155 y 189 de-
tuveron fronte al Parque Central, al con-
ductor dol Omnibus n? 89 de la empresa L a 
Unión, por quo al venir ^crrlando tropezó 
con el coche de plaza n? 428, causándole a-
veríaa da cocsidoraclón. 
S^wn9—11^9^'/^ la8 Poco nobl08 del Irrico deaompeña uno do los principaloa pa-
Ríy Aiuano, hasta loipodir qno vea á su hi-1 pales. E a la Academia de Música BQ ha 
IQ $&MiXSI8? Mtg ta fíerylfl y ¿$ U m z m , i puesto ea 0000119 00a mac^ p r o M a aa 
También al transitar por frente á dicho 
parquo un Individuo blanco conduciendo un 
faetón, so lo rompió el perno del juego do 
lant-.-ro del vehículo, haciendo caer al suelo 
á dicho iadividuo, que sufrió una contuaión 
en la frente, y echando á correr el caballo 
con el juego da ruedas delantero, por toda 
la calle dol Prado, penetró en el Parque 
de la India, donde fué detenido el bruto. 
Un señor nombrado Rosales, que trató de 
datsner el caballo frente al paseo de Isabel 
la Católica, sofrió dos heridas en los dedos 
de la mano Izquierda. 
Sobo. 
Los guardias municipales números 149 
y 175 presentaron en la celaduría del barrio 
del Angel á un soldado sanitario y una me-
retriz blanca, acusada ésta de haberle ro • 
hado al primero 25 pesos B[B. en su casa. 
Lamparilla 63, 
A v e r í a s . 
Los guardias municipales números 224 y 
153, presentaron on la celaduría del Tem-
plete al conductor del carretón 560, y al 
del coche número 944, por averías que aquel 
cauaó á este vehículo. 
Mordido por un perro. 
Loa guardias de Orden Público números 
839 y 899 presentaron en la celaduría del 
Principa, después de haber eido curado en 
la casa de socorro do la segunda demarca-
ción, Ae tres desgarraduras en la pierna de-
racha producidas por mordedura de un po-
rro, á D. Miguel Cano Rubio de 23 años, 
soltero, y vecino de la calle de la Espada, 
entre San Joeé y San Rafael, y cuyo hecho 
tuvo efecto en la calzada do la Infanta, in-
mediato á la línea de Vlllanueva. 
Reyerta y e s c á n d a l o . 
L a pareja de Orden Público números 757 
y 693 condujo á la celaduría de Pueblo 
Nuevo, por auxilio que le pidió D. Juan 
Martínez Quevedo, encargado do la casa 
callo de la Zanja número, 107 porque en la 
fonda de chinos que existe ea dicha casa 
estaban en reyerta y escandalizando una 
mujer blanca, vecina de la misma casa y el 
asiático José Lamín, de Cantón, soltero, de 
36 años, dueño de la fonda, los cuales ce 
rraron las puertas á la pareja, al tratar de 
conducirlos por lo que tuvo que personarse 
ol celador en el lugar de la ocurrencia. 
Folicf a Munic ipa l . 
£1 guardia n? 104 prestó auxilio ai ce-
lador de Guadalupe, para sorprender un 
juego prohibido en Zanja 35, deteniendo 
á tres asiáticos y ocupándoles $30 65 cts. 
billetes del Banco y multitud de fichas y 
botones. 
—LOB guardias 233 y 22S condujeron á la 
o-l.i_...í.'. del Arsanal, á una mojar y un 
hombro, ambos morenos, por nnxillo que 
pidió la primera á causa de qua el segundo 
üabía dado do golpes á ana b ĵa suya. 
—Poi rutar en reyerta doa meretricos en 
Aguacate y Obrfcpí», las condn.io a la cela 
duría del Cristo ol gimrdia n? 180. 
—En el tíia de anteayer ingi - j - aron en el 
Cuartel Municipal, para extlaguir arresto 
por orden de ios Jueces municip -.les, en de-
fecto de pago de multas, 3 indíviduoe, 
T3tATP.o DE ALBISU,—La bellísima y 
siempre aplaudida zarzuela Marina, ocupa 
hoy con sus dos actos las dos primeras tan-
das on el popular coliseo de Azcue El dp 
sempeño do dicha obra t-stá eucomendada 
á ía'Sra. Alemany, la Srit». Corona ¡jr los 
Srex Vigi!, Sapera, Villarroal y otros.' L a 
tercera tauda está asignada á L a Leyenda 
del Monje. . . ; ; , „_ . 
Se está ensayando con actividad ol Mesón 
dtl Sevillano, que pronto será estrenada en 
el propio coliseo. 
VACUKA.—Se administra hoy, miércoles, 
en la eacriatía de la parroquia del Santo 
Angel, de 12 á 1; y, de 2 á 3, en la de San 
Nicoiáé. _• -
TJCATRO DÍÍ PATBBT.—Para la función 
de hoy. mióroolss, h» elegido la compañía 
que dirige el primer actor D. Leopoldo Bu-
r5n la muy cbistosa comedía en dos actos 
doneminana^ Señor Gobernador y l* Al-
?ort4Aa pieza en un soto que ee titula Sueno 
^fifpúblico continúa favoreciéndolas re 
orcaón^Clones de la citada compañía, ocu-
S S l o s úalcuJ tcda8 laa noches muchas panao ios paicos s t b 60C,e. 
famuias conooidaa efinuv" 
dad. 
COK MUCHO GUSTO.—El directory el ga 
cetillero del DIARIO DR LA MARINA ceden 
gustosos á la Sociedad Asturiana de Bene 
fleencia las localidades que ambos tienen 
asignadas en el gran teatro de Tacón, á 
fin de que pueda utilizarlas para la función 
que debe celebrarse el 27 en dicho coliseo 
GALERÍA DK MACEO—Está llamando la 
atención de cuantas persenos vicíton la a 
credltada galería fotográfica do loa herma 
nos Maceo, calle de O'Reiily, entre Villegus 
y Bernaza, un nuevo cuadro que ae exhibe 
on la miama, lleno de retratos da peraonaa 
conocidas en la buena sociedad habanera 
Ente© esos mismos retratos sobresalen uno 
do la hechicera Loiita Morales y Bachiller 
y otro do la seductora María Amblard. Está 
la madrileña rubia dando la hora, como 
suele decirse, con su mantilla española. 
Y ya que tratamos de la mencionada ga 
loria, sepan los que la favorecen que acab; 
de llegar del extranjero ol hábil artista don 
Delfín Maceo, uno de los propietarioa de la 
casa, trayendo nuevas máquinas y loa últi 
moa adelantoa alcanzados en la fotografía. 
A LOS CATALANES — E l notable escritor 
catalán D. Narciso Oller, ha dado á luz ro 
cientomeuto su última obra titulada L a 
Febre a'Or, novela de costumbres de núes 
tron tiempos. No necesitamos uucumíar esta 
preduccion de tan dlatingaido oíoritor, que 
ha logrudo que varias do sus obras sa hayan 
agotaos 
Eu cr-sa de uuoatro amigo D. Clámente 
Sala, O'Rsiiiy 23, ae puede adquirir la obra 
á ana nua refeiimoo. 
TÜATRO DE TACÓN. —La función patrió 
tica y de benofioiticlaorganizada DOÍ- laso 
ciedad do socorros mútuoa L a Lúe, en fa 
vor de los Inundados, se efectuará el sába 
do próximo en el gran teatro do Tacón y 
está patrocinada por las personas que á 
continuación ee expresan: 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
Excma. Sra, Da Gabri&la Barbaaa de Ca-
sariego. 
Excma. Sra. D? Concepción O'Farrill de 
Santos Guzmán. 
Excma. Sra. Da Mercedes O'Reiily do 
Kohly. 
Sra. D" Rita Duquesne del Valle. 
Sra. D* Isabel V. de Rabell. 
Sra. de Santos Fernández. 
Sra. D* Angélica Gutiérrez de Montene-
gro 
Pórez de Cnbae. 
D» Luisa Llarena do Ibern. 
D? Concepción de la Luz do Carde 
S A N M A E L l \ l 
GrUAJí ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS DE A R T E . 
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Sra. D1? Carmen López do Reyes. 
Sra. Da Dolores Roldán de Domínguez. 
Sra. Larrea de Lancís. 
Excma. Sra. Marquesa de Balboa. 
Véase el programa: 
Se pondrá en escena la magnífica zarzue-
la en tres actos y cinco cuadros, en prosa y 
verfio, letra de D. Mariano Pina Doiñíngnez 
y música de Chapf, titulada: E l Milagro de 
la Virgen, por la compañía lírico española 
del teatro da Albisu. 
jVoía.—Eotán invitados los coros provin-
ciales para cooperar al lucimiento de la 
fiesta y la banda del Apostadero para ame-
nizar los intermedios. 
LA NAVE DEL BIEN.— 
El cielo la ampara, 
Ya viene la nave 
Con brisa suave 
Vogando hacía acá. 
La enseña enarbola 
Por grato destino, 
Del ángel divino 
Que dichas nos da. 
Ya surca del puerto 
Laa ondas serenas. 
Ya acaban las penas 
Y el duelo también. 
Laa anclas arría. 
Se acallan las preces: 
¡Bendita mil veces 
La nave del bien! 
LA CASA GKANDE.—Con razón se llama 
así el magnífico establecimiento de ropas 
quo radica on la calzada da Galiano esqui-
na á San Rafael. 
Es grande por los surtidos 
Con q u e siempre ee engalana; 
Do hilo, de seda, da lana. 
En telas para vestidos. 
Es grande porque su nombro. 
Justifica, sin disputa, 
Por la fama que disfruta 
Para quo á la gente asombre. 
Es grande por el buen trato 
Con que al público se atiende 
En esa ca?a, que vendo 
Como ninguna barato. 
Por todo lo dicho, recomendamos á las 
familias que hagan una visita á L a Casa 
Grande, para que se convenzan de lo que 
decimos. 
TEATEO DE,LA ALHAMBRA,—La fun-
ción de eata noche se compone de las si-
guientes tandas: 
A las ocho.—Candidito. Baile. 
A las nueve.—Huyendo de la Polieia. 
Báile. 
A. laa diez.—Ataques de Nervios. Baile. 
Nos comunican da dicho coliooo que eo 
han B u a p i l m i d o las entradas de favor en el 
muíno. 
EN UN TRIBUNAL.—Un hombre ee sien-
ta on el banquillo de los acusados por rom-
per el aparador de una farmacia y robar 
una caja do pastillas. 
Acusado, ¿qué tiene usted que decir en 
su descargo? 
—Ssñor preoidente, yo no niego el hecho, 
pero el culpable es ol médico. 
—iPor qué el médico? 
—Yo tenía un catarro feroz que no se me 
curaba de ninguna manera. Vf al doctor y 
me dijo que tomara esas pastillas. 
¿Y no tenía usted dinero para com-
prarlas? 
—¡Oh, sí señor! Pero ol médico no me 
dijo que las comprase, sino que las tomara. 
EN OXRO TRIBUNAL.—JSi jues.—iEa us-
ted casado? 
E l acsuado.—Sl, señor juez. 
Eljues.—iPoT la iglesia, ó por lo civil? 
E l acusado.—No, señor juez. . . . por lo 
criminal. 
FISSTAS DE COVADONOA.—El Excmo. 
Sr. Prceidente de la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia, nos favorece con la siguiente 
comunicación: 
La Junta Directiva de esta benéfica so-
ciedad celebra solemnes cultos, en honor de 
su Excelsa y gloriosa patrona la Santísima 
Virgen de Covadonga, en el templo de 
Nuestra Señora de la Merced, á las seis y 
media de la tardo del día 26 y ocho y media 
de la mañana del 27 del presente mes, y 
deseando que estos actos religiosos revis-
tan la mayor solemnidad y lucimiento, tie-
ne el gusto de invitará Vd., suplicándole se 
sirva honrarlos con su asistencia. 
Habana, y septiembre 22 de 1891.—El 
Presidente, Leopoldo Carvajal. 
E L FÍGARO.—Importantes mejoras, tanto 
en su parte artística como en la literaria, 
prepara el citado semanario habanero para 
fines del año actual, contándose entre ellas 
la valiosa cooperación de distinguidos lite-
ratos peninsulares. E l número del E l Fíga-
ro que contiene tai noticia y se dió á luz el 
domingo último, trae chistosas caricaturas 
de Cilla, el retrato del Sr. D. Ricardo Nar-
ganes con apuntes biográficos que le enal-
tecen; y el Album Femenino se adorna con 
la bellísima imágen de la señorita Consuelo 
Sánchez del Marmol, cuya silueta ha tra-
zado hábilmente el jovon cronista Enrique 
Fontanills. 
Celebramos los progresos de E l Fígaro, 
deseándole que cada día sean mayores. 
Los RECLAMOS MATRIMONIALES.—Se 
han propagado en esta época extraordina-
riamente. En ciertos países es ya una cos-
tumbre como otra cualquiera. 
Los reclamos americanos, en este como 
ou todos sentidos, tienen, con justicia, fa-
ma nnlversal. Los hay para todos ios gus-
ío«, y no puede negaree que en caaato 6 
originalidad, ó si se quiero, extravagancia, 
no hay nada que le aventaje. Dígalo sinó la 
mueatra: 
' Una joven de veintidós años desearía 
casarse con un joven quo so decidiera á ro-
barla, huyendo con ella on una locomoto-
ra.—Escribirá las iniciales Z, V. M." 
Otro no menoo original quo el preceden-
te: W oolí .s .? • 
Sobriedad absoluta, ni licores ni taba-
co, temperamento frió conatitución robuata 
ipodrían convenir á una Joven que poseye-
ra alguna fortuna?-Escribir á B. M. G." 
' Un joven de buena familia, que se en-
cuentra on bneua po&íción, se casaría con 
una señorita que aa comprometiera á bai-
larle todas las noches la shirt dance." 
^ i f más? Hasta los indios acuden al re-
ÍVjû  _ • r m hijas, cosa que se-
clarao para coiov«. "' —* podido o-
guramento Jamáa so lo hnoio»^ sin 
currir á Fenimore Cooper. E l h«cno, „ 
embargo, ea Indudable, y preciso será COll 
venir en que, entre los descoudlontes de 
Medía de Cuero, los Idilios se desarrollan 
en forma de anuncios. 
"Un jefe Indio ofrece mil caballos al 
hombro blanco que so case con su hija, que 
acaba do cumplir diez y ocho años. En cam-
bio, ol blanco habitará el territorio Indio y 
enseñara á los indios á cultivar la tierra. 
Loa caballos representan un capital de 
80,000 dollars. La joven india ee de estatu-
ra regular, tiene los ojos negros, abundan-
te eabellora y formas exuberantes;" 
DISENTERÍA. Y DIARREA, E L AGUA 
APOLLINARLS.—"Es sobre todo durante 
loa grandes calores del verano, cuando el 
Inteatino es do una eusceptibilidad extraor-
dinaria, que eata Agua presta grandes ser-
vicios, empleándola como bebida ordinaria. 
Ejerce su accióu refrescante sobre el forro 
mucosa del tubo olgestivo y constituyo el 
mejor preservativo contra la disenteria y 
loa düéórdoues gaetro-intestinales".—Estu-
dios, etc, DelaJiaye', París. 
Leemos en el F i g u r o de París : 
El JARABE DE RKGNAULD es una pra 
paración de gusto suave y eficácia exp» 
rimentada contra las enfermedades df 
ios bronquios y el pocho. Toma de laa 
plantas medicinales sus principios activo| 
para aliviar y curar la tós, 
Dos ó tres cucharadas de JARABE I % 
REGNAULO bastan para calmar la tos d| 
irritación, de constipado, de coriza, d| 
catarro, de bronquitis, de asmaj etc., sit 
Acaloramiento ni pérdida de apetito 
Al frasco acompaña una instrucción. 
Fabricación, casa L . Fiare, 19, me 
Jacob, París, y venta en las principales 
fermáoiaa. 
2 1 , R E I N A S I 
DÉ BERRÍZ, ROCA Y COMP. 
Estando ya surtida eita caaa do los efectos quo han recibido beneficio en virtud del 
Tratado Comercial con los Estados Unidos y en magníficas condiciones para el cousuml-
dor, por haborlas recibido directamonta en vaooras amerieanos Niágara, Yumurí, 
Ywcatáw y otros, hace conocer por o «ta medio las innumerables ventajas quo reporta á 
sus parroquianos y al público on general, el surtir ana despensas de ella por sus limita-
dos precios; conservando «empre el eiatema do vender los efectos frescos quo recibo to-
das las semanas de primera calidad y peso completo. 
U L E G O m HORA 
que el referido establecimiento, en vista do lo favorecido quo se vo del público y sin 
reparar en sacrificio alguno, ha contr-itada con la mejor fábrica dô  Now York, la espe-
cial manteca de cordo, cuya elaboración y extracción es por el mlemo «istoma de la fá-
ouo tenia esta casa en ol país. Prnóboea 
X . A M A I T T E C A . M A R C A . 
Dr. Taboadela. 
•/ 4 , e *n ' • ' r y comanditario do la 
cuya elabor u-iou ««ta bajo U hirecciiín ó inepección del fuudau»,.. ouo ^ ^ n v á a ha 
casa D. JOBO Maria Berriz, hablundo obtenido tfcn brillante resultade, >, v 
ber otra clase que la iguale, por enyo motivo 
al M u S e í i p lersoi: 
LA PALMA: hace Hu-
sos casimir lana pura á 
ÍNITFESOS Muralla 
y Compogtela. Habana. 
O D. 1237 
B I A ' Í 3 DE SBVTIEIHhRE. 
E l Circular esti en la Tercera Orden de San Fran-
cisco. 
San Lino, papa, y santas Tecla y Poligana, már t i -
res. 
San Lino fné el primer papa de Roma inmediata-
mente después de San Pedro, á quien sucedió el año 
"" de nuestro SeCor después que el Santo Apóstol re-
cibió la cotona del martirio. Llenaba á Roma con el 
esplendor de sus virtudes y de sus milanpros este cr-.u 
ponttüoe, no meni>s distinguido por su fe y por su san-
tidad, que por la suprema elevación de su silla. Los 
mismos paganos no se eximían de tributar respetos y 
veneracionts 4 su eminente virtud, recurriendo al 
Santo Papa para el alivio ó para la curación de sus 
dolencias. Entre otros, Saturnino, varón consular, 
que mandaba en Koraa bsjo las órdenes de los empe-
radores, viendo 4 eu hija enferma, acudió á nuestro 
Santo, quo con la señal de la cruz é invocando sobre 
ella el nombre de Jesús , la dejó enteramente sana. 
Esperaban todos que á vista de tan insigne milagro se 
convertiría el comandante; pero los sacerdotes de los 
ídolos, enemigos implacables del nombre cristiano, le 
infundieron tanto miedo amenazándole con la indis-
nación de los emperailores, que por no incurriría, 
mandó cortar la cabeza al Santo Pontífice. Enterra-
ron los cristianos su cuerpo en el Vaticano cerca del 
Apóstol San Pedro. 
F I S S T A S EL JUEVES. 
GIISAO soLBMNBa.—En la Catedral la de Torcía, S 
las 8, y en los demás iglesias las de costumbre. 
COBIB DB MABIA.—DÍH 23 de septiembre.—Co-
rrespoada visitar á Nuestra Señora de Valvanera en 
San Agustín en el altar de Santa Rita. 
Iglesia de Jesús del Montee 
P R O G R A M A de las solemnísimas fiestas que han de 
tener efecto en esta parroquia en honor de la 
Santísima Virgen N l r a Sra. de las Mcrcede». 
Dia 23 . 
A las cinco de la tarde á grandes repiques de cam-
panas so izará la bandera con ol escudo de las Mer-
cedes para dar principio al triduo al siguiente día de 
la manera siguiente: 
Dia 24. 
A las ocho de la mañana misa cantada con minis -
tros y á las seis y media do la tarde rosario, sermón, 
l u t ü l k s y letanías cantadas. 
Dia 2 5 . 
Misa cantada, y por la tarde los mismos ejercicios 
que el dia anterior. 
Dia 26 . 
Misa cantada & las ocho d* la mañana y por la tar-
da, á las aeis y media, rosario, sermón, salve y leta-
nías cantadas á toda orquesta. 
Dia 2 7 . 
A las sieto de su mañana misa rezada con acompa 
ñamieoto de órgano, en la cual se dará la sagrada 
comunión á todos los fíeles quo quieran acercarse al 
sagrado banquete, y á las ocho y media la gian fiesta 
á toda orqoosfa y nutrido coro, ocupando la sagrada 
cátedra del Espíri tu Santo el R. D . P. Quintín, car-
melita dccalzo. 
Los sermones dol triduo están también á ' cargo de 
los humildes é ilustrados padres del Carmelo. E l 
propio dia, á IHS cuatro de la tarde, saldrá la proce-
sión de la dulcísima María con el significativo título 
de Mercdfis, Redentora do cautivos y patrona del 
barrió Be Jesds del Mont.«». cnlmndo también la sagra-
da imagiiu del Olorloso Pd'riaca Sr. Son José . 
Oportunamente anunciaremos la carrera de la pro-
cesión 
El Sr Teniente de Cura y la comisión de señoras y 
caballejos que han organizado les presentes solemni-
da le:, lucen saber que son costeadas éstas con las 
limosnas que generosamente están donando los pia-
dosos vecinos de este barrio. 
Suplicamos para el mayor esplendor de or.tos re l i -
giosos cultos lá asistencia de los fieles y especialmen-
te la cofradía del Carmen establecida hace poco en 
esta iglesia y las demás corporaciones religiosas con 
sus estandartes y distintivos de su hermandad.—Sep-
tiemhre 21 de 1891.—El Teniente, Rafael M * Vivó.— 
La Oomtpión. 12159 fi-22 
E . P . D . 
D. Francisco Tiñals y Colomé, 
Falleció el día 5 del presente. 
Y dispuesto celebrar las honras en 
sufragio de su alma el dia 25 del pre-
sente, á las ocho de su mañana, en la 
parraquia del Santo Cristo, los que 
suscriben Invitan por este medio á 
todas sus amistades para que se sir-
van honrar con su presencia tan pia-
doso acto, favor quo agradecerán 
eternamente. 
Habana, septiembre 21 de 1891. 
Manuela Alemañy, viuda de Viñals. 
Teresa, Carmen, Angela, Ramona, F ran-
cisco, Juan y Manuel Viíalfl y Alemañy. 
Juan Grau y Vifials. 
12140 4-22 
S E C R E T A R I A , 
A las siete y media de la noche del sábado próxi-
mo, 26 del corriente, deberá celebrarse la apertura de 
los pliegos que se hayan presentado en la Secretaría 
de este Centro durante los días señalados para laa su-
bastas parciales ó totales de los materiales sobrantes 
de las obras que se están realizando en dicho lugar, 
les cuales fueron clasificados por su director en la 
forma siguiente: 
1? Teja plana francesa, á 20 pesos oro millar. 
2? Bloques de piedra, á 75 centavos oro cada uso. 
8° Puertas, á 20 centavos oro el pié cuadrado. 
4? Losa de San Miguel, á 40 centavos oro cada una. 
Condiciones: No ae admitirá proposición alguna que 
no cubra los precios señalados. 
Los remates parciales ae entenderán por el todo de 
oada elemento. 
Loa rematantes garantizarán éstos con los siguien-
tes depósitos: 150 peaoa oro para el de teja; 70 pesos 
oro para el de piedra; 60 pesos oro para el de laa 
puertas, y 25 pesos oro para el de las loaaa. 
E l término máximun para llevar loa materíalea re-
matados, será el de ocho días, á contar de la fecha del 
remate. 
E l acto será presidido por la Comisión, con la asis-
tencia dol Sr. Director. 
Habina, n de septiembre de 1891.—El Secretario. 
Francisco A'. Santa Sulalia, 
91333 06-22 tt-Si 
es eln disputa la mejor y más pura quo ee importa, la cual vendemos a los ínfimos 
precios de 
Lata entera ó $2. Media lata íi $1. Onarto de lata A 50 cts. 
Carne americana de familia, que so rm'.Ibo fresca todas lus «ominas, de un sabor ex 
quisirp, á lo* preons muy cómodos de QUINCE odjftavoa la libra y cuatro pesos barril. 
Tofino americano curado al humo, a 18 ce' ta • ibrn. 
Peí as americanas dé la mejor marci», a 30 centavos la lata. 
Ostiones Idem Idem Idem, á 20 id. id, 
Y otros muchos artículos do procedencia americana, los cuales constan en nuoatros 
catálogos á picólos muy reducidos. 
Pídanse loa precios c c i T i o n í v n y fo veril la economía. 
" X J A V X S f A " 2 1 , R E I N A , 2 1 . 
O 1320 0-19 
— m * ^ ^ H M r r i | i r—; 1 i - i — r ? i 
para devolver al 
vo color negro, l i o 




Hace toda clase de opera-
ciones en la "boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sote sus 
PRECIOS m m m y favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde, 
A M A M U M 7 4 , 
B 3 m t m m Y m m n , 
12112 0-22 
Dr. 1\ ArtOjO Heredía. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á t o -
das Iteras, y para las demás eufumedades de 2 á 4. 
O' Koil ly 33 (altos). Teléfono cúm. 601. 
lito 2ÍV-15 
D r Angel Uodrignez, 
Se de Hca A los partos, fcnfo 1-3 'ades de mujeres y 
niños: < ntendleindo en las ni-.inííH. Consultas de 13 á 3, 
pobres grátis. Amargara 21, Ilubana. 
13155 B-M 
I Í P 0 1 0 B . B I 
A I . X B X 7 Z S T A 
iAl 
cabello su primiti-
daña la vista. 
Su composición es 
a todos los tintes. 
L i FE, Galiano 41. 
13 20 8t 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O K X7N M E D I O O . 
í a d a cufísta hasta efectuarse 0 * R E I X . I i Y 
C1226 20-2 St 
W e s t f a l i 
L A MAS A G B A S U l l L E , 
L A MAS U A R A T A Y L A MAS S A L U D A B L E . 
Se vende por 
A P A R T A D O 6 8 . 
C 571 
SAN IGNACIO 38, 
— H A B A N A . — T E L E F O N O 3 4 9 . 
15R-22A 
del D r . J . G-ardano. 
E L U N I C O C O a M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido la nn ín ime aprobaoián de la aristooraoia 
habanera y madrileña, persas brillantes resultado» para benoosear y T E Ñ I R É L C A B E L L O de su color 
primitivo natural, sin que el más hábil experimentador conozca el artificio. No hay persona de buen gusto que 
dejo de usar osta preparación, por sus condiciones higiáuicas de ateo, limpieza, fácil ejecución y seguro efecto, 
sino porque no contiene ni trato de piala y evita la calvicie, dsvolviendo al cabello su exquisita fragancia, cua-
lidad que no reúne ningún otro preparado, 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías d i la Isla. Fábr ica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr , J . Gardanq, Industria 84, Ubaana. 
CAPSULAS GENUINAS DEL DR. J . GARDANO, 
C O P A I B A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A T C X T B E B I N A , D E 
Medicamentos adoptados por todos los médicos por su forma cómoda, eficaz y segura para curar radienl-
mente h s GONORREAS, B L E N O R R A G I A S , L E U C O R R E A S (flujos blancos;, M E T R I T I S , sin causar 
el estómago ni prodacir cólicos, eruploa ni d i irreos, bastando diez d la t para cpniiOgnlr un exselente resul-
tado aun en los ca^os rabeldca, Sa tragan f ácilmente dejando un grato nabor al paladar. 
So vende en tod'is lan buenas firmacias y droguír las de la isla. Fábr ica y venta al por mayor y menor 
alt. 13-18 St 
Xioción A n t i h e r p é t i c a 
del Dr, Montos; es el preparado que más éxito ha o'o -
tenido en Europa y esta Isla, para la curación de to-
daí Ifa raol'»i)tii)í) producida" por el herpetismo, y es 
P'ir(¡ii^ » los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor ciovstínimo que tanto inquieta, haciendo doj -
pués qun la piel ss cura por completo: lo mismo suce-
de cuando re aplica este medicamento para hermosear 
el rostro, puesto quo quita los barres, espinillas, mau-
ch i?, escoriaciones é irritaciones de la cara, dando al 
cútis tersura y brillo. 
La L O C I O N está perfumada y sustituye al aguado 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecerla 
caspa y evita seguramente la calda del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante, 
lá , Lobé, Jhonscti y todas las buenaj De venta: Sar 
OOtlOM 12'79 5-33 
-. I —• 3<ibana, 17 de septiembre de 1891, 
Muy. Sr. ntro: Por escritura de esta feohn ante ol 
notario D fiarlos Amores, h» queda <o constituida lu 
sociedad mercantil co!eci.iv:i que girará ou e«t% pirra" 
en el ramo •o c*Diisf ría y art.culu» da nove lud, bajo 
la razón d« Heredi, Paiucio y Cp . para comiauar los 
neíoc.ios de la ext iügnidt de Pt roda y Palacio, en el 
ant'gao y acrtditado • tiableciniit);»to " L a Princssa," 
hacióudose cargo la nueva sociedad de la liquidación 
de los créditos activos y pasivos de la anterior, según 
c Mular; constituyen la nueva sociedad cono gerea-
tes !<H s«ñi>res D. Francisco Pereda, D . Francisco 
Palacio, D. José Corona y D . Prudencio CastaGeda, 
de cuya firma al pié se servirá temar nota. 
Tenemos la esperanza de que se dignará dispensar-
nos igual confianza que á nuestros antecesores, por lo 
que le anticipamos las gracias y nos ofrecemos sus 
atentos 8. 8. O. B . S. M..—Pereda, Palacio y Cp, 
12168 2a-22 2d-23 
$50,000 oro en alhojas se venden por la mitad de 
su v^lor, por ser procedentes de operaciones venci-
das; son la mayor ía de brillantes, rubíes y zafiros de 
última moda. 
Se presta dinero ni 2 por ciento mensual on sumas 
crecidas y en p equeñas cantidades muy módico. Pla-
zos de un año ó un mes, según lo deseen. Casa de 
préstamos L a América, de Andrés Barollobre, 8, en 
Q.jj con H años de establecida, Neptuno 89 y 41, es-
quina á Amistad. Decpaoho reservado. 
11910 15-18 St 
M I E M P E Í Í O 
£ S 
E L DOS DE MAYO. 
AIRIS D'A M I M TERRA 
S e c c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETAUÍA. 
Desde osta fecha queda abierta la matrícula gratuita 
para el curso escolar de 1891-93, de las asignaturas 
siguientes: 
Lectura, Escritura, Gramática castellana, Ar i tmé-
tica elemental, superior y mercantil; Tenedui ía de 
libros; Dibujo lineal, natural, de adorno y perspecti-
va; Geografía é Historia de Espaíía y Universal; Re-
tórica y Poética; Geometría: Derecho meroontil; 
Francés , 19 y 2',' curso; Inglés, Io y 2'.' curso; I ta l ia-
no, primer curso; Solfeo y Piano, 19 y 2? curso. 
Las suscripciones podrán hacerse todss las noches 
de siete á nueve en el local de la Sociedad, y para 
ellas regirán los mismos acuerdos de años anteriores. 
La apertura del curso tendrá efecto en los ptime-
rou días del próximo mes de octubre, y se anunciará 
oportunamente. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Ldo. Alberto Fonte. 
C 1322 nlO-19 d9-20 
DEPURATIVO INHEJOBJIIILE. 
P I D A S E L A 
ZARZAPARRILLA 
d e L A R K A Z A B A L , 
y exigir el sello de garantía 6 marca 
de fábrica. 
f! l ^ R alt, 1 2 ' 3 
11 
D E BENEFICENCIA. 
De orden d?l Sr. Presidente tengo el honor de c i -
tar i todas los Sres. Asociados para que el próx:mo 
domingo 20 del actual, á las 12 del día, se sirvan con-
enrrir á los salones del Casino Fspvfiol, con objeto 
de acordar la cantidad que de los fondos de la Socie-
dad ha de destinarse cara socorrer á las víctimas de 
la inundación onvrnda en Consuegra, provincia de 
Toledo. En dicha sesión se t ratará además de la a-
dieión que per esU causa debe sufrir el Reglamento. 
E l lamentable suceso que motiva esta reunión ser-
virá, á no dudarlo para que concurran todos los Sres. 
Asociados, debiendo prevenirles que sea cual fuere 
el número de concurrentes, serán válidos los acuer-
dos que en ella se tomen. 
N u T A , — E l domingo 27 del actual, A igual hora y 
en «1 local indinado, se celebrará la Junta general or-
dinaria semestral que previene el Reglamento, y á 
o Si mua. ¡ón la Junta general oxtraordinar a para ra-
tificur, si fu>r e piecUo, a guno ó todos loa acuerdos 
tenidos eu \ \ J t m t l general ordinaria quo so Ua de ce-
lebrar p r i m e r ó scu la del 2'J.del actual. 
Habana, septiembre 18 de 1891.—El gecrctariQ-
& m m * T m m 8 m m . v m tsar 
C i n faodada en 1870 por Nicolás Blanco. Esta es 
la que más barato vende P R E N D E R I A fina, oro, 
plata, brillantes y R E L O J E S de todos clases, garan-
tizando su buena calidad y moreka por un año. 
Se compran prendas asadas, plato, oro viqjo y bri-
llantes. 
Esto es la única en la Habana que se conforma con 
la mínima utilidad de U N R E A L E N PESO. 
A N G E L E S N. 9 . 
C1812 alt 9-11 
ANOTCIOS. 
Se Dropería y Pet ímna. 
KOBENHAUS. 
E l mojor reconstituyente, supera á todos los 
conocidos para curar C L O K O - A N E M I A , ES-
C R O F Ü L O S I 8 , D E B I L I D A D S E X U A L . T U -
BKRCULOSIS eusu.vriuoJpío, R A Q U I T I S M O , 
KLUJOS lencorrelcos y bleuorreico», I N F A R -
TOS glaugllouares, fcc, &c . De venta en todos 
las boiiooa. , , • 
C 1235 .¿V • V/ '•• 1-8 
l'or- su especial método de cnraeiÓ7i se curan r a -
dicnlmente el !)9 por 100 de los enagenado». 
E S P J C O I A L Í S T A U N L A O Ü B A O I O N de la* 
enfermedades nerviosas siguienlet: 
D é l a C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, »u-
somnio, dtsvanecimieniol, tartamudez, fiebre ce r t -
bral. 
De los OJOS: dolores, obsenreeimiento de la vis-
ta y obtalmins nerviosis. 
Del O U K L L O y G A R O A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Del P U C H O : bronquitis y lísi* nerviosas, coque-
luche, los, opresión, silbido, asma, angina de pir-
eko, palpitaciones y dolor del corazón, dolores vet*-
tos»s fijos v /o» (/ne se corren de r inpunto á otro. 
¡)d v I É N T É E i áeioréá, flatuosidades, dispep-
fíu y diarrea nerviosas, extreflimienlo y vómitos 
nerviosos. 
De los O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolorus, p a r ú l i n s de ia v j i g a y re tención nerviosa» 
d« or ina, n i n f o m a n í a , erotismo, espermalorrca y 
la impotencia nerviosas. 
lh: ion M US LOS, P I E R N A S y R f í . A ZOS: dola-
res, calambres, p a r á l i s i s , insensibilidad. 
De las JSNFÉRMJIJDADJSSNJSR VJOSASfGJS-
Ñ E R A L E S : Clorosis. Ba i l e de San Vito, B i s t é r i -
eo, Uisterismo, Té tanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas, Desfallecimiento, Alanues nerviosos con 
pé rd ida ó no del eonocimienlo, Bipocondrla. 
T O D A tiestas dolemias nerHosas se curan . 
L a R E T E N C I O N de or ina sin sondar a l enf t r -
mo. L a H I P O C O N D R I A H n baños n i duchas. 
Vil legas 7 4 , de 1 á 3 . 
11298 alt 13-3 St 
D E N T I S T A . 
D, G, A. Botancourt, cirujano dentista de l a f a -
cubad de Piladelfla, tiene el honor de anunciar á sus 
amigos, elientes y al público en general que acaba de» 
recibir el oro plástico para los orificaciones de las ca-
ries más diñcil y para toda clase de dentaduras par-
ciales sin el auxilio de las planchas en el cielo do la 
boca que tanto estorban al paciento, como también 
las coronas de oro sobro las raices de dientes y mue-
las quo tan buen resultado han dado en todos los p a í -
ses del mundo Sus precios al alcance de todas laa 
fortunas. Horas de consultas de 8 de la maSana á 5 
de la tarde. Aguacate n. 108 entro Teniente-Roy y 
Múrallo. 
Nota.—Se ofrece á domicilio tanto do la ciudad co-
mo en el campo, previo aviso. 
12116 8-22 
í TRUJILLÜ Y ÜRIA. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Sa gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los presios 
siguientes: 
Por extracciónes 2 pesos 
con coca ína . . 3 . . 
. . limpieza de la dentadura de 3 á 5 
empastadura • « • • • 
orificación 
. . dentadura, hasta 4 dientes 
. . 6 - . 
. . 8 
. . U . . 
Precios son on billetes, trabajos 
un afio. Todos los días inclusive los 
5 de la tarde. C 1323 
8 . . 






e fiesta, de 11 & 
4-20 
DR. A D O L F O E E Y E S . 
Participa al público y á sus clientes que do regreso 
desuvUje á los Estados-Unidos, sigue dando loar 
consultas en su gabinete Lamparilla 74 (entresuelos) 
de 12 á 3. Domicilo Infanta n. 47. 
11848 15-15 St 
DOCTOR BERNARDO PIRE, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N l K O S . 
Consultas do 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacate núm. 9. 
11728 15-12 St 
DR. HENRY ROBELIU. 
ENFERMEDADES DE L A F I E L Y S I F I L Í T I C A S 
Reina 39, de 7 a 10 mañana. J e sús María 91, d# 
12 á 2 tarde. C 1211 26-30A 
DOCTOR J . A. TRÉMOLS. 
rBBFBSOK DE MSOICUU. T OIBUJÍA. 
Ha trasladado ra domicilio & A Q U 1 A R 88. Consul-
tas de 11 á 1, 11299 26-3 S 
J u a n A . M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C1244 1 B 
P E D R O P I N A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidaa y sin dolor. Precios módicos. Cons iltaa 
de 8 á 5, Grátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 
L U . entre San Rafael y San José. 
11370 2 » 4 St 
D r . M e d i a v i l l a 
Cirujano-Dentista da la R e a l Casa . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Aoosta 20, eu-
re Cuba v Son Ignacio 11838 8-15 
C . C A R P I N T I E R A N D R É 
M F D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.— Gratis á los pobres de 3 á 4L' 
Concordia número 125. 
112(10 79-2 Kt 
U S E S B 
E l E l i x i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A O I O W 
PARA ENJUAGATORIO 1)£ LA S r 
Y E l / 
POLVO D E N T i n a C O UIGIENICO 
DE7. VtrqMO A U T O R . 
Oajas, i tr*- i itnaftpai Grandes á 1 peso búleles; 
mediana d» ' . CAOM. á 30 c t i , la. I>e venta: 
en oerfnui . . • • »« 121'3 20 22 St 
P R O F E S I O N E S . 
A H O G A D O Y P R O C U R A D O R . 
Ambos sujetos, que cuentan con capital, se hacen 
cargo de toda clase de reclamaciones judiciales, lo 
mismo que corren toatamentatia ó in tesMo» supllen 
lW gastos, CwioertUft n ímwt f »7« ^ 
IICURACION DE LA m M U l l 
C L I N I C A A U R A L D E N E W - ^ O K K. 
Habiendo descubierto nn remedio ftenol-
lo que cura Indofectlblemnnte la SORDERA 
m cualquier grado 7 des .Tuyo completa-
mente los ruldoB en la cabeza y loo zum-
bidos on los oídos, tenfl"^ el fjusto de mnii-
dar detalles 7 testimonio 7 d ia^crtetlcos . nft -
tis á todo el qne lo idliolio. D i r i g h u r á 
nuoatro representunte general pfira tnó'i 'a 
isla de Cuba, calle Anoba del N rto 2'.?2,, 
Habana. Cotmiltas grátis de JV i < tío 1» 
tarde. 110-8 5 10 St 
Bai'ael Cliagunced». Nuvurro» 
Doeter en Cirr ülcnUI 
lol Oolegio de Fonsylvir 1 • „.<IP—"'•n.U, á la " n l -
'orsldad ae la Fl abana, r . f U, i P r a d o ' ^ A . 
O n 1221 21-1 St 
AMÜVTIOS M l OS I V " ' S-LMDOS. 
i 
A U M E N T A 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impido 
la caída dol 
CABELLO 
P E R F U M A 
DR. i . FIGUEROá 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 8, Sao MigHel 116. 
Gratia par» loa pobre*. Teléfono 1,401 
C n . 1243 i - S 
IAB0RAT0RI0 eiSTO-(|lTIMI(!fl 
D E L 
D E . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de 3 á 5 de 1H 
ta rde .—Anál i s ie de orina—Beconocimieotej do la 
• a n g r e . — D i a g c ó s t i c o histológico de loa tumores.— 
Anál i s i s bacter io lógico , etc. 
11323 27-1 8 t 
Dr. José María de Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del hidrocole per un procedimien-
to sencillo sin ext racción del l íqu ido .—Especia l idad 
en finbrea palúdicas . Obrapfa 48. C1245 1-S 
Dr. Oálvez Guillem. 
Impotencia. P é r d i d a s seminales. Ester i l idad. V e -
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 ' 4 y 8 6 9. O - K e i l l y 106. 
C 1227 20-2 St 
Dr. Germán F . González. 
MEDICO-CIKDJASO. 
Especialidad: Enfermedades de señoras y niños. 
28-3 St 
Consultas de 11 á 2, Escobar 83, 
11324 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta, de OSM 
i una. Especialidad: Mat r i s , v ías urinaria*, laringe j 
• í í ü t . c o M . C 11.1246 1 8 
DE. ESPADA. 
H a trasladado su domicilio á Galiano n. 124, altos, 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel . 
T E L E F O N O N? 1,315. 
C n. 1247 1-S 
Joaquín M. Demestre. 
A S O G A D O . 
Yillegas núm. 76. 644 817-17B 
PR O F E S O R A — D A C L A S E S D E 1? y 2? Ense-fianza, inglés, bordados, flores y toda clase de l a -
bores; da rá algunas lecciones por casa y comida. Se-
ñas en el despacho de este per iódico . 
12075 4-70 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés , F r a n c é s , Castellano, por una profesora con 
t i t u lo académico. L ib re r ía Wi l son , Obispo n- 43. 
12069 10-20 
Colegio de Ia y 2S tuseñanza para señoritas. 
C A M P A N A R I O 1 2 5 , — T E L E F O N O 1,372. 
Pongo en conocimiento de los señores padres de fa-
milia, que tengan sus hijas matriculadas en este p lan-
tel y á los que no teniéndolas deseen matricularlas en 
el mismo, que el día 30 del actual vence el plazo para 
hacer la inscr ipción correspondiente en el Instituto 
Provincial , de las alumnas q ie estudian la Segunda 
E n s e ñ a n z a ó deseen ingresar n d í a . 
Asimismo hago presente - >. e*Wi medio, que las 
notables mejoras introducida- i el actual curso, 
tanto en el personal del estaba^—aisnto, como en el 
edificio y medios materiales de ins t rucción, ha hecho 
necesaria la reforma del Reglamento, al cual se faci-
l i tará inmediatamente á cuantos lo soliciten. 
Habaaa y septiembre de 1891.— L a Directora, 
Francisca Varona de Cort ina. 
Nota.—Se admiten pupilas, medio papilas, tercio 
Suplías y extemas; para m á s pormenores véase el leglamento. 12088 4 20 
M i s a G r . S E a v e m a n n , 
Ex-profesora de Sorwool Institute 
Washiogrton I) . C . y Sull na CoUege Bristol, 
Tennessee.—Estaiios- Unidos. 
Enseña canto italiano, música clásica, arpa, cítara, 
guitarra, mandolino, banjo, a rmon ía y los idiomas 
inglés, francés, a l emán , i taliano y po r tugués . 
Para informes dirigirse á esta Admin is t rac ión , R i -
la 89. 12325 15-18 St 
COLEGIO D E S. FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA \ SEGCHEA ESSEÑASZA* 
Concordia 18, entre Galiano y Aguila 
Desde el 1? de septiembre queda abierta la ma-
tr ícula de los estudios generales de segunda enseñan-
za y de aplicación al comercio. Es preciso la presen-
tación de la cédula para los alumnos que tengan más 
de 14 años. . • 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
E n el mismo colegio está establecida una Academia 
preparatoria para carreras especiales. 
Para más pormenores véanse los prospectos. 
Por la Dirección, Claudio Mimó. 
C1267 alt 16-«St 
Inglés , Francés y Alemán. 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor con tí tulo aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
n Amero 105. 12u31 4-19 
FURISIMA CONCEPCION. 
Colegio para señori tas , de I a y 2? E n s e ñ a n z a , situado 
Angeles 36, á una cuadra de la calzada del 
Monte y dos de la Plaza del Vapor. 
Dir igido por D ? Adelaida Sotomayor de García , 
Este acreditado y antiguo plantel abrió eus clases 
el día 7 del corriente: 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
12047 4-19 
ÜN A P R O F E S O R A E X T R A N J E R A SE ofrece á los señores padres de familia para una comple-
t a educación de sus niños: t ambién da clases de pia-
no, solfeo é inglés. I m p o n d r á n San J o s é 80. 
11979 8-17 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . H E R K K R A , fondada en 1863, con autorización del Gobierno. 
Amargura número 72, entre Compostela y Aguacate. 
Idioma iaglés, tenedur ía de libros, cálculos mercantl-
les, letra inglesa comercial, g ramát ica castellana, etc. 
Clases en Li Academia y á domicilio. Pensiones m ó -
dicas 11S1U 15-17 
UN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A C O N T I T Ü -lo que ha ejercido en el país y en los Estados 
Unidos, se ofrece para dar lecciones sobre todas las 
asignaturas que comprende la enseñanza elemental y 
superior, labores de uti l idad y adorno y música . I n -
fo rmarán Amistad 72, de 10 á 4. 
11779 10-13 
Colegio de Cirnianos-Dentistas de la 
Habana. 
D I E E C T O B , I . ROJAS. 
L a m p a r i l l a 74 . 
Queda abierta la ma t r í cu la todo el presente mes 
conforme á la R. O. de 24 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26S18 
LÍBEOS i m m m . 
E l inglés sin maestro 
en 25 lecciones; aorí^ imo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su t raducción v á con-
t inuación la pronunciac ión figurada, etc. U n tomo 
t | l - 5 0 billetes. D e venta, 8alud23, y O-Rei l ly 61, l i -
brer ías . 12199 4-23 
Libros de texto 
Baratos para Colegios. Institutos y Universidad, se 
hallan de venta en la calle de la Salud n . 23. L ib re r í a 
Nacional y Extranjera. 12094 5-20 
Bibl ioteca 
E n la l ibrería de M . Ricoy, Obispo 86, se ha puesto 
á la venta la biblioteca de un naturalista adquirida 
ú l t imamente por esta casa. Hay muy buenas obras. 
12072 4-20 
MTES ! OFICIOS. 
INDUSTRIA MM. 6 
Por la módica cuota de $8-50 oro mensual adelan-
tado pasa á domicilio á teñi r , el cabello y la barba, 
u n inteligente en este ramo, poniendo él la t intura. 
JJxtirpaTas verrugas sin operac ión dolorosa á precios 
convencionales. Recibe ó rdenes , de 9 á 11 de la ma-
Bana y de 4 á 6 tarde. 12170 4-23 
« i r a s . 
SE S O L I C I T A A IJ M O R E N O M A T I A S Q Ü I ¡ano, natural de Gü ines , que se dice es tá por l a 
Jur i sd icc ión de Ginsra, por estar su madre enferma y 
no saberse de él bé<M cuatro uños . L a persona que 
tenga netiol is de é: p>virá dar razón en esta, calle de 
J e s ú s Peregrino n 10 Pueblo Nuevo, Habana.—Su 
h e r n a B a . 
Se solicita al moreuu j J o s é Adelaido, que se dice 
está en Remba ó Ke ̂ reu,'podiendo d i r ig i r noticias á 
Paula Quijano. que vive calle de J e s ú s Peregrino n . 
10, en Pueblo Nuevo, Habana. 
Paula Quijaao, morena natural de G ü i n e s , desea 
saber el paradero del moreno Pedro J o s é de C á r d e -
nas y C á r d e t a ? que fué criado del M a r q u é s de Cam-
po Florido en el ingenio " T i v o - t i v o , " so l ic i tándole 
por tener é¡ una hija que le desea conocer. Creemos 
es tá por la jur isdicción de Jarnco, no hay seguridad. 
Se recibirá noticias de él en la calle de J e s ú s Pere-
grino n. 10. en Pueblo Nuevo, Habana. 
1218) 5-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
buena y abundante, de 20 dias de parida: i m p o n d r á s 
San Juan de Dios, en la casilla á todas horas. 
12209 4-23 
S E S O L I C I T A 
un trabajador general de campo, j u n t o á Managua. 
In fo rmarán calle de Acosta aúmero 93. 
I in69 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A N D E R A ana peainsular á leche entera, recien parida, con 
buena y abundante leche, gallega, tiene personas que 
l a garanticen; pueden verla en la calle de L u z 72, es-
qaina á Villegas, 12171 4-23 
Se so l ic i ta 
ana manejadora, una criada do mano y una lavande-
ra: calla de Trotcha n . 2, Vedado. 
12175 4-23 
UN C R I A D O Y U N A C R I A D A D E M A N O , blancos con referencias, «lia ha d ¿ saber coser. 
Mercaderea 7 Mana nao San Fraacisoo 
12227 4-23 
Se sol ic ita 
•» m» de 10 4 12 añ"* para servicio d i una 
Nueve per ciento a l a ñ o . 
NO SE COBRA CORRETAJE. 
Cualquifira santidad por grande 6 pequeña que sea 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
12211 4-23 • 
A L A S P E R S O N A S C A R I T A T I V A S . E N L A 
oLca l le de P e ñ a Pobre uúi.-'V! ! ^ vive D? Josefa 
Torres, postrarla en cama, huoa cuatro meses sin a-
siüteneia médica y sin recursos, así lo comunican los 
vecinos del barrio.—F. C.—Se suplica á las personas 
caritativas que acudan en su auxilio. 
12225 4-23 
D a ^ í e 5 0 0 S h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
So dan ron h ip i tu fa de ca^as «n todos puntos sobre 
al.-iUilerp-c » se coriuran esna'!. Habana 190, esquina á 
A<-osta ó Lealtad l ' V 122U 4-23 
T j l N L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N U M E -
SUTO 15, se solicita un bueu cocinero siendo indispen-
sable presente buenas referencias. 
12216 4-23 
Casa de salud "Quinta de Garcini.,, 
Se solicitan sirvientes. 
12201 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y de moralidad en casa particular 
ó establecimiento, teniend» personas respetables que 
abonen por sn conducta. Cerrada del Paseo n. 22 en-
tre Salud v Zanja impendrán . 
12202 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Animas 123 impondrán . 
12192 4-23 
S e sol icita 
una regular cocinera para una muy corta familia que 
traiga referencias, se prefiere que duerma en el aco-
modo, en la misma se solicita una criadita de 10 á 13 
años para los quehaceres de la casa que es pequeña y 
en cambio se le viste, calza, se le enseña á leer, es-
cribir, contar, rezar y costura, siendo bueno su com-
portamiento se le da rá un corto sueldo. Prado 108. 
12193 4-23 
A V I S O . 
Se solicita un capel lán para el vapor J U L I A : i n -
formarán Sobrinos de Herrera, San Pedro n. 26. 
C1334 10-23 
O E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E C O L O R 
¿Cque sepan trabajar bien de modista, si no saben 
que no se presenten: en la misma se solicitan apren-
dizas también de color que es tén adelantadas, d á n d o -
: ?s sueldo. Cuba 34. 12280 4-23 
Altaañi ler ía y c a r p i n t e r í a . 
Se hace cargo de toda clase de trabajo de a lbañ i le -
r ía y carpinter ía , sin exigir cantidad alguna hasta la 
conclusión de la obra. Concordia 87. 
12213 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular, joven, sana y con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: en la misma de-
sea colocación una cocinera peninsular, aseada y de 
moralidad; ambas tienen quien las recomiende. San 
Láza ro 22. impondrán . 12218 4-23 
S a n Ignac io 16, 
se solicita un criado de mano y una criada de mediana 
edad para el servicio especial de una señora anciana. 
Han de ser intsligentes y de buen ca rác te r ; se exigen 
las mejores referencias. Sueldo $30 B . cada uno. 
12217 3-23 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera tanto de hombre como de s e ñ o -
ra, que sepa rizar y planchar bien. Consulado 97, en-
tre Animas y Virtudes. 12220 4-23 
D e s e a colocarse 
una joven de criada de mano, no maneja niños n i sa-
le á la calle: impondrán . Santa Clara 16. 
12186 4-23 
ÜN A G E N E R A L C O S T U R E R A , C O R T A Y entalla, des?a colocarse de seis á seis en casa de-
cente, es de moralidad y tiene buenas referencias. 
Luz número 47. 12203 4 -23 
S S S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero, en la ca-
lle de Amis t -d n . 49. 12191 4-23 
DO Ñ A N E M N S I A T O L E D O D E S E A S A B E R donde se encuentra su padre D . Graciliano To le -
do, ella vive en San Miguel n . 1, en la Habana. 
12133 4-22 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno qae sea inteligente y ñno en su ser-
vicio. Amargura 74, 12111 4-22 
SI L E N C I O . Q U E E S T O Y H A B L A N D O Y O . — ¿Y quién es ustedf—Yo soy Manuel Valiñu y nece-
sito 1 criandera, 1 manejadora, 2 criadas, 2 cocineras, 
1 cochero j ó v t n , 2 criados, 1 cooinerojy los dueños 
pidan lo que reeesiten. Agujar 75. 12162 4-22 
D^HEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, sana y robusta, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, de criandera á leche entera 
y tiene personas que respondan por su conducta. Sol 
n. 26 informarán. 12166 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Sneido, 20 pesos billetes, P e ñ a - P o b r e número 14. 
12188 4-22 
A v i s o importante. 
Se solicita un socio que tenga de 300 á 400 pesos 
billetes para continuar un taller de ebanis ter ía con 
más importancia: informarán Monserrate ?!. A. tudas 
horas. 12154 4 22 
Betancourt, San Ignacio c2, 
S 3 sol ic ita 
una criada de mano que traiga referencias. Gervasio 
n. 135. 12153 1 2! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A J O ven, sana y robusta, con buena v abundante leche 
de criandera á leche entera: impondrán Galisno 105. 
12145 4-22 
Se sol ic i ta 
un buen enfermero para la casa de salud L a In t eg r i -
dad Nacional. 12143 4-22 
DF S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A A S T U -riana de criandera á media leche, la que tiene 
buena y personas que garanticen su conducta: infor-
m i r á n Paula 160. 12148 4-22 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S R E C I E N llegadas desean colocarse de crianderas, tienen 
buena y abundante leche, de tres meses de paridas: 
tienen quien responda por ellas, impondrán San Pe-
dro, fonda L a Perla n ú m e r o 6, altos, frente á la M a -
china. 12130 4-22 
UN A G E N E w A L l S I M A C O C I N E R A P E N I N -eu'ar deoea colocarse, bien en casa particular ó 
de comercio, es p - tAnu i de moralidad y tiene muy 
buenos informes. Angeles 40 esquina á Sitios infor-
marán . 12128 4-22 
SE S O L I C I T A P \KA U N M A T R I M O N I O una criada de manu. do color, de 16 á 16 años ; ha de 
ser de buenas costumbres y tener peraonus que res-
pondan. Teniente-Rey 28, altos. 
12126 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para criada de ms.no ó á 
acompaña r á una señora , calle de la M u r a ü a i & ero 
3 darán razón, relojeria E l Cronómet ro . 
12105 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una casa particular para criada de mano y 
costurera, cose á mano y a m á q u i n a toda clase de 
costura; da rán razón Monte 19, seder ía E l Dedal. 
12156 4-22 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A 
de 23 años de edad y quince días de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
informarán Sitios n. ' 5 1 . 12101 l-2'3 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en un establecimiento ó con un caba-
llero sin familia; da referencias; puede verse en Re -
fugio, accesaria esquina á Zulueta. 
12103 4-22 
DE S E A . C O L O C A R S K U N E X C E L E N T E cr ia-do de mano peninsular acostumbrado á este ser-
vicio por haberlo desampeñado en buenas easas y eon 
personas que garanticen su buena conducta: in forma-
r á n Prado 112 y en Animas 16. 12125 4-23 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera, sea blanca é de 
color, que sea aseada y sepa cumplir con su obliga-
ción. Aguacate n.[35. 12134 4-22 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano. San Rafael n . 36, 
en el alto. 121S2 4-22 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C R I A R U N niñe á leehe entera, por «1 motivo de que á los 
cu xco días se le mur ió el suyo; tiene mucha leche y 
abundante y quien responda por su conducta, de un 
mus de panda y vive en la fonda de L a Perla ó sea de 
la Machina, en los altos. 12131 4-22 
Q" O L I C I T A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una 
1^1 peninsular en casa particular: es buena cocinera y 
d a r á n razón calle de Santa Clara n . 89. 
12114 4-22 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P A R D I T A J O -ven para manejadora, muy carifiosa para los niños. 
Est relia n . 1. ISiC? 4-22 
Sí V i S O L I C I T A U Ñ A J O V E N D E C O L O R P A -a manejadora. Salud 48. 
12109 4 22 
C o c i n e r o . 
L'n buen cocinero peninsular desea encentrar una 
bueua cocina donde trabsjar, bien sea aquí en la c i u -
dad ó para el campo. I n f o r m a r á n Monserrate 181. 
12110 4-22 
A P R E N D I C E S 
Se admi t i rán algunos en la t a labar te r ía " L a Cata-
lana," Teniente Rey 26. 
12137 4-22 
UR A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A encontrar colocación de criandera. Tiene abun-
dante leche y personas que garanticen su persona, 
Jovellar n . 8 informarán. 
12123 4-22 
OTE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E C O C I N E R O 
O p a r a ayudante, que sea formal y muy aseado, se 
pr efiere de color. T a m b i é n se desea una regular cos-
tu-.-era que sirva para ayudar los quehaceres de la ca-
sa, que sea cumplida en su obligación y traiga buenas 
re Tarencias. Teniente Rey 26 esquina á Cuba iafor-
m irán, 12136 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, que traiga bue-
nas referencias, do 10 á 4 de la tarde. San Miguel 51. 
12150 4-22 
TT Ñ B Ü E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E j i en casa particular ó establecimiento: es aseado y 
sab e cumplir con su obligación: impondr ln J e s ú s M a -
r í a y Curazao, carnicer ía . 
12151 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que esté acostumbrada á este servi-
cio; se prefiere de color; y un buen cocinero y repos-
tero. San Miguel n ú m e r o 116. 
12091 4-20 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C C I O -nes, una profesora inglesa que enseña música , 
ins t rucc ión , dibujo, bordados y hablar idiomas en seis 
meses, desea en la Habana casa y comida en cambio 
de lecciones. Dir igirse á Obispo 135. 
12062 4-20 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una que sapa su obligación para el ser-
vicio y aseo de una casa. Vedado, calle 9, n . 105 da-
r á n razón . 12065 6-20 
SE S O L I C I T A U N A M U C I Í A C H I T A D E 10 A 13 años para en señar la á coser de modistura y que 
ayude á hacer la limpieza de la casa, se le gratif icará 
con alguna cosa si es bueno su comportamiento. I n -
formes Refugio n . 3. 19085 4-20 
SE D E S E A A R R E N D A R E N JESUS del M O N -te. Cerro é Vedado, una casita que tenga de dos á 
cuatro solares de tierra y algunos árboles frutales, 
Dirigirs*- á J . F e r s á n d e z , Empedrado n . 67, altos. 
12096 i_ao 
C n a c r i a d a de m a n o y u n a cocinera. 
Se soifrifan en G»¡1»EO número H, 
l a f f i 4-18 
" U T B E M U & " 
A D M I R A D S U 
ELEGANCIA. 
L E G I T I M A . 
U O H A Y Q U E D A R L E V U E L T A S . 
Laa máquinas de SINGER, como siempre, marchan & la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D SIN I G U A L . SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. D U R A B I L I D A D SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA E N LO ABSOLUTO. E L E G A N C I A SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES E N R E S I S T E N C I A Á TODAS L A S OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
S E P A R E C E N Á OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO D E SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO A L T O , no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO E S POSITIVO Y C I E R T O , no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR R E G U L A D O R de puntada; ésta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda se dacle hilo 
usarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
L A M E J O R A P O L O C H A . 
9 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a Compañía de SINGER hace C I E N C L A S E S de máquinas distintas. 
L A S NUEVAS MÁQUINAS D E SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
NUEVA V I B R A T O R I A D E SINGER. 
PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA D E SINGER, de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A I Í I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A J U L A D E O R O E N L A E X P O g l O i O N " D E P A R I S . 
NOTA.~No hay más MAQUINAS D E S I N G E R que ías gne fabrica la Compañía dé Singer, y 
ALVAREZ Y HIÍÍSE.—Calle del Obispo 123, 
C 1537 SON LOS ÚNICOS R E P R E S E N T A N T E S . atl 156-70 
Obispo 6 7 , interior 
U n joven con buena letra y mny prác t ico en con l a -
bilidad desea emplear dos 6 tres horas diarias en un 
escritorio mediante ana módica re t r ibución . 
12081 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para corta familia: sueldo arregla-
do. Galiano n . 28. 1207S 4-30 
D e s e a colocarse 
nna joven de veinte aüos de edad, peninsular, de 
criada de mano ó manejadora. I m p o n d r á n Concordia 
n ú m e r o 135. 12079 4-20 
S E S O L I C I T A 
un piloto prác t ico para dar viajes de este puerto al de 
Cárdenas , en la goleta " F u r í s i m a Concepc ión . " I m -
pondrán Oflcios 48. 12084 3-20 
Cocinero y c r iada . 
Se solicita un buen cocinero j una criada peninsu-
lar ó de Canarias, que entienda de costura. Cuba 50. 
12087 4-20 
DE S E A C O I i O C A K S E Ü N A C K l A N D E K A A leche entera, se recomienda como cosa buena; se 
necesitan buenas criadas de mano y cocineras de 30 á 
40 pesos de sueldo. Aguacate 54, M . Alvarez. 
12092 4-20 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en casa particular de poca familia ó en 
cualquier clase de establecimiento 6 para el campo, 
deseando dormir en el acomodo. Morro 30 in formarán 
cafó á todas horas. 1203S 4-19 
S e sol ic i ta 
una manejadora que es té acostumbrada á este servi-
cio: se le d a r á buen sueldo. Reina 89, de 8 á 11 de la 
mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
12063 4-19 
S e so l ic i ta 
un criado de mano y una criada de idem, que tengan 
buenas referencias, en la calle de Chacón n. 1 j . 
12039 4-19 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S Y C R I A D O S de mano, manejadoras, cocineros y cocineras b lan -
cos y de color, crianderas de poco tiempo, blanca y de 
color y cocineros, se hacen Instancias. Los señores 
dueños que necesiten de esta clase de criados se ser-
virán pedirlos en la agencia. Aguacate 54. M . A l v a -
rez. 12044 4-19 
N J O V E N I N S T R U I D O Y C O N B U E N A S 
recomendaciones, desea colocarse en nna casa de 
comercio, bufete ó easa de cambie: Industr ia 146 i n -
formarán . 12029 4-19 
OB I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R — N E C E S I -to un portero fuerte, de $40, 2 camareros, 2 cr ia-
dos de primera, 1 criada blanca que sepa coser, 2 ma-
nejadoras, 2 criados y un ayudante de cocina joven y 
tengo cocineros de primera, segunda y tercera. 
12033 4-19 
S e so l i c i ta 
una tuuchachita de 10 á 11 aüos para manejar á una 
niña de corta edad y algunos quehaceres de la casa: 
ae le educa rá y enseña rá de MODISTA: in fo rmarán en 
la calle de Cienfaegos 41 . 12030 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad: de buenas referencias 
y que duerma en el acomodo. Neptnno 7, t in torer ía . 
12058 4-19 
Buena ocasión. 
Necesito un buen cocinero que dé buenos informes 
y que tenga m i l quinientos pesos ($l,59u) en billetes; 
se le d a r á sociedad en un buen establecimiento de 
fonda, café y bi l lar : in formarán Oficios 74, altos; Re-
caudación del Arb i t r io de anuncios y letreros, de 11 á 
6 de la tarde. C1318 8-19 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea de color: referencias á satisfac-
ción. I n fo rmarán Mercaderes 19. 12053 4-19 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E N E D I A N A edad, inglesa ó francesa, para manejar un niño de 
año y medio, ha de tener buena educac ión y personas 
respetables que abonen por su cenducta. Teniente 
Rey 35, esquina á Habana, después de las once 
12040 4-19 
4 5 0 , 0 0 0 oro se emplean 
en casas en el t é rmino municipal de la Habana, é en 
hipoteca de las mismas en partidas. Sin más inter-
vención que los interesados: razón Galiano núm. 92, 
Sas t rer ía , de 11 á 2 de la tarde. 
11996 8 18 
C R I A D O . 
E n Bernaza n , 1, altos, se solicita un criado ó cr ia-
da de mano que sepa su obligación. 
11912 8-17 
COMPRAS. 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, una casa cuyo valor no exceda de 2.000 
pesos en oro, prefiriéndose de San Rafael á San L á -
zaro y de San Nicolás á Escobar. Ancha del Nor te 
n ú m e r o 204. 12190 4-23 
SE C O M P R A N CASAS D E T O D O S P R E C I O S dentro y fuera de la Habana, que es tén librea de 
gravamen, se emplea rán hasta 175,000 pesos que se 
ha recibido de los Estados-Unidos y los que deseen 
aprovechar esta oportunidad pasa rán aviso á Manuel 
Valifia, Aguiar 75. 12161 4-22 
SE C O M P R A U N J U E G O D E S A L A , D E M O -da, un juego de comedor y demás muebles y efec-
tos de casa de familia para establecerse otra f ami i i -
que viene del campo; t ambién un buen pianino, prefi-
riéndolo Pleyel ó Boisselot fíls. Se pagan bien. O'Rei 
l l y 73. 12157 4-22 
T E X T O S 
Se compran, venden y cambian libros de texto para 
la Universidad, Institutos y Colegios. Obispo 86, l i -
brer ía . 12032 4-19 
Se compran p ian inos y muebles; 
y también espejos aunque es tén manchados, se pagan 
bien y se arreglau dichos objetos m á s barato que na -
die eon perfección, en Luz n . 66. 12055 4-19 
S e c o m p r a n 
rédi tos vencidos de censos 6 de primeras hipotecas, 
pudiéndose tratar t ambién los capitales. Oficios 90, 
teléfono 90, Agencia A . de los Ferrocarriles. 
12043 4-19 
A V I S O . 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y plata vieja se 
compra pagando mejor que natve. Neptuno esquina á 
Amistad á todas hor&s. Se pa •> i domicilio. 
11637 15-10 St 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A S D E O R O Y P L A T A , pa-
gándolos bien, San Rafael n . 115 esquina á Gervasio, 
10889 26-25A 
'EBMIAS. 
PE R D I D A — E L D O M I N G O 20 S E H A E x -traviado en la circunferencia de la plaza del V a -
por un perrito mixto de chiguagua, pelo negro, cuatro 
ojos, oreja cortada y entiende por Pipi to: á la persona 
que lo entregue en Bernaza n ú m e r o 13 se le gra t i f i -
cará generosamente. 12147 4-22 
UN P E R R O D E C A Z A . — E n Monserrate 75, fon-da, se ha extraviado un perro de caza de los co-
nocidos por raza Pointer , color chocolate y de 7 mo-
ses de edad; entiende por Ley. Se gratificará bien á 
la persona que lo entregue ó que dé razón de él en 
Monserrate 75. 12078 4-20 
PE R D I D 4 — D E L J U Z G A O O D E I N S T R U C -ción del Centro, Neptuno n ú m e r o X '̂¿ ha desa-
parecido un perro San Bernardo, blanco, con man-
chas canelas, de t amaño regulas, entiende por Pepe. 
A l que dé razón cierta de su paradero se le grat i f i -
cará. 13035 4-19 
PE R D I D A . — E L D I A 12 SB H A E X T R A . V I A -do un cachorro perdiguero con pintas negras, l l e -
va un collar en el pescuezo y entiende por Yak : la 
persona que le entregue O dé razón de él , Moute 258, 
alambique, se gratificará. 12G52 4-19 
ÁLPLEEES, 
Se alquila en cuatro onzas oro la casa calle del A -gnaoate n ú m e r o 71, entre Sol y Mural la , con sala 
de mármol , seis cuartos, saleta de comer, patio y tras-
patio, con 53 varas de fondo: la llave en la carboner ía 
del lado: informará su dueña . Reina n. 1, y en " E l 
I r i s , " Empedrado n ú m e r o 42, Centro de la Propiedad. 
12178 8-23 
V i r t u d e s n ú m e r o 4 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella. 12173 4-23 
Se alquila la casa calle de los Angeles n ú m . 80, de nueva construcción, con sala, saleta y tres cuartos, 
muy cómoda y ventilada por reunir condiciones muy 
higiénicas: se alquila barata, en el n . 83 es tá la llave 
y en Snárez 6 t esquina á Misión informarán , 
12181 4-23 
S e a lqu i la 
la casa San Nicolás 67, en la misma informarán . 
13184 4-93 
Villegas número 87, entrada por Amargara, a tus, de la fonda, se alquilan bonitas habitaciones con 
vi^ta ai »«»>-<|no ¿ej C'riíto, con jaueWss 6 *1B Hlos, 
Wl«3 4-23 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y ñores recibidas por los úl t imos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Francia, A lema-
nia y E s p a ñ a . 
Las semillas que recibe constantementeresta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
osech ar en los pa íses ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J o s é S a g a r m í n a g a , sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
11158 » = 26 30A 
M e r c e d 7 7 
Se alquila una habi tac ión con vista á la calle, con 
agua y gas, tiene entrada á todas horas. 
12215 4-23 
Se alquila la casa calle de Neptuno 103, de moderna y elegante construcción, á propósi to para familia 
de buena posición: la llave é informes en el 109. 
12219 4-23 
Vedado. Se alquila la cómoda y ventilada casa calle 5?. número 31, esquina á P. E s t á la llave 
en la calle E , n ú m e r o 1, é informarán en la Habana, 
Cuba 121. 12223 4-23 
P r a d o 1 1 1 
Se alquila esta hermosa casa construida á todo lujo 
informarán Obrapia esquina á Cuba, a lmacén de v í -
veres. 12224 4-23 
Gal iano n ú m . 1 2 4 , altos, e s q u i n a 
á Dragonea. 
Hermosas y frescas habitaciones. No pueden en-
contrar nada mejor un matrimonio sin n iños , un abo-
§ado para establecer su bufete ó el escritorio un hom-re de negocios ó sus oficinas una empresa. U n cuarto 
en el entresuelo amplio y propio para un comerciante 
de la plaza del Vapor, por estar la casa en frente. Re-
ferencias recíprocas . 12201 4-23 
C A N T E R A . 
Se arrienda una cantera de piedra blanca, situada 
en Regla, inmediata á los muelles y p róx ima al para-
dero de la Empresa Nueva. Carlos I I I n . 4, informa-
r á n . 12207 4-23 
H a b a n a I O S . 
Se alquilan elegantes y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista á la calle, con asistencia ó sin ella: 
precios módicos. 12206 4-23 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones con toda asistencia, 
en casa de familia respetable Prado 78. 
12205 4-23 
Ganga.—Se alquila una casa en la calle de la B o m -ba n ú m e r o 23, barata, y t ambién se vende: infor-
m a r á n calle de Zulueta n ú m e r o 40, altos, entre D r a -
gonea y Monte, al lado del hotel E l Bazar. 
12188 4-23 
Aguila 15.—Se alquila la bonita casa de alto y bajo, con cinco cuartos, agua y acabada de pintar, en 
2] oro; otra Lagunas 12, con tres cuartos bajos y uno 
alto, agua, persiana y gas, en 80 oro: las llaves frente 
las mismas: su dueño Aguacate 12. 12189 4-23 
Se alquila la hermosa y fresca casa Reina 98, con 6 cuartos, sala, comedor, zaguán , dos patios, caba-
llerizas, agua y cloaca; la llave en el 123; t r a t a r á n de 
su ajuste en Manrique 52, de 8 á 11 de la m a ñ a n a y 
después de las 6 de la tarde, y en O-Rei l ly 9 i de 1 á 
4 de la tarde. 12196 4 2 t 
En dos onzas y media oro se alquila la casa Cuba número 170, con cinco cuartos, patio y traspatio: 
en la bodega está la llave. Damas n . 8 d a r á n razón. 
121C5 4-22 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
12167 4-22 
SE ALQUILA 
una hermosa casado dos pisos, eapaz para dos familias 
independientes, acabada de reedificar, con sucios de 
mármol y mosaicos, cuarto de baño y es la primera 
casado la callo de las Lagunas, entrando por Galiano; 
su úl t imo precio toda la casa, seis onzas oro; la llave 
está en Lagunas n. 5; su dueño , Bernaza número 50. 
12122 4-22 
Se alquila el piso primero de la casa Carlos I I I n ú -mero 6, entre Belascoaín y Santiago, compuesto de 
sala, comedor, seis cuartos, cocina, inodoro y cuarto 
para baño con escalera y entrada independiente: i n -
forman Carlos I I I n ú m e r o 6. 
12146 4-22 
J e s ú s M a r í a 9 6 
Dos habitaciones altas para un matrimonio. 
12027 4-22 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con vista á la calle á matrimonios sin hijos ó 
cabolleros solos, con asistencia, gas y l lavín. Consu-
lado 122, á dos cuadras del Parque. 
12108 4-22 
Se alquilan en Obispo 87, habitaciones altas con balcón ó l a calle, muy frescas y ventiladas, para 
escritorios ó matrimonio sin hijos que no cooine n i 
lave en la casa. 12104 8-22 
Se alquilan dos casas, una en el paseo de Tacón n. 209, con sala, comedor, 7 cuartos, cocina, patio y 
baño , en 3 onzas y media y la otra contigua á ésta 
por e l fondo de la calle de Franco a. 2, con sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina, patio y agua abundante en 
20 pesos ero. 12141 4-22 
O 'Rei l ly 34, se alquila un entresuelo con balcón á la calle, muy fresco, propio para escritorio, y un 
cuarto en el piso principal con ó sin muebles á hom-
bres solos, con entrada á todas horas. O-Ret l ly 34, 
entre Cuba y Aguiar. 12139 4-22 
Se alquilan cuartos & matrimonios sin n iños , á se-ñoras ó á hombres solos. Morro casi esquina á Cár -
cel frente al n ú m e r o 4. 12121 4-22 
S i t i o c é n t r i c o . 
Ent r e el Prado, Parque Central y Plaza de Colón, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta; se alquilan un piso ba-
j o y otro alto, con baño , suelos de mármol , inodoro, 
Saíería de paso, elegantes y con todas las condiciones e una buena higiene. Los porteros informarán. 
12119 8-32 
S e a l q u i l a 
una casita chica para corta familia, con todas las co-
modidades: calle 20 entre 7 y 9 en la Chorrera: en la 
misma informarán . 12117 4-22 
S e a l q u i l a 
la pintoresca y fresca casa situada en la calle del 
Carmen n. 8, en el Cerro, compuesta de sala, come-
dor corrido, tres cuartos, cocina, agua y demás de-
pendencias. E n el n . 6 de la misma calle y en S. I s i -
dro 64 en esta ciudad i m p o n d r á s . 
12115 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9 n . 99 esquina á 10 com-
Ítuesta de portal, sala, comedor, seis cuartos, baño y avadero. con agua del acueducto, fresca y ventilada. 
Salud 32 dan razón ó en la misma casa. 
13149 4-22 
O e alquila la accesoria y entresuelo de la casa Com-
lOpostela número 110, con pluma de agua y á p r e p ó -
sito para establecimiento, por estar casi esquina á la 
iglesia de Belén . Enfrente está la llave, y condicio-
nes San Isidro n . 63. 12090 4-20 
Habana 121, esquina á Muralla, altos. 
Se alquila nna hermosa habi tac ión con muebles, 
alumbrado y servicio de criado ó sin ello, á hombre 
solo ó matrimonio sin n iños . 
12061 4-20 
o e ceden en alquiler en casa de un matrimonio, una 
K/sala y dos habitaciones; una de estas con ventana 
á la calle; son frescas y hay agua; se quiere poca fa-
milia, decente y sin niños . Virtudes n . 62, entre Ga-
liano y San Nicolás. 12067 4-20 
Se alquila en 16 pesos oro, con dos meses en fondo, la casa calle del Agui la n ú m e r o 265, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y buen patio: está pocas 
cuadras de la Plaza del Vapor; en la misma informa-
rán después de las ocho de la m a ñ a n a , y en la calle 
de C r e s p ó n . 13. 12-177 4-20 
Se alquilan tres cuartos seguidos y la coeina, para corta familia, en casa decente. Recíprocas referen-
cias, de siete á doce, Acosta n ú m e r o 2t>. 
12093 4-20 
Se alquila en el Cerro, calle de Domínguez la casa númoi-o 11, de portal, con sala, comedor, zaguán, 
ciucu cuartos, buena cocina, cuarto de baño y llave 
de agiw. Informarán en la calle de San Isidro n ú -
mero 61 y la llave eetá en el n ú m e r o 9. 
i 2 u f i 4-19 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa calle del P r ínc ipe Alfonso n. 33, con 
sala, tres cuartos, comedor, azotea cubierta y agua de 
Vento: en la misma informarán. 
120U 4-19 
S B A L Q U I L A N 
pora una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones alUs y encina, con azotea, gas yagua. E m -
pedrado n. 33, iuuediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 12034 4-19 
Se alqaiia una magnífica sala y tres cuartos seguidos muy frescos y ventilados, como también dos cuar-
tos már seguidos, frescos, propios para matrimonios ó 
caballeros con asistencia si la desean. Prado n. 13 y 15. 
12048 4-19 
O B R A P I A 3 1 . 
Se alqulan los frescos y ventilados altos; en la mis-
ma impondrán . 190 2 4 -1^ 
Se a lqui la 
á hombres solos nna hermosa habitación alta, Aesca é 
independiente, DO bay más inquilinos. Consulado n ú -
mero «9 A . 11985 8-18 
¡OJO! E N M A N A G U A ! 
«rrlen'la un p-'trero de ocho caballerías do Me-
S E A L Q U I L A N 
ios frescos altos San Nicolás 29, eequina á Lagunas, 
zaguán y siete cuartos, $59-50 oro a l mes. 
11982 8 18 
Se a lqui la 
la casa calle de Cuba número 14, para dos familias ó 
por habitaciones, fresca y con vista al mar. 
11936 8-17 
A los dueños de cindadelas y casas de vecindad: arriendo en cualquier punto de la Habana pagan-
do altos precios. Dirigirse á Aguila número 3. al en-
cargado de la casa á todas horas aunque no esté pues-
to el anuncio. 11938 8-17 
En Marianao. se alquila la hermosa y fresca quinta de la calle Pluma número 3, con cuantas clases do 
comodidades puede apetecer una persona de buen 
gusto. Tiene dos pozos de excelente agua y muchos 
frutales. Informan O-Reil ly 53. 11812 10-16 St 
Se arrienda el potrero Guajaibón, con treinta y seis caballerías de tierra hermosa, casa de vivienda, 
buenas represas, pozos y lo atraviesa un rio, buenas 
cercas, millares de palmas y excelente para tabaco y 
para puercos: informarán en O'Reil ly 53. 
11811 10-15 
S a a lqu i la 
en 24 pesos oro la casa Maloja 183, con sala, comedor 
y ocho cuartos. 11811 15-15St 
N E P T U N O N . 2. 
E n esta magnifica casa, situada en el punto más 
céntrico de la ciudad, se alquilan mageíficas habita-
ciones altos y bajas 11521 20-8 St 
En Ancha del Ñor t e número 12 se alquilan habita-ciones á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
con todo el servicio si se desea y se hane toda clase 
de ropa blanca para señoras y niños, se corta y enta-
l la por figuTÍn á precios sumamente módicos. 
11047 26-28 A g 
M a M i a s F f i s l a É c í m i i Q S 
SE V E N D E E N $S,600 Ü N A C A S A C A L L E D E San Isidro; en 3,500$ una idem Escobar; en $8,000 
una Idem Industria; en $6,600 una idem inmediata á 
Prado; en $8.000 una idem calle de la Salud. Con 
cordia 87 ó Lealtad 151. 12210 4-23 
SE V E N D E Ü N A B O D E G A M ü Y B I E N S Ü R -tida y muy bien situada, hace de venta 35 á 40 pe-
sos, no pagan contr ibución n i alquiler, tiene contrata 
y se vende en $1,500 oro. M . Alvarez. Aguacate 51. 
121í)5 4-?3 
SE V E N D E L A C á . S A V I V E S A C A B A D A D E reconstruir con sala y cuatro cuartos de manipos-
tería y teja, con 8 varas frente y 40 fondo, en $1,500 
oro y una estancia con una cabal ler ía v 40 corceles, 
cercada de piedra, poco y fábrica de tabla y teja con 
colgadizo, arboleda, á medio ki lómetro del pueblo del 
Calabazar: de más pormenores t r a t a r á n Aconta 49, de 
7 á 11 de la m a ñ a n a . 12n8 4-22 
G-angra 
Sf vende en $'J.000 en oro libres para el comprador 
una casa en la calle de Sau Rafael, entre Escobar y 
Gervasio: impondrán Animas 40 
12159 4-22 
SE V E N D E E N $9,000 ORO L A P R E C I O S A casa calle de la Lealtad n. 97, esquina á Neptuno: 
es propia para persona de gusto. Para verla en nece-
sario tarje'a del propietario, gana 4 onza1; oro. 2? I ta 
lia, San Rafael n . 7, esquina á Amistad. 
12163 4-22 
M u y b a r a t a 
se vende una tabaquer ía de menudeo, es buen negó -
cío y de poco dinero, se vende por aeuotoj que se le 
dirán al comprador: informarán Amistad 17, de 9 á 2, 
bodega. 12102 4-22 
UR G E N T E . — S B V E N D E Ü N A B O D E G A Y café que hace de venta de 45 á $55 B [ B , no se 
paga agua, alquiler $60 B i B , sin cerrer con nada 
más , volé $5,500 B [ B y se da en $3,500, en buen 
punto; solo se vende por entrar en negocio mayor; 
razón Galiano n. 92, sastrería, de 11 á 2. 
12135 4-22 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos con cambio de moneda y mó-
dico alquiler. Empedrado númera 67, altos. 
12095 4-20 
E O D E G r A . 
Se vende una, magnifica, con buena marchan te t í a , 
en 1,200 pesos billetes. I m p o n d r á n Monte n. 294, pa-
nadería . 12098 4-20 
POR N O P O D E R L O A S I S T I R S ü D Ü E Ñ O SE vende un café y b.llar en muy buenas condiciones, 
hace buen diario; una casa muy bonita dentro de la 
ciudad en $2,800 oro rebajando 2C0 que reconoce á la 
Hacienda. Agencia de negocios, Aguacate 54, M A l -
varez 1204'5 4-19 
S E V E N D E N 
las casas números 26 y 28, calle de la Economía , te-
rreno propio, pluma de agua redimida el 28. Chacón 
n . 29, de 11 á 12. 12057 4-19 
G-uanabacoa. 
Se v^ude el café calle do J e s ú s Mar ía , esquina á 
Pepe Antonio, como barato, por estar su dueño en-
fermo y no poder atenderlo: informará el cantinero 
del mismo. UC5\ 4-19 
SE V E N D E N CASAS D E L P R E C I O Q Ü E L A S pidan en el término municipal de la Habana, por 
la calle y barrio que quieran, 7 cafées, 14 casas de es-
quina y tomo 63 m i l pesos oro importe de estas, en 
partidas é hipoteca; razón Galiano, Camiser ía esqui-
na á San José , de 11 á 2 de la tarde. 
11997 8-18 
S E V E N D E N 
dos casas situadas en la calzada de San Láza ro , acera 
Sur, números 215 y 217, tienen 40 varas de fondo por 
17 de ancho. In fo rmarán Habana 114. 
11776 15-13 St 
BOTICA. 
Se vende por tener que ausentarse su dueño una 
farmacia situada en punto céntr ico de la capital. I n -
formarán y dan referencias en la droguería L a Cen-
tral , Obrapia 33 v 35, los Sres. Lobé y Torralbae, de 




un gran caballo moro mosqueado, de siete cuartas, 
seis años y de mucha condición: se da barato en M o n -
te n. 513. 12174 6-23 
PAJAEOS 
Fuera calderilla. Antes que llegue esa moneda 
realizo todas mis mercanc ías por la mitad de su valor 
ahí veréis una prueba: canarios largos y finos á $5 
billetes uno; 2 cachorritos Pok muy baratos, otra i n f i -
nidad de perros, cotorras, pericos Catey; idem de 
Australia; cardenalitos mixtos de estos con canaria; 
cardenales, clarines de la selva: chimbacales, gorrio-
nes de Méjico: todo barato. O'Reil ly 66 colchonería. 
12160 5 22 
Se v e n d e n 
treinta mulos maestros de car re tón , nuevos, juntos ó 
separados, se dan baratos. I m p o n d r á n Oficios 76. 
12071 4-20 
SE V E N D E Ü N A B U R R A D E L E C H E , P A R i -da de poco tiempo: en la misma se venden dos du-
quesas de buena construcción con sus correspondien-
tes caballos ó sin ellos: todo se da muy barato: calle 
de Campanario esquina á Belascoaín , á todas horas 
puede verse. 12061 4-19 
POR A U S E N T A R S E SD D Ü E Ñ O C U Y O , M A L estado de salud no le permite usarle, se vende un 
hermoso tronco de yeguas americanas,' color a lazán, 
cinco á seis añoa de eoad, siete cuartas tres dedos de 
alzada, nuevas pero acimatadas y con sus colas sin 
cortar aún. Compos-ela húmero 69. 
11943 12-17 
DE CAEEÜAJES. 
SE V E N D E Ü N C O C H E D U Q U E S A R E T O C A -do de nuevo con dos caballos a escoger entre seis, 
uno de ellos de siete y media cuartas, maestros de t i -
ro y sus correspondientes arreos; soda todo en m i l 
ciento cincuenta pesos billetes: para verlo en la calle 
do Espada n. 2, entre P r ínc ipe y Canteras, de nueve 
do ¡a m a ñ a n a á tres de la tarde. 
12161 4-22 
S B V E N D E 
un magnífico carro de cigarros con una magnífica pa-
reja de mulos, todo elle & precio m6 ico. In fo rmarán 
San J o s é número 115, á todas horas. 
12144 *-22 
M u y barato. 
Se vende un t f lbur i de vuelta entera de medio uso, 
acabado de r*too»r, en la wtUe 4e Keptoae n . 
J2113 -̂23 
S E V E N D E 
un milord coi^ tres caballos: informarán Morro 30, de 
6 á 8 de la m; nana y de 3 á 4 de la tarde. 
12124 4-22 
O J O . 
Se veiiil<;u dos faetones, uno nuevo, propio para fa-
milia, de castro asientos y otro de medio uso y muy 
ligero, se da en seis onzas oro, se puede ver á todas 
horas: calzada de J e sús del Monte n . 194. 
12120 4-22 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se venden un faetón francés de medio uso en per-
fecto estado. 
ü n tí lburi de 4 asientos, vuelta entera, propio para 
familia. 
Dos tübur is , uno amarillo y otro obscuro de dos 
asientos y 4 ruedas. 
Una a raña de dos ruedas .—Informarán Cerro 543, 
esquina á Buenos Aires, establecimiento de víveres. 
12082 15-20St 
JU N T O O S E P A R A D O , SE V E N D E M Ü Y B A -rato una duquesa en buen estado y cinco caballos 
criollos, maestros de coche. San Lázaro 269, da rán 
r azón de 10 á 11 de 1« mañana . 11907 8-16 
S E V E N D E 
un dogeart francés, marca Mi l l i on Guiet, muy elegan-
te y en brillante ettado: puede verso en Villegas n ú -
mero 111. 12049 4-19 
HDEBLES. 
SE V E N D E N P O R M E N O S D E L O Q Ü E COS-taron y casi nuevos un juego amarillo reina Ana, 
compuesto de 15? sillas, 4 mecedores, una mesa de 
centro, 4 esquineros, un aparador, una nevera y mesa 
de corredera, 2 escaparates, un peinador, cama, mam-
paras y l ámparas . Neptuno 189. 
12187 4-23 
LA ESTRELLá DE ORO 
Compostela 46, de Pardo y Fernández 
Vendemos muebles de to^as clases g a r a n t í a l o s , 
juegos de sala, de comedor y de cuarto, escaparates 
do lunas, camas, neveras, peinadores, estatuas y ob-
jetos de arte. Relojes de oro y plata, prendas de oro 
y brillantes muy barato. Compramos en todas cant i -
dades plata, oro, brillantes y muebles. 
12226 4d-23 4a-2S 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O C A S I nueve, pues no ha tenido apenas uso, se da por 
menos de la mitad de su valor, pues es de una persona 
que tiece qua marcharse para el campo. Puede verse 
en Prado 105. 12197 4-23 
PA K A L O N N O V I O S O P E R S O N A S D E G U S -to na bonito j negó de cuarto de fresno complete, 
un gran vestidor de palisandro, un hermoso escapa-
rate de corona, una gran ducha y otros muebles, se 
venden á precies muy baratos, en PerseTeíanoia n . 18. 
12200 4-23 
Los Tres Hermanos;—Consulado 96* 
Gran realización en mueble? y prendas de oro. p í a -
t i y brillantes; en la misma ee compran, atendiendo 
á sus favorecedores con equidad. Consulado 98. 
1219S 15-23 St 
A L O S B A R B E R O S . 
Se. venda muy barato el mobiliario de una barber ía , 
todo en tetado flamante In formarán Teniente-Rey 
nfemero 19. esquira á Cuba. 
12177 la-22 5d-23 
L A C E N T R A L 
Grandes almacenes de joyer ía y mueble r ía . 
Esta ea la ca?a qae más barato vende los joyas y 
los muebles de todas clases. 
Gran surtido de brillantes engarzados en dormilo-
na», candados, pulseras, prendedores y sortijas, sel i-
tarios de brillamos de $10 á $300 oro. 
Dormilonas, aretes y anillos de oro á $3 Btes. 
Preciosos juegr-s de cuarta de fresno y nogal, j u e -
gos de sala Luis X V á $ 9 0 y camas de hierro con bas-
tidor metá l ico de lanza y carroza de 20 á $70 b i l l e -
tes. 
Nota.—Se componen y barnizan pianos y se hacen 
todos los trabajos de relojería dorados y grabados. 
12107 4-22 
R E A L I Z A C I O N 
de muebles usados. Compostela 121, entre J e e ú s M a -
ría y Merced, muebler ía de M . Suárez . 
12152 8-23 
SEGUIMOS ALIADOS 
con el público para vender barato, por eso damos los 
juegos de sala Lu's X V á 80, 90, 100 y 120 pesos; es-
caparates á 10. 20, 30, 50 y 60 pesos; jarreros con 
mármol á 15, 20 y 25; aparadores á 15, 20 y 35; un 
juego de comedor, compuesto de aparador de tres 
mármoles, jarrero y mesa de corredera por 60 pesos; 
por $25 un par sillones y seis sillas de Viesa; también 
tenemos escaparates de nogal para señora y caballero, 
con y sin luna, muy baratos, así como carpetas de no-
g^l para beñorita y con la v i r tud de que las que hemos 
vendida de la partida, al poco tiempo se han casado 
las compradoras, y han sido tan atentas que han ve-
nido á darnos las gracias por la parte mascotaril que 
contienen. Con que no'olvidarse. También tenemos 
bufetes á 25 posos casi nuevos, así como sillas girato-
rias. También hay juegos de comedor de nogal, fres-
no y caoba muy baratos y completos; burós , mampa-
ras do diversos paisajes y muy bonitos é iiiflnidad de 
canas más , como camas de hierro con bastidor nuevo 
á $2C; alfombras, l ámparas , espejos de Luis X F V de 
todos tamaños hasta de 2? varas, burós l indísimos de 
caoba y meple, mesas de noche, peinadores de todas 
maderas, pianos hasta de 10 centenes, prendas de oro 
plata y brillantes, relojes de los mejores fabricantes, de 
bolsillo y pared, hasta á cinco pesos, de cuya marcha 
se responde, pues para ello cuenta la casa con un relo-
jero. M . Ortega, que dicho sea de paso, hace la i com-
posiciones á estilo de fábrica y á mitad del precio co-
rriente. 
Todo esto se hace en 
C A S I 
12099 
S A N M I G U E l i 6 3 
E S Q U I N A A G A I Í I A N O . 
I M A G E N E S 
acabadas de recibir de Barcelona como son: Merce-
'l^e, Rosarle, Carmen, Cobre, Regla, Dolores, Pilar, 
Sin toe José , Actouio, Francisco, todos con ricos ves-
n'iios bordados t n oro, con urna ó sin. ella, propios 
para regalos, de madera y escultura lina. E n el aore-
di t ido a lmacén de máquinas de coser de Sopeña y C? 
O'Reilly 112, frente al café Precios módicos. 
12074 7-20 
LA SERVICIAL 
Casa (le Préstamos 
Neptuno 1 2 8 , e squina á L e a l t a d . 
Ea muebles, prendería , pianos de Gaveau, Boiselet 
fils y C?, Erard y objetos de adorno, tiene esta cssa 
un variado surtido á prncios ^xcs ivamente módicos, 
como lo e« «d '.ntarés que cobra en fns ooeracionpa de 
préstamos. L A S E R V I C I A L de J . B L A N C O . N e p -
tuno 128, esquina á Lealtad. 
12066 10-20 
no redacta sus anuncios con dicharachos de mercade-
res catedrát icos n i con palabrotas de plazuela, ni t am-
poco con términos usados por algunos patanes galle-
gos que no aprendieron todavía á escribir en castella-
no. El fiistezut de publicar anuncios llenos de frases 
mort .ñcantes , sino de improperios, puede ser acepta-
do por personas enfermas, biliosas ó tísicas, pero no 
por comerciantes que tienen conciencia del respeto 
que se deben á sí mismos y al públ ico. 
L a rabia del majá 
que se enrosca en una Casa P í a de esta ciudad, no 
estorba al merecido crédi to que rodea á nuestro sur-
tidísimo a lmacén de muebles, alhajas, ropas y otros 
objetos usados y nada valen mercantilmente hablan-
do, donde estamos nosotros, todas las casas pías ha-
bidas y por haber. Nada tenemos que ver con la i m -
potente competencia de colegas chiflados y envaneci-
dos que ven orégan o en todo el monte y comején en 
todas partes, porque créen que en todos los estable-
cimientos pasa lo que en su casa pía. 
Muebles viejísimos é inservibles 
tienen en su morada algunos de nuestros imaginarios 
competidores; pero objetos útiles, un mobiliario bue-
no, ropas decentes y alhajas de oro puro solamente se 
ven en 
que no es ninguna casa pía n i cosa que se le parezca. 
Juegos de sala, estilo Lu i s X V , completos lisos y 
escultados, á 100$; juegos de sala y de cuarto, estilo 
Reina Ana; juegos de sala y de cuarto y de comedor; 
y de todos los estilos modernos; escaparates magníficos 
y caoba, á 20, 28 y 42$; camas de hierro preciosís i -
mas, á 22$; otros más delgadas, á 17$; lavabos, á 18$; 
tocadores, á 8$; mesas de centro y consolas, canasti-
lleros, aparadores; mesas de jarros, á 7$; columpios, 
á 4$; sillas, á 1$; l ámparas de cristal, camas de b r o n -
ce, pianinos, á 120$ y todo cuanto pueda necesitar 
el comprador, hay máquinas de coser, flamantes, á 20 
pesos. 
LA m m m m 
E l surtido que tenemos constantemente, las ventas 
que realizamos, los embarques que hacemos para el 
campo y S O B R E T O D O , loa preems barat ís imos de 
nuestro bazar, llenan de rabia y enroncaa á las casas 
pías que no pueden vender más qua poli l la ó bichitoa 
blancos y negros, pretendiendo que se los pague el 
público como si fueran pollitos tieruos ó ternenta de 
tres á cuatro mese '. 
LA COIIDENCIA 
es la horma del zapato con que se dieron en sus l a r -
gas narices los chéveres de casas pías que no saben de 
dónde vienen n i á dónde van. 
LA CONFIDENCIA 
tiene el teléfono 1439 para su exclusivo uso y un d i l i -
gente corresponsal para contestar á cuantas cartas le 
ahijan las familias del campo que deeéen obtenerein 
formes ó precios. Algunos cofrades, en cambio, y al 
guna casa pía no tienen más que masilla y pez rubia 
para cauterizar las heridas de los deshechos trastes 
que compran. 
LA C01ID1CIA 
PRINCIPE ALFONSO N. 227 
TELEFONO 1439. 
12089 4-20 
P o r no neces i tarse . 
Se vende una gran cama americana y dos tocado-
res. Compostela 10. 12086 4-20 
m PIANITO 
moderno, caBi nuevo, ee vendo barato eu 
San Lázaro 102. Puedo verso de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 por la tarde. 
12003 6-18 
cuatro bibliotecas y unas carpetas, todo nnevo y de 
cedro. Sol n . 60. 11893 10-16 
I f f i A P M B Í i 
SE V E N D E N D O S D O N K Y S B L O K Y , Q Ü E trabajan unidos con un solé globo de aire, con dos 
tubos impelentes de seis pulgadas cada uno y un tubo 
expelento de siete pulgadas. Aguacate 54. 
12194 ^ » * 4.23 
J e s ú s del Monte 1 1 0 
Se venden dos pailas sistema Baxter, de 15 caballos 
cada una. 12n60 6-19 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E P L A N C H A R , comprada en la Exposic ión de Pa r í s , enteramente 
nueva; puede planchar diez tareas diarias; puede a l i -
mentarse con gas ó vapor; sa cede para oesocupar el 
looaL Teniente-Bey n ú m e r o 70, á todas horas. 
12070 8-20 
S e vende 
nna turbina del m á s moderno y perfecto sistema ale-
mán , de refinar azúcar , enteramente nueva, oon su 
m á q u i n a de vapor, calderas, transmisiones y demás 
accesorios, instalada en uno de los puntos más cén -
tricos de esta capital y lista para funcionar. 
T a m b i é n dos triples-efectos de Cali, para 30 y 35 
bocoyes completos, con plataformas de hierro y m á -
quinas de vaeío. Son de uso pero en perfecto estado, 
casi como nuevos, se dan en p roporc ión . 
Idem una magnífica m á q u i n a de moler, de Rosa, es 
vertical. Cilindro de vapor, 20 pulgadas d iámet ro por 
4 i piés curso. Trapiche 6 i p iés por 33 pulgadas. 
In formarán hasta las 11 de la m a ñ a n a y de 6 á 8, 
Industcla 19 y el rosto del d ía Mercaderes 22, acceso-
ria B . 12056 5-19 
S E V E N D E N 
en N t w - Y o x k , dos calderas nuevas de 250 caballos de 
fuerza cada una, heobaa con planchas de acero, de 20 
piés de largo por 7 piés de d i áme t ro . I n f o r m a r á n los 
señares Krajewskt y Pesant, Agula- 92 
119S6 R- 8 
Se vende un polarlmetro, 
una balanza y todos losdem ís accesorios para la po-
larización de azúcares y mieles; so da muy barato: 
informará el portero en San Ignacio 44. 
U . 77 15-fiSb 
MAQUINA DE MOLER CANA. 
So vende muy barata una de 5^ piés do trapicho, 
doble engrane, de la fábrica Fowcet Presten y Gp., y 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bocoyes por t e m -
pla sobre un paradero de la linea de C á r d e n a s . I n f o r -
m a r á n en Mural la 18, de 10 á 4. 
C1207 26-29Ag 
IÍSGELMEÁ. 
Callo del Sol n? 64, 
se venden posturas de cocos, p lá tanos Yons, café y 
cacao de Baracoa y otros árboles frutales. 
12172 la-22 9d-13 
T I P O S D E I M P R E N T A . 
Se venden usados de todas clases y particularmente 
de e n t r e d ó s y breviar io, á precios muy reducidos. 
Dirigirse á " L a Propaganda Li te rar ia , " Zulueta n ú -
meto 28. Habana. C1274 atl 8 9 
UNMILLON 
DE SACOS CATALANES 
para e n v a s a r 12 , 1 3 y 1 4 arrobas 
de a z ú c a r , á precios ventajosos , de 
l e s S r e s . Salvador , V i d a l y C% de 
Barce lona . 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
B U L N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
C 1212 156-lSep. 
F á b r i c a de b i l i a r e s 
de J o f é Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos a l cam-
po por módico precio, tengo toda clase de út i les para 
los mi*™"", especialidad en bolw de b i l i s r . 
11721 r 25:12 Si 
A Í U G I e i t r a i r t 
SUSPENSORIO MILLEKT 
ÉIi<;tico. sin correas debajo de los muslos, p»rj vaneo, 
celes, h i d r o o e l e » , etc. — tujase el seilo del inre&tor. 
Impreio tabre catfí susptntorío. 
L E GOMIDEC 
SUCCEBOE 
Bendagista 
i l , ne ItieiM-Xueel 
DEPOSE 
LI I T H O P H A G E 
DESIHCRÜST1HTE, AKTMHCRCSTAlíTE. AHTI-GALTÁIIM 
Para la conservación de las Calderas de Tapor. 
Grandes é c o n o m i a s l L i m p i e z a in s t an tánea I 
NO M A S E X P L O S I O N E S U ! 
El LITOFAQO es el mejor v el mas baralo da todoi 
los desincrustantes. — Resultados garantlzMoi. 
Sitio social: S** delLirOFACO. 67, ras de Provena, Pnls. 
BeposiUrios en L i HABlSA : J o s é SARRA. 
E N F E R M E D A D E S D E L C Í I T I S 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
JARABE Y GRAJEAS p 
Depurativo! Indurados del 
(Preparados yo,- BOÍ TiGNY-DUHAMffl. 
P R E S C R I T O S EFÍ T O O A S PARTES 
P O R l - O S P R S M E R O S MEDICOS 
Exigi r lat firmas (en í in la eneatnadaj del t f 
GliiERT y de BOÜTIGNY, el tello del GObur** 
francés y el de la Union de los FabrieanlU 
D E S C O N F I E S E D E L A S IMITACIONES 
LE Q U I N A R A G O U C Y 
0 X3» exCAlautas r e s u l t a d o » % e n t o d o s loa como» i * i K I I I < <• CEEH.I0AB j 
EQUINA RA60UGY 
" Levanta rápídemtnte leu r a X R Z ^ S J 
<á d, « « ¡ « u ESTRENIHIEarrOl») CiLESfaESTÓiSSG ^ 
Bü^tMptinltlUCBlIS.n.aalUMsr-IUsaiMihni L b »•*«!)«*«.• JOSÍ im*? Lnsí j m u u u ^ r 
L a s V E R D A D E R A S AGÜAS ¿6 
V I G H Y 
Son ios Mant ia les del Estado f r a n c é s 
Admiflirtraeion : 8, B O U L E V A R D MONTMABTRE, PARIS 
C E L E S T Í N S , S i l ¿ i Vvtixt, Enfermedades de la Vejiga. 
G R AN D E-GRILLE jEnlermcüziEJ del KgaSa j dtliparatí SiU» 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Afecciones del Estómago y dei Aparato c r i a * * 
¿a: solas cuyos toma y embotellamiento estén vigilados p t f t t a 
Reoresentant» del Estado. 
Depósitos en la Habana : José Sarra; Lobé T Torralba». — 
En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y Zanetti 
7 ea las principales Farmacias y Drogjeríai. 
M a U á m ó 
s u l f u r o s o 
B á l s a m o de Tolu, Alquitrán, Aooníte y Monosulfuro ¿a Sodio puro 
para la curación cierta de la Tlsit, Bronquitis Grénlcas, Caíárros, Laringitis, fjrtís-
elon de Voz y Enfermedades de la piel. — Para el empleo consultesa el prospecto. 
PARIS, FARHIACIM CENTRAL. 60. fyubourg ¡•oirtmartra, j «a irtailu fantieiti tftr»j««. 
. musitarlos en La Habana: J O S * SARRA i &>oa£ y T O R R A L . B A 8 . 
TOSES PERSISTENTES, BRONQUITIS, CATARROS 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
\ C U R A C I O N s e g u r a c o n l a ¿ 
O A P S U I - A S O O G 
¡ j a í J u c a u p u j l a i s o i u t o t o d o i a r m o - c r e o s o t a a o ' 
F » A J F I I S — 4 . E ^ u e d e C t t i a r o r m e — JPAJEAIS 
Depósito en La Habana : J o s é S a r r á 
3 . Z W J T A U D Ains 
CON ALQUITRAN B O / f o , * 
aó, en Marsella (FRANCIA) ^ 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón está preparado de un modo irreprochable coa pro-
ductos puros, j recomendado por los grandes Médicos para el trato 
las JEs t fermedade* c o n t a g i o a a a de la f i e l . Ttoiao-es, 
E m p e i n e » , etc., y para l a v t t r s e ántes y después de las opera-
cones quirúrgicales. 
E s el lVlc£JOR P H E S E R V A T I V O en casos do SPiOEIVMA 
y contra las P I C A D U R A S de las n T O S Q U I T O S v ¡JEMAS 
I N S E C T O S y ' ^ ^ T ^ 
Exijase la Marca y Firma s r ^ ~ & 4 * ~ 2 ¡ C ~ (£3 • 
atüuntas : ^ ^ ^ ^ g ' f e * ^ ^ ' 
MARCA DEPOSITADA 
Depositarios ea J ,a Jfa&ano.• J O S Í i SüS£L&{ S O B E y T O » T £ A T . B A 8 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
D — P Ó S I T O S E N T O D A S 
PARA LOS 
EZÍJHÍ sesrt cada caja esta EUi¡iieta AJjcsta 
L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D B O G U E R l A S 
•i? o a 
C r c A C A O i 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las Pr inc ipa le s F a r m a c i a s . 
MANTEQUILLA DANESA 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




P . P . E S B E N S E N , 










S I M O N V I O L E T A I N É Y CLA s u e c a s do V Í O L . E T F R É R E S 
para el B Y R R H M 
£ 1 B Y R R H es ana bebida coyas virtudes tónicas DO se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios da estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva doi alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las ospecialidades ofrecidas al publico. 
E s a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista higiénico. 
El 8 Y 3 B B S puede tomarse á todas horas i la dósls de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco' 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L . O S P A R I S I C S S 
L d l E i r j . ^ X i X j . A . c l a O R O ( l a m . a . a s a c s L u c i e r o c o r o o p e n e a o o n o o d l A » ) 
Be Trrul- «• (a l i t i b a n a «a ««a de J O S É S A R R A ; — L O B É J T O B R A L B A E t tn l*s prtndpdw CMM 
DE DEi 
I o d o - F o s f a t a d a 
Tan a g r a d a b l e d e t o m a r c o m o la U e c h e . 
Los más eminentes m é d i c o s de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su d iges t ib i l idad , su r iqueza incomparable en principios 
I reconsti tuyentes y depurat ivos ( iodo y fosfa to de ca l ) . 
L a E m u l s i ó n D e f r e s n e se muestra sol>crana para contener la tos, 
las iníjamaciones de la g a r g a n t a , y de los p u i m o n e s en ios a d u l t o s . 
N i n g ú n espec í f ico ha dado hasta el dia tan maravil losos resultados como 
a E M U L S I O N D E F R E S N E e n los n i ñ o s en la d e b i l i d a d de l o s 
h u e s o s , la escrórula, y la n o g e d a d d o ias carne»; es indispensable ^ 
a l desarrol lo del sistema : 
MUSCULAR, OSEO, JANGÜ^EO r NERVIOSO 
d á los mismos res 
AL POR MAYOR : TI 
'9 un l i t r o de Aceite 
F'» de )• Cíate Proreedo 
AL POK UL:<O¿ £.3 t ' . J .: ... 
d o de Bacalao 
• r Je U Axuada 
i-.is. 
e £^s>aaa j U tramar. 
DspoHtarioe en la HABAJÍA: DB. GQNZALfcí, : i J , l íysoy; LOBK y TOKRALBAS y J O B S BASBA, 
IB9. M IWlUto te Ift MftdBftt" BitoiWs 
